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27495. LAMBERT, ÉLIE: Bayonne. - Lib. Ed. Privat (Colection «Art et Histoi-
- re»). - Toulouse, 1958. - 68 p., 8 láms. (23,5 x 18,5) 
Tirada aparte del trabajo ya republicado en Études Médiévates, II (cf. IHE nú-
mero 22008). Excelente estudio arqueológico de la ciudad, que se refiere entre 
otros temas, a las relaciones entre la catedral y el claustro de Bayona 'con la 
catedral de León y el claustro de Burgos. - M. D. 
REINO DE NAVARRA 
27496. IDOATE, FLORENCIO: Un registro de Cancillería del siglo XIV. - «Prín-
cipe de Viana» (Pamplona), XIX, núm. 70-71 (1958), 179-228. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 25877. Abarca los resúmenes de los documentos 135 a .500 (1365-
1366). Breve anotación. Sería conveniente un índice alfabético al final de la 
serie.- J. Ró. e 
27497. GIFFORD, D. J.; y MICHELENA, L.: Notas sobre un antiguo texto vasco. 
(BibUoteca de la Catedral de Pamplona, cód. 7, f. 142 v.o).-«Prín-
cipe de Viana» (Pamplona), XIX, núm. 70-71 (1958), 167-170. 
Rectificaciones al texto estudiado en el artículo reseñado en IHE n.O 25880.-. 
J. Ró. O 
27498. GOÑI GAZTAMBlDE, JosÉ: Regesta de las bulas del siglo XIII del Archivo 
Catedral de Pamplona. - «Anthologica Annua» CRoma), V (1957), 578-
593. 
Regesta dé 38 bulas (1227-1298) «1a mayor parte de ellas se conservan origi-
nales (en el Archivo Catedralicio de Pamplona) y en vano se buscarán en el 
Archivo Secreto Pontificio». De interés para la historia espiritual y política 
de Navarra. Cf. IHE n.O 25565 - M. R. e 
27499. MESURET, ROBERT: De Pamplona a Toulouse. En torno a Juan Olivero 
«Príncipe de Viana» (Pamplona), XIX, núm. 70-71 (1958), 9-18, 2 láms. 
Examina el problema planteado por la Genealogía de Jesucristo, discutida 
pintura mural franco-gótica de Nuestra Señora de Taur (Toulouse), que rela-
ciona con otras de Juan Oliver en Pamplona. Aporta interesantes puntuali-
zaciones iconográficas. -1. 1. 
PORTUGAL 
27500. DA SILVA NETO, SERAFIM: Textos medievais· portugués es e seus proble-
mas. - Casa de Rui Barbosa. - Rio de Janeiro, 1956. -177 p. 
Rec. John L. Grigsby, Jr. «Hispanic Review» (Filadelfia), XXVI, núm. 4 
(1958), 362-363: Señala los méritos y valor de esta obra, para el conocimiento 
de las fuentes medievales portuguesas. - M. R. 
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27501. PORZIO, CAMILLO: La Congiura de baroni del regno di Napoli contra 
il re Ferdinando primo, e gli altri scritti. - Edición de Ernesto Pon-
tierí. - Edizioni Scientifique Italiane. - Napoli, 1958. - cxL+454+2 
p. S. n., 3 láms. (22,5 x 15,5). 3.500 liras. . . 
Excelente edición crítica (con notas filológicas, glosariOS e índlCes de persona 
y lugar) de tres obras del historiad.or napolitano Por.zio: le .Congiura dei Ba: 
roni' Den Istoria d'Italia y RelaztOne del regno dt Napoh al marchese dt 
Mor:desciar, vicere di Napoli, tra il 1577 e i 1579. La primera se ocupa de la 
sublevación de la aristocracia napolitana contra Ferrante 1 en 1485; la se-
gunda, de la historia de Italia en 1547. Aquélla interesa porque informa sobre 
la crisis que provocó la intervención del Rey Católico en Nápoles; ésta, por 
narrar un trozo importante de la historia de Carlos V. El prólogo, escrito de 
mano maestra, expone la biugrafía del cronista y analiza críticamente su 
método y pensamiento. - J. V. V. • 
27502. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del archivo municipal de La 
Laguna. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, núme-
ro 121-122 (1958), 144-175. (Continuación.) 
Continuación de IHE n.O 25884. Inventario de los registros de escrituras del 
Concejo de la Isla, durante los años 1502-1610. - R. O. ej 
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27503. GIGOT, J[EAN]-G[ABRIEL]: Le fond de l'Amirauté de CoHioure aux Ar-
chives des Pyrenées-Orientales. - «Cerca» (Perpignan), núm. 1 (1958), 
9-76; núm. 2 (1958), 109-140. (Continuará.) 
Breve introducción, en la que se señala el interés de esta serie y su origen, 
y minucioso inventario de su contenido. Abarca desde 1681 a 1790 y contiene 
numerosas noticias, muchas de ellas referentes a Cataluña y Baleares: pira-
tería inglesa, comercio, pesca, etc. Se subdivide en cuatro series: ordenanzas 
y reglamentos; personal del almirantazgo y capitanes de navíos; navegación 
y comercio marítimo; procesos. Se publican fragmentos de algunos docu-
mentos. - J. RÓ. e 
27504. La nominación de la hidalguía. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 26 
(1958), 11-16. 
Relación de las varias clases de hidalgos y definición de las mismas, según 
las inscripciones en los padrones de distinción de Estados, del siglo XVI al 
XIX.-C. B. 
27505. VILLALPANDO, MANuELA: Catálogo de la exposición de «Obras impresas 
sobre Segovia y su provincia». - «Estudios Segovianos» (Segovia), IX, 
núm. 25-26 (1957 [1958]), 109-147. 
Catálogo de 351 obras (1637-1954) procedentes de los fondos existentes en las 
bibliotecas locales. Lista de los periódicos que figuraron en la exposición sin 
indicar los años de su publicación. Índice de materias y autores de los li-
bros.-J. C. 
27506. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: Índice sumario de los legajos de la 
Sección de Estado del Archivo Histórico Nacional, en los que se con-
tiene documentos o noticias de índole genealógico. - «Hidalguía» (Ma-
drid), IV (1956), núm. 14, 113-128; núm. 15, 241-264; núm. 16, 389-396. 
Cf. IHE n.O 17882. Legajos número 1500 a 8439. En cada caso hace un breve 
extracto del contenido. Pertenecen a los slglos XVI a XIX. - J. Ll. O 
27507. ApRAIZ YURoz, FERNANDO DE: Relación cronológica de los expedientes 
de nobleza existentes en el Archivo del Ayuntamiento de Aramayona 
(Alava) con expresión de los años a que cOTTesponden.-«Hidalguía» 
(Madrid), IV, núm. 15 (1956), 209-212. 
Se trata de la misma relación (de unos 300 apellidos) reseñada en IHE nú-
mero 25889, ordenada cronológicamente (1546-1817). - J. Ll. 
27508. LA V ÁLGOMA y DÍAZ-V ARELA, DALMIRO DE: Informaciones de hidalguía 
conservadas en el archivo municipal de Bayona. - «Boletín de la Real 
Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, núm. 309-320 (1956), 481-496. 
Inventario y resumen de once informaciones de hidalguía de los siglos xvn 
y XVIII. - R. o. O 
27509. H. V. B.: Breves notas genealógicas de los Astarloa de Durango.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San 
Sebastián), XIV, núm. 2 (1958), 273-274. 
Reconstruye, a base de documentos del archivo parroquial, el árbol genealó-
gico de la familia Astarloa de Durango (finales del siglo XVI a 1752). - J. C. O 
27510. QUEREXETA, J. DE: «Nobleza vasca».-«Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 2 (1958), 
262-263. 
Cf. IHE n.O 24500. Incluye el apellido Urquizu. - J. C. 
27511. MARTÍ VnJ.., CARLES: CavaHs i carruatges. - «Vida Samboyana», nú-
mero 26 (1958), 6. 
Notas acerca de la fiesta de san Antonio Abad en San Boi de Llobregat du-
rante el siglo xx, con antecedentes (Archivo Parroquial) desde el siglo xv.-
J.Ró. O 
27512. DENOIX, Commandant: Le bátiment de commerce et la navigation apres 
les grandes découvertes. - En «Le navire et l'économie maritime du 
xv. au XVIII" siecles)) (IHE n.o 27077), 17-30, 4 láms. 
Señala ligeramente los distintos elementos a estudiar en la nave de comer-
cio en la Edad Moderna. Interesante discusión. - J. Ró. 
27513. MARTÍN GALINDO, JosÉ LUIS: Actividades agrícolas y ganaderas en 
Maragatería. - «Estudios Geográficos)) (Madrid), XIX, núm. 70 (1958>, 
55-85, 3 láms. 
Examen del tipo de explotación agrícola en "hojas, con barbecho bienal, paso 
libre de ganados en los barbechos, y gran minimífundismo, de los que se en-
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cuentran noticias ya en los siglos XVI y XVill. Pequeñas modificaciones de los 
cultivos y disminución ganadera. - S. Ll. e 
27514. CARO BAROJA, JULIO: El criptojudaísmo en España. - En «Razas pue-
blos y linajes» (lHE n.O 26919), 99-140. ' 
Revisión erudita del problema creado por la perduración del judaísmo y de 
los judaizantes en España desde 1492 al siglo XIX. Se exponen datos que de-
muestran la vitalidad del criptojudaísmo, especialmente a mediados del si-
glo XVil (quizá por influencia portuguesa). Ello explica el antisensitismo per-
manente de las masas y la duplicidad de la vida española (ejemplo del libro 
de George Borrow: The Bible in Spain). Desde el punto de vista sociológico, 
la Inquisición inculcó en el español la práctica del disimulo y la denuncia. 
J. V. V. • 
27515. DANÉs I TORRAS, JOAQUIM: «Barretines» i «Barretinaires» d'Olot.-
«Pyrene» (Olot), IX; núm. 59 (1957), 1.674-1.678. 
Datos sobre la prenda de tocado catalán, la barretina, y sus fabricantes. Alude 
a varios libros, especialmente de gremios, del Archivo Municipal de Olot, y 
recoge noticias (1532-1825) sobre los «paraires» y sobre la industria textil en 
dicha población (1777-1801-02): fábricas, producción, consumo de primeras ma-
terias. - V. S. \) 
27516. FOLCH Jou, GUILLERMO; Y GóMEZ CAAMAÑO, J0SÉ LUIS: Los pleitos del 
Colegio de Boticarios de Barcelona. - «Boletín de la Sociedad Espa-
ñola de Historia de la Farmacia» (Madrid), IX (1958), núm. 33, 1-6; 
. núm. 34, 49-57. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 24711. Continúa el estudio del pleito con el convento dominico de 
Santa Catalina; intervención del Consejo de Ciento barcelonés (1679-1687) y 
la del Tribunal de la Rota (1687-1690). Posterior renovación del pleito contra 
otras órdenes que se iniciaron en la venta de medicamentos (1738-1747). Todos 
los pleitos ganados por el Colegio de Boticarios. Se basa en documentación de 
archivos barceloneses. - J. C. O 
27517. BENEYTO [PÉREZ]; JUAN: Burocracia y derecho público: la conciencia 
y los medios del Estado en la España moderna. - «Revista de Estudios 
Políticos» (Madrid), LXI, núm. 95 (1957), 15-38. 
Estudio de la organización burocrática de España desde los Reyes Católicos 
a Felipe n, en diversos aspectos: milicia, hacienda, beneficencia, enseñanza. 
Bibliografía. - R. o. 
27518. OTERO PEDRAYO, R[AMÓN]: Evolución de la doctrina sobre el foro. -
«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, nú-
mero 39 (1958), 58-76. 
Estudio de la evolución del foro (contrato de explotación agraria de tipo feu-
dal) desde el siglo ·XVI hasta su abolición en el siglo XIX, señalando los diversos 
estudios hecho con anterioridad y las ventajas y desventajas que ocasionó a las 
explotaciones agrarias. - J. C. 
27519. CREHUET, POMPEYO: Sugerencia y glosa a la ley sobre Comunidades de 
Aguas de 27 de diciembre de 1956. - «Anuario de Derecho Civil» 
(Madrid), X, núm. 4 (1957), 1.121-1.169. 
Interesa el primer capítulo sobre el inicio y desarrollo de los heredamientos 
de aguas privadas en Canarias, sus estatutos y conexión con la economía isleña, 
desde la conquista española hasta la actualidad Documentación del Archivo 
General de Protocolos de Santa Cruz de la Palma. - C. B. O 
27520. JUNYENT PBRO., E [DUARDO] : El convento de Carmelitas descalzos de 
Vich. - «Ausa» (Vich), III, núm. 25 (1958), 91-97. 
Notas históricas del convento desde su fundación (1643), hasta la desamortiza-
ción (1835). Los inicios de las obras (1663), la inauguración (1679), las obras de 
la iglesia (1680-1696), sus posteriores destinos hasta la actualidad. - J. C. O 
27521. LARA, MANUEL DE: Carta de Francia. - «Papeles de Son Armandans» 
(Madrid - Palma de Mallorca), IX, núm. 26 (1958), XXXV-XLI. 
Entre otros: comentarios sobre una exposición de 150 cerámicas de Picasso; 
la exposición dE' Hernando Viñes -«español de pura cepa, a despecho de su 
nacimiento en Montparnasse»- y la de jóvenes abstractos inaugurada en el 
Colegio Español de la Ciudad Universitaria; la publicación de un tomo de 
teatro español, encabezado por La vida es sueño y La devoción de la Cruz con 
traductores de la talla de Camus, Supervielle, etc.; la edición de la versión 
francesa de Fuenteovejuna, efectuada por Dominique Aubier, en la colecció;I1 
«L'Arche»; la reedición del Sentimiento trágico de la vida, hecha por Galli-
mard; los textos aparecidos en «Esprit» (1958), que afirman la actualidad hu-
mana de los PP. Vitoria y Las Casas (cf. IHE n.O 27712). - J. Ms. 
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27522. LANDEIRA YRAGO, JosÉ: Carta de Brasil. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid - Palma de Mallorca), IX, núm. 27 (1958), LXVll-LXXVII. 
Comentario en torno de la antología Maravillas do conto espanhol, introducción 
y notas de Edgard Cavalheiro, selección de A. E. Echegaray, noticias sobre 
cada uno de los autores de D. Nasí. Se inicia en Cervantes y acaba con Cela. 
A destacar que el único autor clásico es Cervantes, que aparece como un pró-
logo, y que la antología empieza propiamente con P. A. de Alarcón. Dos auto-
res de lengua catalana: Verdaguer y Víctor Catala. El comentario de Landeira 
Yrago se basa fundamentalmente en Cela. - J. Ms. 
27523. FUSTER, JOAN: Antologia de la poesia valenciana. - Tria i proleg de ... 
Ed. Selecta (<<Biblioteca Selecta», núm. 200). - Barcelona, 1956. -218 
+34 p. s. n., llám. (14xlO). 
Panorama de la poesía valenCiana en lengua catalana: breve relación histórica 
de la poesía catalana en Valencia, desde la desarticulación dialectal de la lite-
ratura de la Edad Media hasta nuestros días; una amplia selección de autores 
de nuestro siglo, desde la generación que llama de 1909 -M. Duran de Va-
leria, etc.- hasta los más jóvenes -F. de P. Burguera, R. Villar-. Como gran 
precedente decimonónico, figura Teodor Llorente. Glosario y notas biobiblio-
gráficas de presentación de cada uno de los autores seleccionados. - J. Ms. 
27524. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL: El hidalgo y el pícaro. - «Arbor» (Ma-
drid), XXXVIII, núm. 144 (1957), 362-374. 
Estudio de las notas características del hidalgo y el pícaro, tipos representa-
tivos de la España imperial y la España decadente, que tienen como lazo de 
unión su amor al ocio. - R. O. 
27525. SHOEMAKER, W. T.: Los escenarios múltiples en el teatro español de los 
siglos XV y XVI - «Estudios Escémcosll (Barcelona), núm. 2 (1957), 
3-154. 
Traducción castellana efectuada por Guillermo Díaz-Plaja del importante libro 
de Shoemaker sobre la historia de nuestra técnica escénica publicado en Prin-
ceton en 1935 bajo el titulo de The muttiple stage in Spain during the fífteenth 
and sixteenth centuries. - J. Ms. 
27526. PIGLER, A[NDOR]: Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur 
Ikonographie des 17. and 18. Jahrhundert. - Vol. 1: Darstellungen 
Religiéisen Inhalts. Vol. IJ: Profane Darstellungen. - Verlag der Unga-
rischen Akademie der Wissenschaften. - BUdapest, 1956. - 2 vols.: 
543 p. Y 621 p., ilustraciones (24 x 18). 
Obra muy importante para el estudio de la iconografía de la época. Consiste 
en un repertorio extensísimo de cuadros, grabados, tapices, etc., agrupados 
sistemáticamente por orden iconográfico (un millar de epígrafes aproximada-
mente). De cada pieza indica autor, fecha, localización (si se conocen) y la 
referencia bibliográfica correspondiente; la masa de publicaciones registradas 
es enorme. Aunque evidentemente no pOdía aspirar a ser exhaustivo, y se omi-
ten muchos temas, especialmente religiosos, el trabajo pone de manifiesto con 
suficiente base estadística el área de difusión, la cronología y el grado de fre-
cuencia de gran número de motivos peculiares del barroco europeo. Será tam-
bién de gran utilidad para resolver problemas concretos de identificación ico-
nográfica. índice de temas y de personajes; carece de índice de artistas. - J. M. 
27527. [CONTRERAS, JUAN DE] MARQUÉS DE LOZOYA: El Palacio de El Pardo.-
«Arte Hogar» (Madrid), núm. 164-165 (1958), [35-40], 9 figs. 
Divulgación histórico-artística acerca del palacio de El Pardo (siglos XVI-XVIll). 
l. 1. 
27528. CANDAMO, LUIS G. DE: La historia, el arte y la caza en El Pardo. - «Arte 
«Hogar» (Madrid), núm. 164-165 (1958), [47-64], 35 figs. 
Divulgación sobre El Pardo como coto de caza y como palacio, con referencias 
a su contenido artístico. - 1. 1. 
27529. Influéncias do oriente na arte portuguesa continental. A arte nas pro-
víncias portuguesas do Ultramar. - Museu Nacional de Arte Antiga.-
Lisboa, 1957. - 53 p., 32 láms. (20 x 15). 
Catálogo de una exposición celebrada en la entidad editora bajo el patrocinio 
«do Instituto de Alta Cultura, da Junta Investiga<;oes do Ultramar e da Di-
rec<;áo Geral do Ensino Superior e das Belas Artes». Comprende 134 piezas 
(muebles, relicarios, cerámica, telas, etc.), que muestran las influencias orien-
tales en el arte portugués y las creaciones de las provincias portuguesas de la 
India y Extremo Oriente (siglos XVI-XVIII). Las piezas proceden de diversos 
museos y colecciones particulares de Portugal. - l. l. 
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27530. Paintings from the Collection of Walter P. Chrysler, Jr .. - Portland 
Art Association. - Portland (Oregon), 1956. -144 p., 93 láms. (23 x 15). 
Catálogo y reproducción del centenar de cuadros de la colección Walter P. 
Chrysler, Jr., que figuraron en una exposición ambulante presentada en el mu-
seo de Portland y luego en otros museos norteamericanos (1956-57). Comprende 
algunas piezas españolas muy poco conocidas: una figura de Zurbarán (pro-
bablemente con participación de taller) perteneciente al parecer a una serie 
de Hombres famosos; una Aparición del Niño Jesús a San Antonio de Claudio 
Coello, firmada en 1663; un bellísimo Sueño de San José de Juan de Valdés 
Leal; un Retrato de la marquesa de Caballero con la firma «Goya 1807»; y un 
lienzo de Picasso (1945). - J. M. 
27531. Paintings from private collecticms in Eire. An important current exhi-
bition in Dublin. - «The Connoisseur» (London), CXXXIX, número ex-
traordinario de Junio (1957), 72-73. 
Breve reseña y reproducciones de una exposición celebrada en la Galería Mu-
nicipal de Arte de Dublín. Comprende un Patsaje hasta ahora inédito de Luis 
Paret y Alcázar, firmado y fechado en 1783, de la col. Bertram Bell; un Retrato 
de mujer de la misma colección atribuido a Zurbarán, pero probablemente 
italiano; y el conocido retrato de Doña Antonia Zárate de Goya, de la col. AI-
fred Beit. - J. M. 
27532. [PAUWELS, H.; JANSSENS DE BISTHOVEN, A.; BERMEJO, ELISA; STEPPE, J.; 
PITA ANDRADE, J. IV!.; Y COSTES, JAVIER]: Musée Communal des Beaux-
Arts, Groeninge-Bruges, L'art fiamand dans les Collections Espagnoles. 
Introducción de Diego Angulo íñiquez. - La Ville de Bruges. - Bruges, 
1958. -150 p., 69 figs. (19 x 13). 
Catálogo (112 números) de la exposición de obras de arte, en su mayoría pin-
turas (siglo XV-XVII), celebrada en Brujas (1958). Entre las piezas, prestadas por 
colecciones y museos españoles, hay algunas muy pocos conocidas o descono-
cidas hasta ahora. La catalogación responde a las exigencias modernas, con 
buen conocimiento de la bibliografía; señalaremos no obstante que el Descanso 
en la Huida a Egipto del museo de Vitoria, que el catálogo clasifica como de 
un «Maestro flamenco, segunda mitad del siglo XV!), es en realidad del italiano 
Giovan Battista Crespi <dI Cerano» (como ya indicó Pevsner). La introducción 
da un breve bosquejo de las relaciones de la pintura de Flandes con España. 
J. M. 
27533. [PAUWELS, H.; JANSSENS ·DE BISTHOVEN, A.; BERMEJO, ELISA; STEPPE, J.; 
PITA ANDRADE, JOSÉ MARÍA; y COSTES, JAVIER]: Sociedad Española de 
Amigos del Arte. Arte Flamenco en las Colecciones Españolas. - Intro-
ducción de Diego Angulo Íñiguez. - Dirección General de Bellas Artes. 
Madrid, 1958. -150 p., 72 figs. (19 x 13). 
La exposición, celebrada en Madrid (1958), es la misma que se presentó antes 
en Brujas (IHE n.O 27532), con unos cuantos añadidos y supresiones. El catálogo 
<110 números) traduce la edición francesa, con alguna modificación. - J. M. 
27534. JAFFÉ, MICHAEL: Current and forthcoming exhibitions. Bruges. - «Bur-
lington Magazine» (London), C, núm. 667 (1958), 366-367. 
Comentario a la exposición cuyo catálogo se reseña en IHE n.OS 27532 y 27533. 
Desconociendo también la certera atribución de Pevsner, sugiere que el Des-
canso en la Huida a Egipto de Vitoria es quizás una obra temprana de 
A. Bloemart. - J. M. 
27535. SUIDA, WILLIAM E.: Paintings and sculpture of the Samuel H. Kress 
Collection. - Denver Art Museum. - Denver (Colorado), 1954. - 80 p., 
35 figs. (25 x 20). 
Catálogo y reproducción de las obras de arte de la Fundación Kress, deposi-
tadas 'en el citado museo. Comprende una Crucifixión de Jaime Cirera,· una 
Anunciación del «Maestro de Retascón» y una Adoración de los Reyes del 
«Maestro de los Reyes Católicos», las tres ya conocidas. - J. M. 
27536. SUIDA, WILLIAM E.: The Samuel H. Kress Collection. M. H. De Young 
Memorial Museum. - M. H. De Young Memorial Museum. - San Fran-
cisco, 1955. - 90 p., 39 láms. (27 x 20). 
Catálogo y reproducción de los cuadros de la Fundación Kress, depositados 
en el citado museo. Comprende dos tabjas del «Maestro de los Reyes Católicos»; 
la Adoración de los Reyes de Rodrigo de Osona el Joven, que fue de L. Harris; 
el Retrato de Ramón Posada y Soto de Goya (Mayer, núm. 392); y un San 
Francisco del Greco, firmado, hasta ahora desconocido. en la bibliografía espe-
lizada. - J. M. 
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27537. SUlDA, WILLIAM E.; Y SHAPLEY, FERN RusK: Paintings and sCUlpture 
from the Kress Collection. Acquired by the Samuel H. Kess Founda-
tion 1951-1956. -- National Gallery of Art. Smithsonian Institution. -
Washington, D. C., 1956. - 269 p., 126 láms. (23 x 16). 
Catálogo y reproducción de 113 pinturas y esculturas adquiridas por la Fun-
dación Kress entre 1951 y 1956. Comprende cuatro tablas de Juan de Flandes 
(dos de ellas ineditas), procedentes de la iglesia de San Lázaro de Palencia; 
un busto en bronce de Carlos V, atribuido aLeone Leoni; la Expulsión de los 
mercaderes del templo (ejemplar Cook) y una Sagrada Familia (Camón, p. 581) 
del Greco; un Bodegón de Juan Van der Hamen, firmado en 1627; San Jeró-
nimo con Santa Paula y Santa Eustoquia de Francisco Zurbarán (Soria nú-
mero 198); la Asunción de la Virgen de Juan de Valdés Leal, procedente de 
la col. Carvalho; yel Retrato de Sebastián Noriega de Goya, firmado en 180l. 
J.M. 
27538. SUlDA, WILLIAM E.: The Samuel H. Kress Collection at the University 
of Arizona. - Samuel H. Kress Fundation. - Tucson (Arizona), 1957.-
60 p. 26 figs. (28 x 21). 
Catálogo y reproducción de las obras de arte de la Fundación Kress deposi-
tadas en el museo de la universidad de Arizona. Comprende una Visitación del 
«Maestro de los Reyes Catóhcos», y un Filósofo de José Ribera, firmado, pro-
cedente de las colecciones Simonetti y Stillwell. - J. M. 
27539. CAVESTANY, JULIO, MARQUÉS DE MORET: Sobre nuestras artes industriales. 
Muebles combinados. - «Arte Español» (Madrid), XXI (1956), 201-203, 
12 figs. 
Describe y reproduce algunos ejemplares (siglos xvn-xx) de muebles españoles 
de doble o múltiple uso: banco-arcón, escaño-cama, cofre-altar, cofre-cama, 
etcétera. - J. M. 
27540. La plata y sus estilos. _. «Arte Hogar» (Madrid), núm. 155 (1958), 
[30-39], 30 figs. 
Serie de reproducciones de objetos de plata de España, Inglaterra y Francia 
(siglos XVI-XIX), con comentarios históricos y estilísticos. - 1. 1. 
27541. The Connoisseur's diary.-«The Connoisseur» (London), CXL, núm. 565 
(1957), 117. 
Sucinto comentario en torno a la reja de bronce (siglos xvI-xvm), procedente 
de la catedral de Valladolid, que ha sido regalada por la Fundación Hearst al 
Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. - J. M. 
27542. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: La pintura española y el reloj. - Roberto 
Carbonell, S. A. (Biblioteca Literaria del Relojero, IV). - Madrid, 1958. 
154 p., 78 láms. (17 x 12,5). 
Compendio de historia de la relojería a través de las representaciones de re-
lojes en la pintura española (siglos XVI-XX), estudiando las hagiografías, los 
bodegones y «vanidades», los retratos y las escenas de costumbres. índices de 
artistas y topográficos, esquemas de los relojes y comentarios a las láminas, 
algunas inéditas. - S. A. 
27543. TABOADA, JESÚS: Os condes de Monterrey. - «Boletín de la Real Aca-
demia Gallega» (La Coruña), XXVII, núm. 309-320 (1956), 440-459. 
Notas biográficas de los ocho condes de Monterrey, desde el primero de ellos, 
Sancho Sánchez de Ulloa, en el siglo xv, hasta la unión del condado con la 
casa de Alba a principios del XVIII, con algunos datos documentales de diversos 
archivos.-R. O. O 
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27544. MACKIE, R. L.: King James IV of Scotland. A brlef survey of his life 
and times.-Oliver and Boyd.-Edinburgh, 1958.-xn+300 p., 8láms. 
(22 x 14,5). 25 chelines. 
Historia de Jacobo IV de Escocia (1473-1513), contemporáneo de los Reyes Ca-
tólicos. Aprovechando documentación ya publicada, hay algunas referencias a 
las relaciones políticas escoto-hispanas de la época. Cf. IHE n.O 642. - J. V. V. 
27545. PRIETO, AMALIA; MENDOZA, M [ARí]A ; Y ÁLVAREZ, CONCEPCIÓN: Registro 
general del Sello. Volumen IV (enero 1485-diciembre 1486).-Archivo 
General de Simancas (Catálogo XIII. Volumen IV). - C. S. 1. C. Patro-
nato Marcelino Menéndez Pelayo. Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. - Biblioteca «Reyes Católicos» (Inventa-
rios y Catálogos, IV). - Valladolid, 1956. - XVI + 600 p. (25 x 17,5). 
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Continuación de IHE n.O 4302. El presente tomo contiene 3.605 referencias. ín-
dice de nombres y materias (todavia poco perfecto). En el prólogo (de Amalia 
Prieto) suscintas indicaciones sobre el itinerario de los Reyes Católicos en esta 
etapa y la creación de la Audiencia de Galicia. - J. V. V. • 
27546. MENDIZÁBAL, FRANCISCO: En torno a la real Chancillería de Valladolid. 
«Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 28 (1958), 357-364. . 
Publica unas ordenanzas (Archivo de Simancas) dadas a la Chancillería de 
Valladolid por los Reyes Católicos (1486) en el momento de su organización. -
J. C. 
27547. DURÁN, ANTONIO: Un canónigo hereje del' siglo XV. - «Bulletin Hispa-
nique» (Bordeaux), LIX, núm. 4 (1957), 404. O 
Nota del archivo capitular de Huesca (1486) relativa al canónigo Pedro Mont-
fort, que había sido declarado hereje. - R. O. O 
27548. HELLER (WILENSKY), SARÁ: R. Ishaq 'Arama u-misnató. - Masad Bialik 
y Dvir.-Yerusalayim-Tel Aviv, 5.716/1956.-236 p. 
Rec. (en hebreo) Ya'aqob Levinger. «Qiryat Séfer» (Yerusalayim), XXXII. 
núm. 3 (1956-57), 248-250: Sobre las ideas filosóficas del judío español R. Ishaq 
Arama (segunda mitad del siglo XVI). - D. R. 
27549. RUIZ 1 CALONJA, JOAN: Fra Ambrosio Montesino, Ferrando de Vedoya 
i Gracia Del, a la cort de Ferran el Catolic. - «Estudis Romimics» 
(Barcelona), IV (1953-1954 [1957]), 241-250. 
Se publican y comentan 8 documentos del Archivo de la Corona de Aragón, 
fechados entre 1496 y 1500, que hacen referencia a fray Ambrosio Montesinos 
-traducción del Cartujano, vinculación a la corte del Rey Católico-, a un 
trovador completamente desconocido, Ferrando de Vedoya, y al historiador 
Gracia Dei -los documentos publicados nos lo sitúan como cronista de Fer-
nando el Católico-. - J. Ms. 
27550. LóPEZ DE TORO, JosÉ: Un ilmpreso riojano de Arnau Guillén de Brocar. 
desconocido. - «Boletín de la Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas» (Madrid), VI, núm. 41 (195'1), 4-6. 
Noticia de una obra impresa en Logroño (¿1499-1503?) por Brocar con el título: 
Falconiae probae ... ex Vergilii operibus centones veteris ac novi testamenti ..• 
Descripción externa. de la obra. - V. S. 
27551. GARCÍA FRANCO, SALVADOR: El «Almanach perpetuum». - «Revista Ge-
neral de Marina» (Madrid), CLIV (1958), 727-730, 1 lám. 
El Almanach perpetuum celestium motuum, del hebreo Abraham bar Samuel 
bar Abraham Zacut, fue escrito en hebreo hacia 1473, en la época en que su 
autor era profesor de astronomía en la Universidad de Salamanca. En 1496 se 
publicó en Leiria (Portugal) una traducción al latín, de Joseph Vicinho, disCÍ" 
pulo de Zacut. Menciona parte del contenido del Almanaque, con algunos co-
mentarios. - N. C. 
27552. MÁRQUEZ VILLANUEVA, FRANCISCO: Investigaciones sobre Juan Alvarez 
Gato. Contribución al conocimiento de la literatura castellana del 
siglo XV. - «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XVII, nú-
mero 4 (1956), ·233-235. 
Resumen de tesis doctoral (Sevilla, 1958) sobre este autor, converso, relacio-
nado con Hernando de Talavera. Se aportan materiales inéditos y se fija su 
muerte entre 1510 y 1512. - J. Ró. 
27553. OROZCO [DÍAz], EMILIo: La Celestina: hipótesis para una interpretación. 
«Ínsula» (Madrid), XII, núm. 124 (1957), 1 y 10. 
Hipótesis para explicar la intervención de Celestina. Para valorar estética-
mente la obra necesitamos apoyarla en la Edad Media latina, pero vive inmersa 
en el mundo español. Pleberio, padre de Melibea, es un «cristiano nuevo». -
J.M.R. 
27554. GARRIDO PALLARDÓ, FERNANDO: Los problemas de «Calisto y Melibeal~ 
y el conflicto de su autor.:- Ediciones Canigó. - Figueras, 1957. -108 
+3 P s. n. (23 x 16,5). 
Aborda los problemas que presenta el contenido de La Celestina, apoyándose 
sólo en el texto; muchos de ellos quedan explicados al demostrar que Melibea 
pertenecía a una familia de conversos. Respecto al autor, defiende la atrib~ción 
a Fernando de Rojas del primer acto, el resto de la obra y las posterlOres 
adiciones. - S. B. 
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27555. ALONSO, MARÍA RosA: Las «endechas» a ta muerte de GuiUén Peraza.-
«Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), II (1956), 
457-471. 
Comentarios sobre el estilo y la métrica de las famosas endechas a la muerte 
de Guillén Peraza (1447), compuestas en la segunda mitad del siglo xv o pri-
mera del XVI y publicadas por primera vez por fray Juan Abreu Galindo en 
su Historia de ta Conquista de tas siete istas de Gran Canaria, redactada entre 
1593 y 16M. - J. Ms. 
27556. ROQUEs, MARGUERITE: Les peintres du studio du duc d'Urbin. - «L'In-
formation d'Histoire de l'Arb> (Paris), III, núm. 3 (1958), 79-87 
Resumen de las distintas tesis emitidas a propósito de las pinturas del estudio 
del duque da Urbino. Se inclina a favor de Pedro Berruguete junto con Justo 
de Gante y Melozzo da Forli. Cf. IHE n.OS 22878 y 25930. - M. D. 
27557. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Fernando GaHego. - C. S. 1. C., Instituto 
Diego Velázquez (<<Artes y Artistas»). - Madrid, 1958. - 40 p., 48 láms. 
(22 x 16). 50 ptas. 
Enfoque general de su personalidad y del ambiente en que se movió, seguido 
de los datos biográficos y del examen de su abundante obra, dividida en tres 
etapas: temprana (h. 1465-1478), plenitud (h. 1479-1480) Y de grandes retablos 
(h. 1480-1507). Se estudian además Francisco Gallego, Pedro Bello y otros dis-
cípulos del pintor. Bibliografía y notas a las láminas. - S. A. 
27558. VINDEL, FRANCISCO: Grabados xilográficos del Calvario en los libros 
españoles del siglo XV. - «España Misionera» (Madrid), XIV, núm. 57 
(1958), 47-59. 
Estudio artístico y examen de los detalles de 27 calvarios grabados en madera 
en incunables españoles; se reproducen indicando autor, título de la obra y 
fecha de los ejemplares. - E. S. O 
27559. ORTI BELMONTE, MIGUEL ÁNGEL: Biografía de Gonzalo de Ayora. - «Bo-
letín de la Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 74 (1956), 5-26. 
Síntesis de la biografía de este humanista cordobés de la época de los Reyes 
Católicos, cronista y capitán de la guardia real, que estudió en Italia, intervino 
en algunas campañas e intrOdujo nuevas tácticas en la infantería española. Se 
maneja abundante bibliografía sobre el tema y las cartas de Ayora, ya publi-
cadas. - R. O. El) 
17560. VELO Y NIETO, GERVASIO: Hernán Centeno, «El Travieso», Señor del 
castillo de RapapelO en Sierra de Gata. - «Revista de Estudios Extre-
meños» (Badajoz), XIV, núm. 2 (1958), 351-392, 2 láms. 
Intenta la vindicación de la figura de este extremeño (t 1497) que estuvo al 
lado de la reina Isabel en las luchas dinásticas del inicio del reinado. Ascen-
dencia y biografía basadas en fuentes nobiliarias (algunas del Archivo de Cani-
lleros en Cáceres) y crónicas, sin aportar noticias de importancia. - J. Ró. O 
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27561. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: Relación sucinta de los legajos y libros 
de la sección de Estado, del Archivo Histórico Nacional, de Madrid, en 
los que se contienen documentos que se refieren a la historia de Bélgica. 
«Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 28 (1958), 425-432. 
Hacen referencia a la dominación española en los Países Bajos y a la Legación 
de España en Bélgica más tarde. Comprenden los legajos de 1572 a 1870 y los 
libros de 1540 a 1714. - A. M. O 
27562. VICENS VIVES, J.; REGLÁ, J.; y NADAL, J.: L'Espagne aux XVIe et XVIIe 
siecles. L'époque des souverains autrichiens. Tendences, problemes et 
perspectives de travail de la recherche historique en Espagne. - «Re-
vue Historique» (Paris), CCXX, núm. 447 (1958), 1-42. 
Exposición crítica de las tendencias y de los resultados de la investigación 
histórica española de los últimos años referentes a la época de los Austrias 
(demografía, economía, sociedad, política exterior, la crisis del siglo XVII y mo-
vimientos espirituales). - R. O. 
27563. CHAUNU, PIERRE: La tonelada espagnole aux XVIe et XVIIe siecles. -
. En «Le navire et l'économie maritime du XV· au XVIIIe siecles» (IHE 
n.O 27077), 71-84. 
Se basa en sus investigaciones en el Archivo de Indias (cf. IHE n.o 23554) para 
hacer una detallada exposición de los dos valores de la tonelada (1,4 m' 
y 2,6 m') utilizada en la Carrera de Indias. Cf. IHE n.OS 27078 y 27643. - Cl. C. 
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27564. KRYNEN, J.: Du nouveau sur AntoLinez. A propos d'úne pubLicaticn 
récente. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 3 (1957), 
309-316. 
Comentarios a la obra de fray Agustín Antolinez o. S. A.: Amores de Dios 
y el Alma. Introducción y notas del P. Angel Custodio Vega O. S. A. Apéndice 
de M. Ledrús S. J., Madrid, 1956, que contiene la edición íntegra de los comen-
tarios de Antolinez (1554-1626) a los tres poemas de San Juan de la Cruz: 
Cántico, Llama, Noche. Se impugnan algunas manifestaciones de los editores 
(fecha y lugar de composición, relaciones entre la obra de Antolinez y el 
Cántico de san Juan). - R. O. 
27565. RICARD, ROBERT: Le theme de J ésus crucifié chez quelques auteurs es-
pagnols du XVI- et du XVII- siecle. - «Bulletin Hispanique» (Bor-
deaux), LVII, núm. 1-2 (1955), 45-55. 
Se remonta hasta Juan de Avila, autor en el que aparece por primera vez el 
tema con toda su complejidad, aunque tenga numerosos precedentes medie-
vales.-J. Ró. 
27566. RICARD, ROBERT: Encare le theme de J ésus crucifié. - «Bulletin Hispa-
ni que» (Bordeaux) LIX, núm. 1 (1957), 75-76. 
Cf. IHE n.O 27565. Una de las fuentes seria la Vita Christi de Ludolfo de Sa-
jonia y un elemento de la expansión de tema estaría representado por los 
cartujos. - M. Ll. 
27567. RICARD, ROBERT: «Por el hábito de San Pedro ... ». - «Bulletin Hispa-
nique» (Bordeaux), LIX, núm. 3 (1957), 304-308. 
Notas sobre esta frase, conocida a través de citas literarias españolas y portu-
guesas, especialmente de los siglos XVI y XVII. No se refiere a una Orden deter-
minada, sino al clero regular. - R. O. 
27568. JONES, C. A.: Honor in Spanish Golden-age drama: its relation to real 
Lite and to morals. - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXV, 
núm. 4 (1958), 199-210. 
Notas acerca del código del honor en el teatro del Siglo de Oro, su relación 
con la vida real y con los tratados de casuística. Concluye afirmando el carác-
ter convencional de aquél. No se refiere a la posible influencia del teatro sobre 
la vida de la época. Cf. IHE n.O 24088. - J. Ró. 
27569. MORIÑIGO, MARCOS A.: El teatro como sustituto de la novela en el Siglo 
de Oro. - «Revista de la Universidad de Buenos Aires», Il, núm. 1 
(1957), 41-61. 
Presenta el teatro como sustituto de la novela en su éxito entre el gran pú-
blico a fines del XVI y paral demostrarlo hace una acertada revisión de la pro-
ducción novelística durante este siglo. El teatro responde al gusto de los dife-
rentes planos de la sociedad española. Interesa, sobre todo, su visión de la 
historia literaria desde el campo del lector o auditor. - S. B. 
27570. DEBAISEUX, FRAN~OISE: Con motivo de la exposición «Don Quijote» 
en Pau (18 mayo-31 julio 1955). - «Arte Español» (Madrid), XXI (1956), 
231-236, 4 láms. 
Estudio iconográfico y técnico de cinco tapices (al parecer serie incompleta) 
de propiedad particular, representando motivos del Quijote, que figuraron en 
la citada exposición. Según el autor sería verosímil suponerlos de un taller 
del siglo XVIII, copiando originales de hacia 1640; probablemente son los pri-
meros tapices inspirados en este tema. Cf. IHE n.OS 13717 y 13718. - J. M. 
27571. International Saleroom. - «The Connoisseun) (London), CXXXIX, nú-
mero 559 (1957), 54. 
Reproduce entre otras dos pinturas de la col. Jakob Goldschmidt de Nueva 
York que se han subastado recientemente en Sotheby (Londres): una Virgen 
María atribuida al Greco (probablemente fragmento de un lienzo mayor y no 
toda ella autógrafa) vendida en 14.000 libras, y la conocida Muchacha levan-
tándose el velo de Murillo, vendida en 15.000 libras. - J. M. 
27572. Natures mortes. Catalogue de la Collection du Musée des Beaux-Arts 
de Strasbourg. - Édition des Musées de la Ville. - Strasbourg, 1954.-
48 p., 32 láms. (19 x 14). 
Catálogo de los cuadros de naturaleza muerta propiedad del museo de Estras-
burgo. De escuela española comprende uno del círculo de Juan Sánchez-Cotán, 
otro atribuido a Francisco de Herrera «el jovem), y otro de Antonio Ponce, 
inédito hasta ahora, firmado y fechado en 1650. - J. M. 
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27573. DOÑATE SEBASTIÁ, JosÉ MA[RÍA]: Los retablos de Pablo de Santo Leo-
cadio en Villarreal de los Infantes. - «Boletín de la Sociedad Castello-
nense de Cultura» XXXIV, núm. 4 (1958), 241-289, 12 láms. 
Estudia los retablos de Pablo de S:mto Leocadio en Villarreal de los Infantes 
(Castellón de la Plana), a la luz de los 45 nuevos documentos que publica 
(1512-1664, Archivo Municipal de Villarreal). Las precisiones aportadas inte-
resan también a la biografía del artista. - l. l. 
27574. Las sillas españolas de los siglos XVI-XVII. - «Arte Hogar» (Madrid), 
núm. 157 (1958), [23-27], 26 figs. 
Comentarios sobre la evolución y estilos de estas piezas del mobiliario hispano 
(siglos XV-XVII), ilustrados con los ejemplares más representativos del Museo 
Nacional de Artes Decorativas de Madrid. -1. 1. 
27575. El sillón frailero. - «Arte Hogar» (Madrid), núm. 160 (1958), [38-41], 
10 figs. . 
Comenta la tipología y evolución del sillón frailero español de los siglos XVI 
y XVII. -1. l. 
27576. Bargueños. - «Arte- Hogar» (Madrid), núm. 157 (1958), [28-30], 9 figs. 
Consideraciones breves sobre el bargueño español (siglos xVI-xvn), en sus 
diversos tipos y estilos. -1. l. 
27577. OTRANGE-MASTAI, M. L.: A collection of Renaissance jewels. - «The 
Connoisseur» (London), CXXXIX, núm. 560 (1957), 126-132. 
Describe y reproduce, enire otras, varias joyas españolas (siglos XVI-XVII) de 
la colección Martín J. Desmoni (Nueva York). - J. M. 
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27578. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: La España del siglo XVI. - Editorial Seix y 
Barral, S. A. (Colección Estudio, 11 B). - Barcelona, 1957. -104 p. 
<18 x 11). 
Síntesis de los hechos políticos y económicos, la cultura y el arte de la época 
de los dos primeros Austrias. - R. O. 
27579. ANCIRA, ERASMO: Un maya descubre Europa en el año 1530. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 140 (1958), 4. 
Reedición del comentario -publicado en «Acción Médica», núm. 201 (1956)- en 
torno del fragmento de un manuscrito maya -actualmente perdidO- que re-
coge las impresiones que sobre España y sus costumbres recibió un indio de 
Guatemala, llevado en 1530 a la Corte española. - D. B. 
27580. Carlos V y su ambiente. Exposición homenaje en el IV Centenario de 
su muerte (1558-1958). Toledo octubre-noviembre. - Prefacio de An-
tonio Gallego Burin, Barón de San Calixto. - Ministerio de Educación 
Nacional. Dirección General de Bellas Artes. - Toledo, [imp. en Ma-
drid], 1958.-343+1 p. s. n., 296 láms. (24,5x17,5). 100 ptas. 
Después de recoger unos estudios sobre Carlos V y su ambiente, que se des-
glosan (IHE n.OS 27692, 27768, 27770, 27781 Y 27784), se hace un catálogo siste-
mático y minucioso de los objetos y piezas expuestos: pintura (189 bis núme-
ros); dibujos y grabadOS (40); esculturas (56); bronces (12); medallas (252); 
monedas (93); tapices (35 series); armas (57) miniaturas y manuscritos (19); 
autógrafos y documentos (46); orfebrería (154); muebles (27); diversos (51); 
adiciones (34). Sigue un corpus de ilustraciones en que se presentan las mejo-
res piezas. Dada la alta calidad artística e histórica de éstas y la diversidad 
de su procedencia, el presente catálogo constituye una aportación específica al 
conocimiento de la época carolina. - J. V. V. • 
27581. Carlos V y su época. Exposición bibliográfica y documental. - Junta 
nacional del IV Centenario del Emperador. Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas. - Barcelona, 1958. - xv + 618 p., numerosas láms. 
(25 x 17). 
Catálogo de la exposición celebrada en Barcelona. Consta de 3.542 títulos, que 
abarcan los más distintos aspectos de la política y la civilización hispánicas 
en la primera mitad del siglo XVI. Se han excluido, en general, las obras 
extranjeras. Los fondos documentales ocupan 299 números; los impresos rela-
tivos a la biografía y a la política del emperador, un centenar. El cuerpo del 
catálogo lo constituyen 2.181 obras relacionadas con la cultura española en 
sentido ampliO. Otras 1.603 exponen el impacto en la posteridad de la figura 
y obra del César, incluyendo la política indiana. Finalmente, el resto del catá-
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logo -358 números- es una relación de estampas y grabados de época. Nutrido 
índice onomástico y topográfico. - J. V. V. • 
27582. Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada.- Uni-
versidad de Granada. Secretariado de Publicaciones. - Granada, 1958. 
675 + 1 p. s. n., 1 hoj a suelta de erratas (27,5 x 20,5). 325 ptas. 
Reúne 24 contribuciones, que se reseñan por separado (IHE n.O! 27594, 27596, 
27608, 27610, 27630, 27631, 27636, 27645, 27647, 27648, 27651, 27653, 27659, 27667, 
27668, 27691, 27728, 27729, 27730, 27737, 27764, 28660 Y 28661). Al final, breve 
efemérides carolina. - J. V. V. • 
27583. LucAs-DuBRETON, J.: Charles-Quinto - Librairie Artheme Fayard (Les 
Grand Études Historiques). - Paris, 1958. - 389 + 3 p. S. n. (18,5 x 11). 
1.200 francos. 
Literatura biográfica a propósito de Carlos V, desde un ángulo imparcial. -
J. V. V. 
27584. GRANADOS DE BAGNASCO, JUANA: Carlos V en Milán según una crónica 
inédita de su tiempo. - III Congreso de Cooperación Intelectual. - Ins-
tituto de Cultura Hispámca.-Madrid, 1958.-4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Noticia de un manuscrito inédito de la Biblioteca Ambrosiana 
de Milán (P. 284 sup.), que contiene una crónica del letrado milanés Urbana 
Montí, favorable al emperador, especialmente cuando describe la recepción 
que le tributó Milán en 1541. El manuscrito contiene otros datos de interés 
para la vida y economía del Milanesado en época de Carlos V. - J. V. V. 
27585. FERNOOEZ ÁLVAREZ, MANuEL: Una crítica al reinado de Carlos V: el 
Memorial de Luis de Qrtiz (1558).-IlI Congreso de Cooperación Inte-
lectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 5 p. ciclos-
tiladas (30 x 22). 
Comunicación. Comenta el Memorial por él mismo publicado (IHE n.O 22943), 
y pone de relieve la dura crítica de la sociedad y de la economía españolas 
de la época carolina que contiene. Con notas. - J. V. V. 
27586. HAAs, LEONARD: Carlos V y nuestro tiempo. - III Congreso de Coope-
. ración Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958.-
4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Ensayo ideológico. Los valores político-culturales de Carlos V 
fueron: tradicionalismo, imperio universal y equilibrio entre los valores inte-
lectuales y materiales. - J. V. V. 
27587. VON RANDA, A.: Actualidad de Carlos V y de su herencia cultural y es-
piritual. - III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cul-
tura Hispánica. - Madrid, 1958. - 5 P. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Ensayo ideológico-apologético sobre la transcendencia de las 
empresas de Carlos V, con graves errores interpretativos. - J. V. V. 
27588. BIANCOLINI, LEONIDA: Documentación de Carlos V que se encuentra en 
el Archivum Arcis del Archivo Vaticano. - III Congreso de Coopera-
ción Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958.-
3 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Descripción del fondo -doscientos quince documentos (1513-
1548)- y nota de los más interesantes. - J. V. V. 
27589. LAPEYRE, HENRY: Mignet, historiador de Carlos V. -111 Congreso de 
Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 
1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Después de situar a Francois Mignet como historiógrafo, co-
menta sus obras sobre la abdicación y muerte del emperador en Yuste (1854) 
y las rivalidades que le enfrentaron con Francisco 1 (1875). - J. V. V. 
27590. ARNOLDSSON, SVERKER: Carlos V en los libros de texto de· historia en 
Suecia. - III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cul-
tura Hispánica. - Madrid, 1958. - 3 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación Señala las fases de la presentación de la política y de la per-
sona imperial, de fines del siglo XVII a la actualidad, de acuerdo con las viarias 
situaciones históricas. - J. V. V. 
27591. DHONDT, J.; BRULEZ, W.; CRAEYBECKX, J.; DEPREZ, P.; KRUITHOF, J.; 
VAN CAENEGEM, R.; Y VERHULST, A.: . Chronique. Bulletin d'histoire de 
Belgique, 1956. - «Revue du Nord" (Lille), XL, núm. 157 (1958), 75-108. 
Cf. IHE n.O 25882. Bibliografía con comentarios críticos. Interesan especialmente 
a España no reseñados en IHE: E. Scholliers; Vrije en onvrije arbeiders, voor-
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namelijk te Antwerpen in de 16" eeuw; «Bijdragen voor de Geschiedenis der 
Nederlanden», XI (956), 285-322; Friis: The two crises in the N etherlands 
in 1557, «The Scandinavian Economic History Review», 1 (953), 193-241; Ray-
mond de Roover: The Business organisation of the Plantin press in the setting 
of sixteenth century Antwerp, «De Gulden Passer», 34 (1956), 104-120; P. Voe-
ten: Antwerpse Handel over Duinkerken tijdens het twaalfjarig Bestand, «Bij-
dragen tot de Geschiedenis», XXXIX, 3.a serie, núm. 8 (1956), 67-78; P. A. M. 
Geurts: De Nederlandse in de pamfletten, 1566-1584, Nijmegen-Utrecht, 1956, 
xn+335 p.; L. J. Rogier: Het karakter van de opstand te gen Phitips JI, «Bij-
dragen voor de Geschiedenis der Nederlanden», X (1955), 239-248; H. A. Enno 
Van Gelder: Het karakter van de opstand tegen PhHips n, «Bijdragen voor 
de Geschiedenis der Nederlandeml, XI (1956), 103-106; L. Van Der Essen: 
Kritische studie over de oorlogvoering va.n het Spaanse leger in de Neder-
landen tijdens de XVIe eeuw. IV. Gedurende het laatste jaar- van Don Juan's 
regentschap, 1578. V. Onder Farnese, tot na de inneming van Maastricht (1578-
1579), «Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschap-
pen ... , klase der Lettereml, XVII, núm. 2 (1955), 20 p. y XVIII, núm. 1 (1956), 
26 p.; B. A. Vermaseren: Dr. GUbert Roy of Regius, een gunsteling van Prins 
Willem van Oranje, «Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandem>, XI 
(956), 40-68; B. A. Vermaseren: Rond het auteurschap der Mémoires anony-
mes sur les troubles des Pays-Bas, «Bijdragen voor de Geschiedenis der Ne-
derlanden», XI (1956), 200-234; A. J. Veenedaal: De fossa eugeniana, «Bij-
dragen voor de Geschiedenis der Nederlanden», XI (1956), 2-39. - N. C. 
27592. LAFON, RENÉ: La lengua vasca en la época de Carlos V. - In Congreso 
de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Ma-
drid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Panorama de la difusión del vasco en la primera mitad del 
siglo XVI: N o retrocedió territoria1mente y se afirmó entonces como lengua 
literaria. - J. V. V. 
27593. POTTIER, BERNARD: Problemas lingüísticos de principios del siglo XVI: 
la desaparición de las formas medievales. -In Congreso de Coopera-
ción Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958.-
3 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Desarrollando las tesis de R. Menéndez Pidal y Rafael Lapesa, 
añade algunos ejemplos que demuestran la normalización del castellano en la 
época de Carlos V. Esboza una teoría sobre la cuestión. - J. V. V. 
Política, economía, sociedad e instituciones 
27594. RASSOW, PETER: Carlos V. - Traducción de F. Sierra. - En «Carlos V 
<1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada» (lHE n.O 27582), 
17-25. 
Bosquejo de los principales rasgos de la personalidad y de la política de 
Carlos V, ahondando especialmente en el fracaso de su actuación frente a los 
reformados alemanes, al no lograr separar la cuestión religiosa de la oposi-
ción principesca al poder imperial. Traducción deficiente. - J. V. V. 0 
27595. CEPEDA ADÁN, JosÉ: Carlos V, el hombre. - In Congreso de Coopera-
ción Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958.-
5 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Ensayo, a base de crónicas y bibliografía, de la personalidad 
física y espiritual del emperador. - J. V. V. 
27596. RICARD, ROBERT: Carlos V, cristiano. -- En «Carlos V (1500-1558). Ho-
menaje de la Universidad de Granada» (IHE n.o 27582), 27-39. 
Análisis erudito de la intimidad religiosa de Carlos V. Si la gula y algunos 
devaneos amorosos se sitúan a un lado de la medalla moral del emperador, 
en el otro campean su espíritu del deber, su humildad y su espíritu esencial-
mente religioso, modelado desde su niñez por la acción de Adriano de Utrecht 
y el ambiente devoto de los Hermanos de la Vida Común, y ya en sus años 
maduros por la lectura de Le Chevalier Délibéré, de Olivier de La Marche, y 
la influencia personal de Francisco de Borja. Así aparece el carácter apostó-
lico que Carlos V confirió a su misión imperial. - J. V. V. 0 
27597. BERTRAND, J. J. A.: Carlos V redivivo. - III Congreso de Cooperación 
Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 4 p. 
ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Reflejo de Carlos V en la obra de Víctor Hugo, especialmente 
Hernani. - J. V. V. 
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27598. SCHURR, FRIEDRICH: El Emperador y el mito quijotesco. - III Congreso 
de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Ma-
drid, 1958. -.6 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Después de considerar la figura de Don Quijote, el autor in-
daga sagazmente el reflejo de la figura de Carlos V en el mito quijotesco plan-
teado por Unamuno. - J. V. V. 
27599. BABELON, JEAN: Carlos V y la decadencia de la caballería. - 111 Con-
greso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica.-
Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Sostiene la tesis que se debe considerar a Carlos V como un 
caballero andante y que por eso mereció la simpatía de Cervantes. - J. V. V. 
27600. BRIDGMAN, NANIE: Carlos V y la música españoLa. - 111 Congreso de 
. Cooperéición Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 
1958.- 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Ensayo erudito que demuestra el apego de Carlos V por la 
música flamenca, en contraste con el estilo tradicional español. En este sen-
tido, no se hispanizó. - J. V. V. 
27601. VANDERCAMMEN, EDMOND: Presencia de Carlos V en la imaginación del 
pueblo flamenco. - 111 Congreso de Cooperación Intelectual. - Insti-
tuto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 3 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Carlos V es el único soberano flamenco que quedó incorporado 
a las leyendas del pueblo, que lo consideró como flamenco de corazón y sen-
sibilidad. Se relatan tres anécdotas de «Keizer Karel» , recogidas en un libro 
de Michel de Ghelderode (La historia cómica de Keizer Karel), publicado en 
1923. - J. V. V. 
27602. CEPEDA ADÁN, JosÉ: San Quintín desde Yuste. - En «Carlos V 0500-
1558). Homenaje de la Universidad de Granada» (IHE n.O 27582), 469-
473. 
Comentarios en torno de la preocupación que por la guerra hispano-francesa 
sintió Carlos V. - J. V. V. 
27603. RICO-AvELLO, CARLOS: Yuste, ejemplo y renuncia (1558-1958). - «Medi-
camenta» (Madrid), XVI, núm. 329 (958), 175-176. 
Nota en torno de los últimos días de Carlos V, con especial mención de 'sus 
dolencias y médicos que le asistieron. - E. Rz. 
27604. RAHNER S. l., HUGo: Der Tod Karls V. - «Stimmen der Zeit» (Frei-
burg im Br.), LXXXIII, núm. 12 (1957"1958), 401-413. 
Informa, a base de las crónicas y cartas jesuíticas en su mayoría poco utili-
zadas por los historiadores, de los tres últimos años de la vida del emperador. 
Juega un importante papel el ex duque de Gandia, Francisco de Borja, anti-
guo amigo de juventud y confidente en Yuste del emperador. - A. Az. 
27605. TELLECHEA [IDÍGORASJ, IGNACIO: Carlos V y Bartolomé Carranza. Un 
navarro junto al lecho del Emperador. - «Príncipe de Viana» (Pamplo-
na), XIX, núm. 70-71 (1958), 33-82. 
Estudio de la actuación del dominico Bartolomé Carranza, arzobispo de To-
ledo, en Yuste en el momento de la muerte de Carlos V, que dio lugar a una 
acusación de heterodoxia formulada por el monje jerónimo Juan de la Regla 
y a un proceso de la InquisiCión (Academia de la Historia). - R. O. O 
27606. TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: La muerte del emperador Carlos V.-
111 Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Resumen de IHE n.O 27605. - J. V. V. 
27607. RAssow PETER: Carlos V como estadista cristiano. - 111 Congreso de 
. Cooper~ción Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 
1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Gravitación de la escisión religiosa alemana sobre la concien-
cia de Carlos V, forjada en el reformismo flamenco. Los turcos, el Papado, 
Francia, se opusieron a este ideal de estadista cristiano. Sus sucesivos fraca-
sos le llevaron a admitir el postulado (hacia 1548) que la política imperial 
sólo podría realizarse con la unión permanente de las fuerzas de España, Ita-
lia y Borgoña. - J. V. V. 
27608. JOVER, JosÉ MARÍA: Sobre la política exterior de España en tiempo de 
Carlos V. - En «Carlos V (1500-1558) Homenaje de la Universidad 
de Granada» (IHE n.O 27582), 111-208. 
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Excelente estudio metodológico, expositivo y documental sobre la inserción 
de España en la política de Carlos V. Después de establecer las bases en que 
debe fundarse una correcta problemática -económicosocial, política, mental-, 
se sopesan las particulandades de la política exterior de la doble herencia 
española, para pasar a definir los tres estratos que caracterizan la actitud de 
Castilla ante cada situación histórica: el espontáneo (reflejos nacionales he-
redados), el real (la posición del emperador ante los hechos europeos que 
exceden el marco castellano) y el ideal y afectivo (transformación del pen-
samiento colectivo ante las sucesivas experiencias reales y los mitos que de 
ellas derivan). Se sirve de la correspondencia publicada por Carmen Mazario 
en Isabel de Portugal, emperatriz y reina de España (IHE n.O 5219), de un 
nutrido aparato erudito y de seis cartas que publica en apéndice, todas ellas 
oportunamente comentadas (del Archivo de Simancas, 1530-1536, cinco iné-
ditas). El resultado es valorar la contradicción entre las metas históricas de 
Castilla -que quedan bien precisadas-':' y la política internacional que sirve 
con su hegemonía peninsular y el tesoro americano. Inteligente apertura de 
una nueva etapa en la comprensión del tema enunciado. - J. V. V. • 
27609. ZORRAQuf BECú, RICARDO: Carlos V y la conquista de América. -«His-
toria» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 5-16. 
Conferencia. Buena síntesis sobre los interesante problemas jurídiCOS y teoló-
gicos que planteó en España la conquista del Nuevo Mundo. Elogia la actitud 
del Emperador ante ellos. - R. C. El) 
27610. CHABOD, FEDERICO: ¿Milán o los Países Bajos? Las discusiones en Es· 
paña sobre la «alternativa» de 1544. - Traducción de A. Soria. - En 
«Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada» (lHE 
n.O 27582), 331-372. 
Centrando el estudio de la opción que tenía Carlos V para elegir entre Flan-
des o el Milanesado según las estipulaciones del tratado de Crépy en un texto 
inédito del Archivo General de Simancas -que se publica en apéndice-, se 
precisan las diferencias entre dos grupos de consejeros castellanos: el del 
cardenal de Toledo, Juan Pardo y Tavera (mayoritario, favorable a la cesión 
del Milanesado), y el del segundo duque de Alba, que pedía su conservación. 
Se analizan finamente las razones de la política italiana de Carlos V y se 
ilustran con un precioso texto de Ferrante Gonzaga (de 1574, del que se dan 
nuevas variantes), que proclama el nuevo papel del Piamonte en el sistema 
de hegemonía española en la península. - J. V. V. • 
27611. VAN SOEST, JUAN W. A.: Contactos y conflictos entre españoles y fla-
mencos (holandeses) en el siglo de Carlos V. Cómo nació la Leyenda 
Negra. - 111 Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cul-
tura Hispánica. - Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Breves notas sobre las relaciones entre España y Holanda a 
lo largo del siglo XVI (y todavía más rápidas hasta el siglo xx). Cree encon-
trar ya indicios de la Leyenda Negra en un libelo de la época de Felipe II 
Carácter y calidades de Señor de España, de la Biblioteca Real de La Haya. 
J. V. V. 
27612. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL: El cardenal Granvela y las Memorias 
de Carlos V. - 111 Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de 
Cultura Hispánica. - Madrid, 1953. -'- 6 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Estudia las concomitancias entre las Memorias de Carlos V y 
dos cartas inéditas (Biblioteca de Palacio, Madrid), dirigidas por Granvela a 
Umberto Foglietta en 1558 y 1559, sobre la política del emperador durante la 
guerra de la Esmalcalda y respecto al asesinato de Pier Luigi Farnesio.-
J. V. V. 
27613. FERNÁNDEZ [ÁLVAREZ], MANUEL: Felipe II y su tiempo. - «Arbonl (Ma-
drid, XXXIX, núm. 145 (1958), 136-140. 
Comentarios a las obras de Van Durme: El cardenal Granvela (IHE n.O 19736) 
y Maura: El designio de Felipe II (IHE n.O 24577). - R. O. 
27614. DOERIG, J. A.: La Confederación Helvética y la elección de Carlos V. 
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 6 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Sagaz estudio erudito de la actitud de los cantones suizos 
(cuya importancia militar en la época le daba un peso notable en las deci-
siones internacionales) frente a la elección imperial, influidos por la propa-
ganda antifrancesa de Zuinglio, y la hábil diplomacia procarolina del cardenal 
Schinner y la decidida postura de la ciudad de Zurich en el mismo sentido.-
J. V. V. 
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27615. GRONVOLD, MAGNUS: Isabel de España, hermana del emperador Car-
los V, reina de Dinamarca, Noruega y Suecia. - III Congreso de Coope-
ración Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958.-
5 p. ciclostiladas (30 x 22). . 
Comunicación. Visión de Isabel (1501-1559), esposa de Cristián II de Dina-
marca.-J. V. V. 
27616. KELLENBENZ, HERMANN: El problema de la política escandinavo-báltica 
de Carlos V en el decenio de 1520-1530 y principios de 1530-1540.-
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 9 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Importantísima síntesis de la política de Carlos V en relación 
con la Hansa y los países del Báltico (incluyendo Rusia), avalada por una 
bibliografía de primer orden. Atinados comentarios económicos para explicar 
el aparato diplomático. - J. V. V. 
27617. HÜFFER, HERMANN J;: Las relaciones germano-españolas durante el 
reinado de Carlos V. - III Congreso de Cooperación Intelectual. - Ins-
tituto de Cultura Hispánica.-Madrid, 1958.-7 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Buena síntesis de las estrechas relaciones mantenidas entre Es-
paña y Alemania durante el reinado de Carlos V, sobre todo en los aspectos 
cultural y económico, con reflejos en América y las Molucas. -:- J. V. V. 
27618. KONETZKE, RICHARD: Algunas observaciones de Gonzalo Fernández de 
Oviedo sobre la Alemania de Carlos V. - III Congreso de Cooperación 
Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 5 p. 
ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Excelente análisis de la actitud del cronista de Indias, a través 
de Las Quincuagenas de la nobleza española (1555). Violenta acusación a Ale-
mania por su herejía y alusión al judaísmo como causa de ella -él mismo era 
descendiente de conversos-o Clara manifestación del pensamiento de monar-
quía universal, realizada por España, con el auxilio del tesoro americano.-
J. V. V. 
27619. DUBRETON, JEAN-MARIE LucAs: Años de comedia: Aigües Mortes. -
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 3 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Narra la entrevista de Francisco I y Carlos V en 1538 en 
Aigües Mortes. No se aclara el título. - J. V. V. 
27620. DUHAMEL, JEAN: La captivité de Francois ler et des dauphins. - Librai-
re Hachette. - Paris. 1958. "--188 + 7 p. S. n. (20 x 13). 650 francos. 
Relato vivo y detallado, basado en fuentes y documentación publicadas, de la 
cautividad de Francisco 1, con sus repercuslOnes en la política internacional, 
desde la batalla de Pavía (1525) hasta el tratado de Madrid (1526) y de los 
hijos del rey desde éste hasta el tratado de Cambrai (1530). - M. Ll. (9 
27621. LESTOCQUOY, J.: De la prise de Calais au traité de Cateau-Cambrésis. 
«Revue du Nord» (Lille), XL, núm. 157 (1958), 39-47. 
Estudia la toma de Calais por los franceses en 1558, y el papel desempeñado 
por esta plaza en las negociaciones de Cercamps y de Cateau-Cambrésis. 
Analiza la posición de Enrique II en estas negociaciones, principalmente en 
relación con el problema protestante en Francia. - N. C. 
27622. VERISIMO SERRAo, JOAQUIM: A infanta dona Maria (1521-1577) e a sua 
fortuna no sul da Franca. - Edicao de Alvaro Pinto. - Lisboa, 1955.-
224 p. 
Rec. Paul Ourliac. «Revue Historique de Droit Fran~ais et Étranger» (Paris), 
XXXIV, núm. 4 (1956), 601: Sobre la reclamación de la dote dada a Eleonor 
de Austria con motivo de su boda con Francisco 1, que había sido garantizada 
con una asignación sobre diversos territorios del sur de Francia. Cf. IHE nú-
mero 5572. - J. N. 
27623. MARIUTTI DE SÁNCHEZ, ÁNGELA: El paso por Italia de Carlos V en 1535-36 
en informes confidenciales de la época. - nI Congreso de Cooperación 
Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 4 p. 
ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Da cuenta de siete relaciones no oficiales sobre el paso de Car-
los V por Italia, contenidas en dos misceláneas de la Biblioteca Marciana de 
Venecia, y comenta las noticias que se desprenden de las ceremonias a que 
dio lugar.-J. V. V. 
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27624. DE MATTEI, RODOLFO: Carlos V, la razón de Estado y monseñor Della 
Casa. - 111 Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cul-
tura Hispánica. - Madrid, 1958. -7 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Giovanni Della Casa publicó tres discursos relativos a la po-
lítica de Carlos V en Italia: una Orazione a Carlo V y dos Per la Lega, entre 
1547 y 1549. Se estudian los caracteres distintos de las piezas -apologética la 
primera, contrarias las dos últimas- y se analiza el concepto de la razón de 
Estado en Della Casa, completamente moderna a pesar de su insistencia en 
rechazarla. Asi habría dos políticas en Carlos V: la razón privada y la d! 
Estado. Notas eruditas.-J. V. V. 
27625. TITONE, VIRGILIO: Carlos V y Sicilia. - III Congreso de Cooperación 
Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 3 p. 
ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Establece el carácter paternalista de la autoridad establecida 
por Carlos V en Sicilia, de acuerdo con el complejo social de la isla. - J. V. V. 
27626. CONIGLIO, GruSEPPE: La expedición de Carlos V contra Túnez en los 
informes del orador mantuano Giovanni Agnelli. - 111 Congreso de 
Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 
1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Notas de la correspondencia dirigida a Federico II Gonzaga 
por Giovanni Agnelli, su embajador cerca de Carlos V en la expedición a 
Túnez. Apunta el autor que, además del carácter antiberberisco, la empresa 
del emperador se proponia alcanzar la hegemonía española en Italia contra 
los proyectos de Francia. - J. V. V. 
27627. MESNARD, PIERRE: Carlos V y los berberiscos. - III Congreso de Coope-
ración Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958.-
4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Síntesis del desarrollo del poder de los Barbarroja en Africa 
del Norte desde 1510 y de las luchas que sostuvieron contra el emperador.-
J. V. V. 
27628. MELÓN [RUIZ DE GORDEJUELA], AMANDO: Inicial episodio de españoliza-
ciÓn de Carlos l. - «Arbor» (Madrid), XXXIX, núm. 147 (1958), 339-355. 
Notas sobre la ayuda que Carlos I prestó a la empresa de Magallanes. - R. O. 
27629. TOVAR [LLORENTE], A..'iTONIO: Una petición de socorro de los griegos de 
Maina a Felipe II en 1584-1585.- «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CXLII, núm. 2 (1958), 343-363. 
Estudio de la documentación del Archivo de Simancas relativa a una solici-
tud de ayuda que algunos griegos hicieron a Felipe 11 por mediación del virrey 
de Sicilia, y que se halla relacionada con otra petición semejante de 1612, 
estudiada por Láscaris (IHE n.O 23048). - R. O. O 
27630. SÁNCHEZ MONTES, JUAN: Sobre las Cortes de Toledo de 1538-1539. Un 
procurador del Imperio en un momento difícil. - En «Carlos V (1500-
1558). Homenaje de la Universidad de Granada» (IHE n.O 27582), 595-
663. 
Después de analizar las Cortes de Toledo de 1538-1539 como piedra de toque 
de la política interior castellana de Carlos V y la situación internacional de 
1538, examina de cerca (previo un estudio de fuentes) la proposición real, las 
actitudes de la Iglesia y de la nobleza (estos últimos se encresparon de tal 
modo, que fue necesario disolver su asamblea), y las de las ciudades con voto 
en Cortes. Dentro de ellas perfila la actuación del corregidor Antonio Vázquez 
de Cepeda para lograr arrancar de los reticentes vallisoletanos la conformidad 
a los requerimientos reales (lo que consiguió). La documentación aportada es 
de primera categoría y cala muy hondo en el problema castellano. Pero la 
óptica general del comentario parece poco adecuada. - J. V. V. e 
27631. REGLÁ, JUAN: Política de Carlos V en Cataluña. - En «Carlos V <1500-
1558). Homenaje de la Universidad de Granada» (IHE n.O 27582), 257. 
270. 
Síntesis de tipo cronológico, en que se ensartan varias notas del Archivo de 
la Corona de Aragón sobre los principales acontecimientos del reinado de Car-
los V en Cataluña. - J. V. V. 
27632. REDONET, LUIS: Algunos comentarios sobre comunidades y germanías. 
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 5 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Glosa general a los hechos más sobresalientes de estos dos mo-
vimientos. - J. V. V. 
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27633. VAN PRAAG, J. A.: Carlos V y el grupo «marrano» en los Países Bajos. 
III Congreso de Cooperación Intele.ctual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Con buena base bibliográfica y documental establece la situa-
ción de los judíos españoles y portugueses residentes en las ciudades flamencas 
en la primera mitad del siglo XVI y las medidas decretadas contra ellos por el 
gobierno de Carlos V. Aporta también un dato sobre el ciiptojudaísmo es-
pañol a comienzos del siglo XVII. - J. V. V. 
27634. SÁNCHEZ ALBORNOZ, NICOLÁS: La primacía económica de España a fines 
del siglo XVI y su proyección europea. - «1918. Revista del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional del Litoral» (Rosario), 1, núm. 1 (1957), 10-27. 
Conferencia. Síntesis del desarrollo económico e industrial de Castilla durante 
los dos primeros Austrias. Se admite la tesis de que la corta duración de la 
prosperidad castellana se debe a la escasa solidez de su estructura económica 
antes de la llegada del metal americano. - J. V. V. 
27635. BAUER, CLEMENS: Las bases económicas del poder de Carlos V.-
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 7 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Excelente síntesis del tenia, que examina en sus tres niveles: 
potencial de producción y equipamiento económico; sistema financiero inter-
no, y crédito internacional. La debilidad carolina estribó en la impotencia 
para adecuar el sistema tributario a la realidad de la estructura económica. 
J. V. V. 
27636. PALACIO ATARD, VICENTE: Reprimendas y dineros. - En «Carlos V 
<1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada» OHE n.o 27582), 
461-473. 
A la luz de cuatro documentos inéditos del Archivo de Simancas, analiza la 
crítica situación del emperador en 1552, promovida por el desquiciamiento fi-
nanciero. Una de las cartas, se considera como una reprimenda dada a Car-
los V por el arzobispo toledano Juan Martinez Silíceo. El comentario tiende 
a demostrar la superioridad del hombre sobre el dinero y la contradicción 
entre realidad medieval y realidad moderna como causa del fracaso de la 
política de Carlos V. - J. V. V. O 
27637. PONTI, MARIA TERESA: Statuto sassarese del seco XVI relativo al gremio 
dei sarti e dei calzettai. - «Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo» (Ca-
gliari), II, núm. 8 (1956), 1-6. 
Publica y comenta las ordenanzas gremiales (1532) del gremio de sastres y 
calceteros de Sassari, procedentes del Archivo Comunale. - J. C. O 
27638. PONTI, MARIA TERESA: Statuto sassarese del seco XVI relativo al gremio 
dei pellicciai. - «Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo» (Cagliari), JI, 
núm. 10 (1956), 2-3. 
Publica las ordenanzas del gremio de peleteros de Sassari conservadas en el 
Archivio Comunal e de Sassari (1533). - J. C. O 
27639. - PONTI, MARIA TERESA: Statuto sassarese del secolo XVI relativo al 
gremio dei calzolai. - «Nuovo Bollettino Bibliograftco Sardo» (Caglia-
ri), 1I, núm. 12 (1956), 1-3. 
Publica las ordenanzas del gremio de zapateros de Sassari conservadas en el 
Archivio Comunal e de Sassari (1564). - J. C. O 
27640. FILGUEIRA GONZÁLEZ, MANUEL: La formación de los «muchachos de 
mar» en las antiguas cofradías. - «El Museo de Pontevedra», X, nú-
mero 37-40 (1956 [1957]), 70-75. 
Notas sobre los jóvenes gallegos del siglo XVI que se iniciaban en las tareas 
marineras (Archivos Histórico y de Mareantes de Pontevedra). - R. O. O 
27641. [DEXTER, MARÍA ALINE GRISSITH] CONDESA DE QUINTANILLA: Datos sobre 
la construcción del puente de Almaraz. - «Revista de Estudios Extre, 
meños» (Badajoz), XIV, núm. 2 (1958), 241-250, 1 lám. 
Notas en torno de la construcción por la ciudad de Plasencia de un puente 
sobre el río Tajo, según datos de un libro de cuentas <1533-1537) del Archivo 
Histórico de Cáceres. - R. O. O 
27642. BERNARD JACQUES: Les constructions navales d Bordeaux d'apres les 
archives' notariales du XVIe siecle. - En «Le navire et l'économie ma-
ritime du XV. au XVIII. siecles» OHE n.o 27077), 31-52, 1 lám. 
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Detallado estudio de las construcciones navales en Burdeos en el período 1490-
1530. Referencias a constructores navales de la costa del Cantábrico de donde, 
insinúa, podría proceder el impulso inicial de esta actividad en Burdeos.-
a~ O 
27643. LAUGHTON L. G., CARR: EngUsh and Spanish tonnage in 1588. - «The 
Mariner's Mirror» (Cambridge), XLIV, núm. 2 (1958), 151-154. 
Precisa explicación técnica de los sistemas inglés (1582) y español (1590) de 
cálculo del tonelaje de las naves (en ambos casos se atiende no al desplaza-
miento, sino a la capacidad de carga), y comparación de las dos flotas que se 
opUSieron en 1588, previo cómputo del tonelaje inglés según la regla española. 
Conclusión: mientras la Armada tenía una indiscutible primacía en barcos 
superiores a las 300 toneladas (71 unidades contra 23), la flota inglesa aven-
tajaba en naves pequeñas (28 contra 8, con omisión de embarcaciones auxi-
liares). Cf. IHE n.O' 27078 y 27563. - J. N. (j) 
27644. BASAS FERNÁNDEZ, MANuEL: Contribución al estudio del seguro marí-
timo en el sigLo XVI. - «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XIII, núm. 143 (1958), 157-177. 
Cf. IHE n.O 24593. Estudio de las ordenanzas burgalesas de 1538 y 1572, en 
sus aspectos legislativo y práctico, realizado éste mediante registros de pólizas 
y cartas de comerciantes (archivos del Consulado de Burgos y de la Real 
Chancillería de Valladolid).-R. O. e 
27645. ALCÁZAR MOLINA, CAYETANO: La política postal española en el siglo XVI 
en tiempo de Carlos V. - En «Carlos V 0500-1558). Homenaje de la 
Universidad de Granada» (IHE n.O 27582), 219-232. 
Notas eruditas sobre varios aspectos del correo imperial (contratos con la fa-
milia Taxis, itinerarios, periodicidad, tiempo empleado, precio, etc.>, algunas 
de las cuales alcanzan los comienzos del siglo XVII. - J. V. V. O 
27646. HAMMARSTROM, INGRlD: The «Price Revolution» of the Sixteenth Cen-
tury. Some Swedish evidence. - «The Scandinavian Economic History 
Review» (Uppsala), V, núm. 2 (1957), 118-154. 
Excelente revisión metodológica y crítica del fenómeno conocido con el nom-
bre de «revolución de precios» del siglo XVI, que tuvo como principales pro-
tagonistas España y América. Además, se aporta una serie decenal de precIOS 
para Estocolmo, de 1460 a 1560, primero en unidades de cuenta y después re-
ducidos a valor del grano de plata. Se afirma que el comienzo de la coyuntura 
alcista del siglo XVI se registra antes de la llegada del metal americano, y 
que, por tanto, la pura teoría cuantitativa desarrollada por Hamilton (tesoro 
americano como sola causa de la revolución de precios) ha de dejar paso a 
un examen mucho más complejo del problema, en el sentido planteado por 
C. M. Cipolla La pretendue revolution des prix, en «Annales» (1955).-
J. V. V. 0 
27647. BENEYTO, JUAN: Caballeros y burgueses en la España del siglo XVI. 
Una vertiente de la historia social española. - En «Carlos V <1500-
1558). Homenaje de la Universidad de Granada» (IHE n.O 27582), 209-' 
218. 
Notas sobre la crisis de la sociedad estamental durante el siglo XVI, la desapa-
rición del caballero para dar lugar al cortesano y del escudero para dar lugar 
al esclavo, y la aparición del tipo burgués.-J. V. V. 
27648. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: La visió~ utópica del imperio de Carlos V 
en la España de su época. - En «Carlos V (1500-1558). Homenaje de 
la Universidad de Granada» aHE n.O 27582), 41-77. 
Comenta profundamente el pensamiento de fray Antonio de Guevara, Alfon-
so de Valdés y Vasco de Quiroga, este último oidor de la Audiencia de Mé-
jico, para señalar tres posturas del mundo hispano ante su inserción en la 
coyuntura imperial carolina: el humanismo como programa de gobierno, el 
reformismo espiritualista y la misión del «buen pastor». - J. V. V. 0 
27649. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: Las etapas del pensamiento político de Car-
los V. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 100 (1958), 
93-145. 
En la idea y los propósitos imperiales de Carlos V hay una receptabilidad 
ambiental -república cristiana, imperio universal- y unas creencias bási-
cas -cálculo dinástico, concepción patrimonial, «derecho de Imperio»-. Des-
pués de ponerlas de relieve, se examinan las fluctuaciones del pensamiento 
carolino atendiendo a la realidad de la coyuntura política y diplomática. Un 
prólogo borgoñón, con fuerte influencia del ideal caballeresco; una primera 
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etapa de Imperio marcadamente universal, en el sentido del reformismo hu-
manista, con sede en España; una segunda y más larga fase (1529-1545), ba-
sada en la idea tradicional del Imperio germano-itálico, aunque apoyado desde 
fuera por España; y una tercera, de estructuración imperial, como hegemonía 
militar y territorial en Europa, preludiando la época de Felipe n. Por la do-
cumentación y las sugerencias, por la misma complejidad que resulta del 
análisis de los hechos, este artículo inaugura una nueva y fructífera etapa en 
el conocimiento del pensamiento imperial carolinO.-J. V. V. • 
27650. ANTELO IGLESIAS, ANTONIO: En torno al ideario político de Carlos V. 
España, el Turco y la «universitas christiana». - «Studium» (Bogotá), 
1, nÚms. 2-3 (1957), 183-196. 
Ensayo sobre las opiniones de diversos autores acerca de la génesis, filiación, 
alcance político, vigencia y fracaso histórico de la idea imperial carolina. Bi-
bliografía. - C. Ba. 
27651. BEINERT, BERTHOLD: El testamento político de Carlos V de 1548. Estu-
dio crítico. _. En «Carlos V <1500-1558). Homenaje de la Universidad 
de Granada» (IHE n.O 27582), 401-438. 
Agudísimo trabajo de crítica textual relativo al valor de las copias del Aviso 
dado por Carlos V a su hijo Felipe desde Augsburgo en 1548. Se aducen ar-
gumentos muy sólidos para declarar preferible el texto dado a conocer por 
Sandoval en Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V (1604-1606) 
al que divulgó Francisco de la Iglesia en Estudios históricos (1515-1555), Ma-
drid, 1915, a base del ms. 4013 de la Biblioteca Nacional. Éste respondería a 
una reelaboración del original a la «maniera grande» barroca, con un deseo 
manifiesto de heroizar al Emperador, en el clima de los primeros años de la 
privanza del conde-duque de Olivares. - J. V. V. • 
27652. BEINERT, BERTHOLD: Algunos aspectos de la política imperial y dinás-
tica de Carlos V a través de sus testamentos e instrucciones políticas. 
II! Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 8 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Preséntase la serie de testamentos e. instrucciones políticas de 
Carlos V (que figuran en anexo) y se comentan sus principales características. 
Se afirma el deseo del emperador de no asociar Flandes' a España y la inter-
vención de fray Juan Regla en la redacción del último codicilo. - J. V. V. 
27653. VON DER HEYDTE, [F. A.l FREIHERR: El pensamiento político interna-
cional de Carlos V y la situación actual de Europa. - En «Carlos V 
(1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada» (1HE n.O 27582), 
271-278. 
Opiniones sobre los propósitos del emperador Carlos V: europeos, mediterrá-
neos, atlánticos (la Hispanidad), cristianos, en comparación con temas actua~ 
les. - J. V: V. 
27654. REY S. 1., EUSEBIO: Presencia del cardenal Granvela en el cuarto cen-
tenario de Carlos V. - «Razón y Fe» (Madrid), CLVII, núm. 725 (1958), 
634-642. 
Comentario al libro de Van Durme reseñado en IHE n.O 19736: apostilla crí-
ticamente las relaciones entre Granvela y el Emperador. No acepta el conSI-
derar la política de éste como tentativa de una «Monarquía universal» y le 
parece más exacto el concepto de «Universitas Christiana». - A. Az. 
27655. PENNA, MARro: Mercurino Arborio de Gattinara, gran canciller del 
César. - III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cul-
tura Hispánica. - Madrid, 1958. - 9 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Se indagan las fuentes de la idea imperial en Gattinara -ideal 
de los romanistas unido a la tradición místico-feudal del Dante- para opo~ 
nerlas a la ideología feudal del Imperio y a la tradición imperialista godo-
leonesa. Ensayo favorable a la tesis de R. Menéndez Pidal. - J. V. V. 
27656. HEUscH, HERMANN: La coronación de Carlos V en Aquisgrán. - III Con-
greso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica.-
Madrid, 1958. - 5 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Pormenores de la ceremonia del 23 de octubre de 1520. - J. V. V. 
27657. VALSECCHI, FRANCO: Las «Novae Constitutiones Dominii Mediolanensisll 
de Carlos V y la organización politico-administrativa del estado de 
Milán. - III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cul-
tura Hispánica. - Madrid, 1958. - [) p ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Fino e interesante estudio de las llamadas Nuevas Leyes de 
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1541, por las que Carlos V inserta Milán en sus dominios respetando las 
instituciones existentes y, por ende, la autonomía" administrati~a, pero tomando 
en mano la decisién política, a través de funcionarios regios. - J. V. V. 
27658. WOHLFEIL, RArNER: La unión personal en el reinado de Carlos V.-
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Se refiere únicamente a la monarquía española. Planteamiento 
inteligente y real del tema. No hay atisbos de reforma constitucional hasta 
1556. Carlos V actúa sobre una unidad personal, dando preferencia a Castilla, 
mientras el sistema de virreinatos, en la Corona de Aragón prepara la des-
composición de ésta. - J. V. V. 
27659. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: El «poderío real absoluto» en el testamento de 
1554 (sobre los orígenes de la concepción del Estado).-En «Carlos V 
(1550-1558). Homenaje de la Universidad de Granada» (IHE n.O 27582), 
439-460. 
Examen del sentido político de la presencia de la fórmula «poderío real ab-
soluto» en disposiciones regias castellanas de 1418 al reinado de Felipe II, 
en que desaparece. La relaciona con el ambiente creado por la recepción del 
derecho público romanista, una de cuyas figuras es Pedro Belluga, juriscon-
sulto valenciano de la época de Alfonso el Magnánimo. Es lástima, por tanto, 
que no se recojan documentos de igual índole de la cancillería aragonesa. La 
utilización de la «potestas absoluta» como carácter extraordinario de la auto-
ridad real, revelaría el trabajo de los juristas de la Corte en el camino de 
convertir el Estado medieval en moderno, y de los tratadistas para definir la 
naturaleza del Estado, distinta en el francés Jean Bodin de los españoles Co-
varrubias y Vázquez de Menchaca. - J. V. V. e 
27660. MARTÍNEZ CAADOS, JosÉ: Las Cortes de Castilla en el siglo XVI. - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», VI, núm. 24 (1957), 583-605. 
A base de las Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla y de las Actas 
de las Cortes de Castilla, publicadas por la Academia de la Historia. se estu-
dian la organización y funcionamiento de las Cortes en el siglo XVI, en las 
que destacan la elección y tareas de los procuradores y otros miembros, 
las atribuciones de las Cortes y la creación de la Diputación del Reino en 
1525. - R. O. El) 
27661. [MAURA GAMAZO, GABRIEL] EL DUQUE DE MAURA: Las Cortes castellanas 
no compartieron ni secundaron la idea imperial de Carlos V. - III Con-
greso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica.-
Madrid, 1958. - 7 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Se ocupa de la sucesión de los Reyes Católicos y de algunas 
proposiciones de Carlos V a las Cortes (sobre todo, las de 1518 y 1542) para 
demostrar que no era un pensador sino un estadista en busca de honras o 
provechos. - J. V. V. 
27662. MARTÍNEz CARDÓS, JosÉ: Carlos V y las Cortes de Castilla. - III Con-
greso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica.-
Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Distingue tres etapas: hasta 1521, las Cortes pretenden res-
taurar la dualidad rey-reino; de 1521 a 1538 resistencia y ruptura; 1538 a 
1555, las Cortes pierden importancia, se burocratizan y se someten a la auto-
ridad regia e incluso a un designio imperial hispanizado: pacificación de 
Europa y reducción del luteranismo. A base de los documentos de Cortes.-
J. V. V. 
27663. MARTÍN POSTIGO, MARÍA DE LA SOTERRAÑA: Peticiones de la Comunidad 
de Segovia a la reina doña Juana en el año 1514. - «Estudios Segovia-
nos», VIII, núm. 24 (1956), 495-496. 
Transcripción, sin comentario, del documento (Archivo Simancas): los sego-
vianos piden mercedes a la reina, para mejorar la ciudad y el bienestar de 
sus habitantes. -A. M. O 
27664. SAN MARTÍN PAYO, JESÚS: Ordenanzas de la villa de Pedraza de Cam-
pos. - Con nota introductoria del M. 1. Sr. D ..... - «Publicaciones de 
la Institución Tello Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 17 (1958), 
43-62. 
Publica las ordenanzas municipales dadas a la villa (mediados del siglo xvI), 
por el Hospital de San Antolín, que estaba bajo el patronato del Cabildo de 
Palencia. Procede del Archivo de la Catedral de Palencia. - J. C. O 
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27665. SOLER GARCÍA, JOSÉ MA[RÍA]: En 1525, el consejo de ViHena tasa los 
. carros, los calzados y las prendas de vestir. Un lote de «Loza Dorada» 
en el subsuelo de la Puerta de Almansa.- «Villena» VI (1956), [21-24]. 
Transcribe estas ordenanzas (no indica procedencia) dadas por el Consejo 
Municipal de Villena(1525). Noticia de un lote de cerámica del tipo llamada 
«Loza Dorada» (finales del siglo XV y principios del siglo xvI). - J. C. 
27666. DIFERNAN O. S. A., BONIFACIO: La propiedad vista a través de los clá-
sicos agustinos españoles del siglo XVI. - «Anuario de Derecho Civil» 
(Madrid), X, núm. 1 (1957), 25-89. 
Analiza las ideas de propiedad, sujeto de la misma, su transmisión, derecho, 
origen y modo de adquirirla en las obras De iustitia de Miguel Bartolomé 
Salón y De iustitia et iure de Pedro de Aragón, agustinos, que tienen acerca 
del derecho una orientación espiritualista. Cf. lHE n.O 22978. - C. B. 
27667. GAMIR SANDOVAL, ALFONSO: Las «fardas» para la costa granadina (si-
glo XVI). - En «Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad de 
Granada» (IHE n.O 27582), 293-330. 
Se analizan las cuestiones relacionadas con la defensa litoral del reino de 
Granada, suscitadas ya en tiempos de los Reyes Católicos, para averiguar el 
origen (hacia 1502) y desarrollo de la «farda» (servicio y farda, farda de mar), 
impuesto que gravaba a los moriscos con tal objeto. Se examinan también los 
repartos y las inspecciones dimanantes de tal tributo, así como los efectos 
sociales que prOdujo sobre la masa morisca, cuyas quejas a este respecto cons-
tituyen un factor de la sublevación de 1568. Se utiliza documentación iné-
dita, sobre todo del archivo de la Alhambra. El tema es importante, y aunque 
no quede resuelto en este artículo, se da en él un buen paso para aclararlo. 
J. V. V. e 
27668. WEBER, HELLMUT VON: La «Constitutio Criminales Carolina» de 1532.-
En «Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada» 
(IHE n.O 27582), 279-291. 
Estudio de esta importante ordenación del proceso penal alemán, vigente hasta 
el siglo XVIII.-J. V. V. 
27669. JAVIERRE MUR, ÁUREA: Carlos V y las órdenes militares españolas.-
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. -Madrid, 1958. - 5 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Incorporadas las órdenes a la Corona en 1523, se comenta los 
servicios financieros y militares que prestaron al emperador, sobre todo en 
1534, y la actitud de Carlos V favorable a la formación cultural de sus miem-
bros. Documentación del Archivo Histórico Nacional. - J. V. V. 
27670. SERRA [RÁFOLS], ELÍAS; y LA ROSA, LEOPOLDO DE: Corsarios en el Valle 
de Salazar. -- «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, nú-
mero 121-122 (1958), 128-136. 
Transcripción precedida de glosa de dos documentos de 1574 y 1576, proce-
dentes del Archivo del Cabildo de la isla, y referentes a negociaciones de las 
autoridades isleñas con corsarios franceses. - E. A. O 
27671. SOLER GARcÍA; JOSÉ IvIARÍA: Villena y el emperador Carlos l. - «VilIe-
na», VIII (1958), [23-25]. . 
Transcripción fragmentaria (Archivo Municipal) de la cédula de concesión de 
título de ciudad a favor de Villena (1525). Noticias históricas del castillo de 
la Atalaya, hasta su actual restauración. - J. C. O 
Religión 
27672. ANDRÉS [MARTÍNEz] O. S. A., GREGORIO: Los documentos inéditos sobre 
la Sagrada Forma de El Escorial. - «La Ciudad de Dios» (El EscoriaD, 
CLXX, núm. 4 (1957), 665-670. 
Publica dos documentos del Archivo de Simancas. Son dictámenes prudentes 
sobre la autenticidad de la Sagrada Forma incorrupta, llevada al Monasterio 
de El Escorial en 1594. - E. S. O 
27673. TORRELL (DE REUS), [SALVADOR]: La Mare de Déu de la Misericordia 
de Reus. - Ed. Arca (Les nostres devocions, 1). - Barcelona, 1955.-
1-28 p., 21 figs. (34 x 24). 
Divulgación. Datos sobre esta ermita, edificada para conmemorar la aparición 
de la Virgen el 25 de septiembre de 1592, y sobre la devoción a la antigua 
imagen de la parroquia vieja de Reus, colocada en la ermita. Antología poé-
tica y gozos. - C. B. 
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27674. PETROCCHI, MAsSIMo: Un italiano en la España de Carlos V: la pere-
grinación a Santiago de Compostela de Bartolomés Fontana (1538-1539). 
III Congreso de Cooperación Intelectual. -Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 5 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Noticias que se despren.den del Itinerario o 'vero viaggio da 
Venetia a Roma ... fino a Santo Giaebbo in Galitia (Venecia, 1550) del vene-
ciano Fontana. - J. V. V. 
27675. MOREAu, JOSEPH: Pérez de Oliva y el humanismo cristiano. - III Con-
greso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica.-
Madrid, 1958. - 5 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Examen del Diálogo de la dignidad del hombre, del cordobés 
Fernán Perez de Oliva, coetáneo de Carlos V, del que se deduce el acuerdo 
entre sabiduría antigua y fe cristiana como móvil esencial de su pensamien-
tO.-J. V. V. 
27676. RODRÍGUEZ-GRAHIT, l.: La Devotio moderna en Espagne et l'influence 
francaise.-«Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance» (Geneve), XIX, 
núm. 4 (1957), 489-495. 
A propósito de los trabajos de Albareda (IHE n.O 13525) y Colombás (IHE 
n.O 13524) insiste en la importancia de la visita de García Jiménez de Cisneros 
al Com~ge Montaigu para la espiritualidad española del siglo XVI. Cf. IHE 
n.o 27700. - H. H. 
27677. BRACHIN, PIERRE: La fisonomía espiritual de Adriano de Utrecht, pre-
ceptor de Carlos V. - III Congreso de Cooperación Intelectual. - Insti-
tuto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Calificado de «bárbaro» por los romanos de su época, se pone 
de manifiesto la rehabilitación actual de su figura, como papa de la «devotio 
moderna». - J. V. V. 
27678. ROMÁN DE LA INMACULADA O. C. D.: El fenómeno de los alumbrados y su 
interpretación. - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), IX, núm. 1 
(1958), 49-80. 
Investigación general del origen del iluminismo en el siglo XVI: los focos de 
Toledo, Llerena (Extremadura) y Andalucía. Pide un estudio serio del tema 
para delimitar lo que fue verdadera vida espiritual y lo que fue ficción. - E. S. 
27679. SECRET, FRAN~OIS: Les débuts du kabbalisme chrétien en Espagne et 
son histoire ti la Renaissance. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVII, 
núm. 1 (1957), 36-48. 
Hay que subir más allá de Juan Pico de la Mirandola para fijar los orígenes 
de la «kabbala» cristiana, que desarrolla un movimiento de exégesis y apolo-
gética investigando sentidos arcanos a partir de las letras. Recoge los indicios 
históricos (autores, obras) del cabalismo cristiano de España en el siglo XVI. 
Uno de los más importantes es Bartolomé de Val verde y Gandía. Interesante 
bibliografía. - R. G. C. O 
27680. GARCÍA MARTÍNEZ, ANTONIO: El concepto de «espíritu» en el espiritua-
lismo cristiano actual. - «Crisis» (Madrid), IV, núm. 16 (1957), 383-413. 
En este interesante estudio el epílogo se intitula La filosofía española como 
manifestación del espiritualismo cristiano: conciliación platónico-aristotélica 
en Fox Morcillo, Luis Vives, Suárez, con una vigencia especial del ritmo 
platónico-agustiniano. - R. G. C. 
27681. GRAVIER, MAURICE: Carlos V visto por los polemistas alemanes protes-
tantes y católicos (1520-1522). - III Congreso de Cooperación Intelec-
tual. - Instituto de Cilltura Hispánica. - Madrid, 1958. - 7 p. ciclos-
tiladas (30 x 22). 
Comunicación. Presenta varios escritos alemanes del primer momento luterano, 
en los que se demuestra la diversidad de miras respecto a cual debía ser la 
actitud del joven emperador: campeón del nacionalismo alemán, de la reforma 
luterana o de les romanistas. Muestra la dificultad de Carlos V para atender 
esta triple demano.a; no hallaba eco ni en su formación espiritual ni en su 
cosmopolitismo. - J. V. V. 
27682. LLORCA S. J., BERNARDINO: Lutero en España y América. - «Arbor» 
(Madrid), XXXIX, núm. 145 (1958), 117-123. 
Resumen y elogioso comentario de la obra de Feliu del mismo título UHE 
n.O 18360). - R. O. 
27683. LONGHURST, JOHN E.: The first English Lutherans in Spain. - «Biblio-
theque d'Humanisme et Renaissance» (Geneve), XX, núm. 1 (1958), 
143-157. 
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Publica y comenta cartas de inquisidores respecto de los procesos de seis lute-
ranos ingleses -mercaderes y marineros, de los cuales uno fue quemado- en 
San Sebastián y Bilbao, 1539. - H. H. O 
27684. ANDRÉS MARTÍN, MELQUÍADES: Adversarios españoles de Lutero en 1521. 
II! Congreso de Cooperación Intelectual- Instituto de Cultura Hispá-
nica. - Madrid, 1958. - 6 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Señala tres casos de reacción contra el luteranismo en 1521: 
la carta de los Regentes de Castilla; una obra (perdida) del mallorquín Jaume 
Olesa; y una carta de Diego de Muros, fundador del Colegio de Oviedo en 
Salamanca. El segundo caso es inédito. En conjunto, se demuestra la rapidez 
de la difusión y condena del luteranismo en España.-J. V. V. 
27685. FRESNO, MARQUÉS DE: Algunas observaciones en relación con la prueba 
de nobleza de los irlandeses en España. - «Hidalguía» (Madrid), VI, 
núm. 27 (958), 229-242. 
Noticias acerca de algunos títulos de católicos irlandeses que pasaron a España, 
a raíz de la herejía anglicana. Expedientes presentados a las órdenes Mili-
tares. - A. M. O 
27686. DIERICKX S. l., M.: ¿Fue césaropapista la política religiosa de Carlos V 
en los Países Bajos? - I!I Congreso de Cooperación Intelectual. - Ins-
tituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 6 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Buen resumen documental bibliográfico de la política religiosa 
de Carlos V en los Países Bajos, comprendiendo intromisiones en la jurisdicción 
de la Iglesia y nombramientos de Obispos y abades. Concluye que, en rigor, 
no conviene la apelación de cesaropapista a Carlos V, a pesar de la tenden-
cialidad global.-J. V. V. 
27687. HALKIN, LÉON E.: La política religiosa de Carlos en Bélgica. - II! Con-
greso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica.-
Madrid, .1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Considera poco adecuada la política de intransigencia religiosa 
que se aplicó en Bélgica desde 1521, dirigida por una Inquisición estatal, 
mientras la realidad del país mostraba un rápido avance del evangelismo, ante 
el cual, por otra parte, no había más remedio que transigir (caso de Amberes 
frente al Edicto Perpetuo de 1550). - J. V. V. 
27688. MANSILLA, DEMETRIO: La reorganización eclesiástica española del si-
glo XVI. II: Navarra y Casttlla. - «Anthologica Annua» (Roma), V 
(1957), 9-259. 
Trabajo fundamental para conocer los aspectos eclesiásticos de la España de 
Felipe Il. Estudio, detallado y minucioso, que completa IHE n.O 19753. Abarca, 
con la ambientación precisa: a) Navarra: anexión de pueblos de la diócesis 
de Bayona y proyectos de los obispados de las Vascongadas y de Tudela. 
b) Castilla: intento de· desmembración de la sede toledana; el breve Obispado 
de Orán; erección de la metrópoli de Burgos (1574), erección del obispado de 
Valladolid (1595), y proyecto del Obispado de Soria. Resumen final de la or-
ganización eclesiástica española (incluido Portugal) a fines del siglo XVI. Den-
sa información bibliográfica y abundante documentación de los archivos: de 
la Embajada de España cerca de la Santa Sede, del Vaticano, de Santiago y 
MontseÜ"at, de la Iglesia Nacional española de Roma, Simancas, catedralicio 
de Burgos y capitular de .Toledo. Apéndice: 80 documentos en regesta o trans-
critos (años 1323-1956). - M. R. • 
27689. SAN PEDRO GARCÍA, FRANCISCO: La reforma del Concilio de Trento en 
la diócesis de Coria. - «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), X, nú-
mero 20 (1957 [1958]), 273-299. 
Estudio de la introducción de las reformas tridentes en Coria, entre los años 
1536 a 1621. Se destaca la labor realizada por el obispo Pedro García de Ga-
larza <1579-1604), el cual convocó dos sínodos diocesanos, dotó a la catedral 
de nuevos estatutos y se interesó por la reforma de los clérigos. Documenta-
ción del Archivo de la Catedral de Coria. - R. O. O 
27690. CARRO O. P., V. D.: El emperador Carlos V, la verdadera reforma de 
la Iglesia y el Concilio de Trento. - I!I Congreso de Cooperación In-
telectual. - Instituto de .Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 4 p. cí-
clostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Visión apologética de la reforma católica encauzada por una 
España ya reformada. - J. V. V. 
27691. FERRANDIS TORRES, MANUEL: El Concilio de Trento obra de la diplo-
macia de Carlos V. - En «Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Uni-
versidad de Granada» (IHE n.O 27582), 373-400. 
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A base de documentos inéditos del Archivo de Simancas, se enjuicia la posi-
ción del emperador respecto al Concilio. Las conclusiones del autor no pa-
recen concordar con lo que se desprende de la documentación, pues según 
la que se publica más bien se abona la tendencia a creer que Carlos V dio 
más importancia a la obra reformista que a la dogmática y al efecto particu-
lar germánico que al general religioso de las decisiones tridentinas. -
~~~ e 
27692. ALDAMA S. I., J. ANTONIO: Trento y el emperador. - En «Carlos V y su 
ambiente» (lHE n.O 27580), 53-56. 
Breve comentario histórico. - J. V. V. 
27693. ÁLVAREZ O. F. M., ARTURO: Un CUTlOSO manuscrito sobre el Convento 
de San Onofre de La Lapa (Badajoz). (Su biblioteca y sacristía en el 
siglo XVI). - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XIV, nú-
mero 2 (958), 279-323. 
Estudio de un manuscrito (comenzado en 1584) del Archivo Franciscano de 
Sevilla, que contiene unas notas históricas sobre el convento de San Onofre 
y varios inventarios de la biblioteca y la sacristía. - R. O. O 
27694. BALAGUER, FEDERICO: Un inventario de San Pedro el Viejo del si-
glo XVI. - «Argensola¡) (Huesca), IX, núm. 34 (958), 139-147. 
Comentario y transcripción de un inventario de 1567 (Archivo Histórico Pro-
vincial) de la sacristía de San Pedro de Huesca, interesante para el estudio 
artístico y económico de la iglesia. - R. O. O 
27695. ÁLVAREZ O. F. M., ARTURO: Relaciones entre el emperador Carlos V 
y el real monaste1'io de Guadalupe. - III Congreso de Cooperación In-
telectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 5 p. ci-
clostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Visitas, estancias y predilección de Carlos V a Isabel de Por-
tugal. El monasterio conoció en esta época su mayor esplendor. - J. V. V. 
27696. BARTRINA S. l., SEBASTIÁN: Tierra Santa en la vida y en la obra de san 
Ignacio. - «Razón y Fe» (Madrid), CLVIII, núm. 726-727 (958), 55-74. 
Evocación. Reseña las diferentes expresiones del interés de san Ignacio por 
Tierra Santa, ya conocidas, y sobre todo la obra del Instituto Bíblico de Je-
rusalén, como realización actual de aquel interés ignaciano. Para acercarnos 
a las peripecias del viaje ignaciano a Palestina en 1523, se refiere a los dos 
diarios publicados por dos compañeros de expedición del santo: Füssly y Ha-
gen, pero sin aprovecharlos a fondo. - A. Az. 
27697. lTURRIOZ S. I., JESÚS: La confesión de san Ignacio de Loyola en Pam-
plona. - «Razón y Fe» (Madrid), CLVIII, núm. 726-727 (1958), 110-114. 
Hace notar que la confesión de san Ignacio a un laico, hecha ante el peligro 
de muerte, se basa sobre una legítima costumbre y no es angustia supersti-
ciosa. Claramente conocida la justificación histórica del hecho; las Partidas 
del Rey Sabio (1256-65), definían con precisión la situación. - A. Az. 
27698. MICÓ BUCHÓN S. l., JOSÉ LUIS: Lérida en las rutas de Ignacio de Lo-
yola. Reportaje histórico en el IV centenario ignaciano. - «llerdan (Lé-
rida), XIV -XV, núm. 20-21 0956-1597 [1958]), 115-126, 2 láms. 
Notas sobre los viajes de san Ignacio a Cataluña en 1522 y 1527, identificando 
Fraga con el lugar de una anécdota relatada por el Santo. - R. O. 
27699. RICARD, ROBERT: Ignatius von Loyola an der Universiwt Paris.-
«Stimmen der Zeit» (Freiburg im Br.), LXXXIII, núm. 10 (1957-1958), 
249-258. 
Concibe la vida parisiense de Ignacio como el tránsito de su vida de eremita 
a su influjo histórico en la fundación de la Compañía. Describe la estructura 
de la Universidad y las múltiples corrientes espirituales que en ella, entonces, 
se vierten. Siempre intentando fijar el influjo de estas circunstancias sobre el 
carácter de la obra de Ignacio. Se apoya sobre todo en Villoslada, Bernard-
Maitre y Schurhammer.--A. Az. 
27700. RODRÍGUEZ-GRAHIT, I.: Ignace de Loyola et le CoHége Montaigu: L'in-
fiuence de Standonk sur Ignace. - «Bibliotheque d'Humanisme et Re-
naissance» (Geneve), XX, núm. 2 (958), 388-40l. 
Describe la reforma del College Montaigu por Standonk y la fundación de la 
Congregación de los Pobres, pero rechaza la tesis de que haya nacido de ésta 
la Sociedad de Jesús. Antes de ingresar en el colegio, fñigo de Loyola ya 
había conocido la devotio moderna en Montserrat. Cf. IHE n.O 27676. - H. H. 
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27701. RUBIO O. S. A., FERNANDO: Epitafios en honor de san Ignacio de Loyola, 
de Alvaro Gómez de Castro. - «Razón y Fe» (Madrid), CLVII, núme-
ro 721 (1958), 195-198. 
En el códice K-III-26 de la Biblioteca escurialense ha encontrado unos epita-
fios del célebre profesor de Alcalá y Toledo (1515-1580), dedicados a Ignacio. 
Los cree de Gómez de Castro, a pesar de presentarse como escritos por los 
hijos de Ignacio. Original latino. - A. Az. 
27702. ELORDUY S. 1., ELEUTERIO: La lógica en la espiritualidad ignaciana.-
«Manresa» (Madrid), XXIX, núm. 112 (1957), 237-254. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 22995. Estudio ascético. - E. S. 
27703. NICOLAU S. 1., MIGUEL: Espiritualidad de la Compañía de Jesús en la 
España del siglo XVI. - «Manresa» (Madrid), XXIX, núm. 112 (1957), 
217-236. 
Es en realidad un catálogo de escritores jesuitas del siglo XVI, con breves 
notas a cada uno. Ya en el terreno general de ideas, expone la posición de 
los jesuitas españoles: indiferencia, respecto al erasmismo; adversidad en 
cuanto al iluminismo. -- E. S. O 
27704. GRION O. P., ALVARO: Esercizi spirituali ignaziani e vita religiosa.-
«La Scuola Cattolica» (Milano), LXXXVI, núm. 5 (1958), 366-386. 
Desarrollando su opinión en una polémica de tema espiritual, fija la idea que 
dio san Ignacio de Loyola de sus Ejercicios, esto es, «un conjunto de actos 
que ,nos lleven a la reforma de la vida». - E. S. 
27705. Roy S. l., LUCIEN: Discipline hégélienne et inteHigence des «Exerci-
ces spirituels» - «Sciences Ecclesiastiques» (MontréaD, IX, núm. 3 
(1957), 303-311. 
Crítica de la obra de G. Fessard La dialectique des «Exercices spirituels» de 
Saint Ignace de Loyola (IHE n.O 22998). Con claridad expone todos los prin-
cipales defectos de esta obra «rempli d'intelligence et d'arbitraire». - A. B. 
27706. CAMP, ANDRÉ; Y PUIG ESPERT, FRANCISCO: Carlos 1 de España y don 
Francisco de Borja. - III Congreso de Cooperación Intelectual. - Ins-
tituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. -- 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Efemérides, sin trascendencia alguna, de la vida del santo je-
suita. - J. V. V. 
27707. HOFMANN, L.: Die Zugehorigkeit zur Kirche nach der Lehre des Franz 
Suárez. - «Trierer Theologische Zeitschrift» (Trier), LXVII, núm. 3 
(1958), 146-161. 
La forma de la Iglesia es para Suárez la fe. Suárez distingue fuertemente 
entre la estructura jurídica de la Iglesia (que comprende a todos aquellos 
que de una manera u otra están sometidos a su jurisdicción, aunque no sean 
actuales miembros), y la pertenencia de miembro operada tan sólo por la fe. 
Sin embargo el Suárez posterior (De sacramentis), atribuye a la sacramenta-
lidad (al carácter bautismal) un papel esencial en la incorporación. Hofmann, 
más preocupado por una intención sistemática que histórica, presenta dema-
siado unitariamente estas dos etapas de la evolución suareciana. - A. Az. 
27708. PEREÑA VICENTE, LUCIANO: Circunstancia histórica y derecho de gentes 
en Luis de Malina. - «Revista Española de Derecho Internacional» 
(Madrid), X, núm. 1-2 (1957), 137-149. 
Señala la conexión de la teoría de derecho internacional de Molina, en su 
obra De Justitia et Jure escrita en Évora entre 1577 y 1582, con el momento 
histórico: la anexión de Portugal por Felipe II y los escritos de Francisco de 
Vitoria, Vázquez de Menchaca, Soto y otros españoles. - C. B. 
27709. ARÉVALO BILBAO S. 1., PEDRO JOSÉ: Diego Laínez y los impuestos. 
«Quaestiones theologicae de vectigalibus» (Texto latino y traducción 
castellana). - «Estudios de Deusto» (Bilbao), VI, núm. 11 (1958), 207-
258. 
Semblanza y biobibliografía del jesuita Diego Laínez (1512-1565). Edición de 
su obra De Vectigalibus, relativ2. a los impuestos. - R. O. O 
27710. MARTÍ VIL!., CARLES: Temps de Quaresma. - «Vida Samboyana», nú-
mero 28 (1958), 4, 1 fig. 
Noticia (Archivo Parroquial) del perdón concedido pÚblicamente en la iglesia 
parroquial de San Boi de Llobregat en Viernes Santo (1554) por una habi-
tante del pueblo a los que hubieran intervenido en el asesinato de su ma-
rido. - J. Ró. O 
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27711. ROCA, MIGUEL: El problema de los orígenes y evolución del pensa-
miento teológico de Miguel Bayo. - «Anthologica Annua» (Roma), V 
(1957), 417-492. 
Aportación previa -metódica e informada- a la investigación y esclareci-
miento del problema. - M. R. e 
27712. FLORES, XAVIER-ANDRÉ: Un théologien face au pouvoir. Francois de 
Vitoria et la conquéte des Indes. - «Esprit» (Paris), XXVI, núm. 259 
(1958), 385-407. 
Comentarios a algunas ideas de Vitoria sobre el derecho de intervención en 
América, relacionandolas con la organización de la O. N. U. - R. O. 
27713. PETERS O. C. D., JOANNES A CRUCE: La teología protestante moderna y 
la doctrina sobre la fe, en san Juan de la Cruz. - «Revista de Espiri-
tualidad» (Madrid), XVI, núm. 65 (1957), 429-448. 
Destaca, en la teología de san Juan de la Cruz, un tema con frecuencia olvi-
dado en sus comentaristas: la fe firme y positiva. Antítesis de su mística 
con la de los modernos protestantes. - E. S. 
27714. POPAN PBRO., FLAVIO: Conexión de la historia con la teología según 
Melchor Cano. - «Verdad y Vida» (Madrid), XVI, núm. 63 (1958), 309-
337. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 25985. Examina diversos pasajes de las obras de Melchor Cano, 
concluye que su pensamiento es que debe emplearse la crítica y método his-
tórico mientras no entre en campo definido ya por la fe. Insiste en poner los 
conocimientos históricos al servicio de la teología. - E. S. 
27715. RABENECK S. l., JOHANNES: Die Heilslehre Ludwig Molinas. - «Scho1as-
tik» (Freiburg), XXXIII, núm. 1 (1958), 31-62. 
Expone la clásica doctrina soteriológica del teólogo español P. Luis de Moli-
na S. 1. (1536-1600). - A. Az. 
27716. Pozo S. l., CÁNDIDO: La teoria del progreso dogmático en Domingo de 
Soto. - «Revista Española de Teología» (Madrid), XVII, núm. 68 
(1957), 325-355. 
Estudia la doctrina teológica del dominico Domingo de Soto fijada en 1535 y 
mantenida en los años siguientes. Breves notas biográficas. - E. S. 
27717. OLTRA, MIGUEL: El Concilio de Trento dejó en alto el modo y manera 
de la causalidad sacramental. - «Verdad y Vida» (Madrid), XVI, nú-
mero 63 (1958), 357-368. 
Exposición de temas meramente teológicos. Interesa el pensamiento de los 
teólogos españoles que intervinieron en Trento. - E. S. 
27718. GARCÍA ASENSIO, PEDRO: Hacia la unidad de la escolástica. - «Pensa-
miento» (Madrid), XXII, núm. 51 (1957), 263-295. 
Intenta esclarecer la posición de Suárez, contrastada con la escotista y la to-
mista, en el problema fundamental de los universales, en particular en las 
p. 278-284. - R. G. C. 
27719. VEGA O. S. A., ÁNGEL CUSTODIO: En torno a los orígenes de la poesía 
de san Juan de la Cruz. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXX, 
núm. 4 (1957), 625-664. 1 lám. 
Describe el Códice 868 de la Biblioteca Nacional. Se fija en la parte que con-
tiene una primera redacción del Cántico espiritual de san Juan de la Cruz, del 
que reproduce un fragmento en lámina fuera de texto. Consideraciones crí-
ticas, notas breves a la personalidad del Santo, deslindando sus dos facetas de 
poeta y místico. - E. S. O 
27720. PAPÁSOGLI, JORGE: Santa Teresa de Avila.-Prólogo del R. P. Silverio 
de Santa Teresa, C. D. - Traducción del italiano por el R. P. Urbano 
Barrientos, C. D.-Ediciones Studium.-Madrid, 1957.-457 p.+4 h., 
1 lám. (22 x 14,5). 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 2108, con algunas novedades apor-
tadas por la más reciente bibliografía sobre la Santa. - R. O. 
27721. SEROUET O. C. D., PIERRE: Une page inédite de sainte Thérese. - «Bul-
letin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 3 (1957), 259-262, 1 lám. 
Transcripción y comentarios de un fragmento epistolar de la Santa (convento 
de carmelitas descalzas de Amiens), escrito hacia 1578 y dirigido a Roque de 
Huerta, secretario del Consejo real.-R. O. O 
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27722. FRANKL, VÍCTOR: Las concepciones historiográficas de Gonzalo Jiménez 
.de Quesada. -- «Estudios Americanos» (Sevilla), XV, núm. 76-77 (1958), 
21-46. 
Cf. IHE n.O 23005. Ensayo en el que el autor estima impropio considerar a 
Jiménez de Quesada (1496-1579) como crítico de Paulo Jovio (opinión que 
sostiene Manuel Ballesteros), en cuanto que el citado conquistador toma como 
punto de partida de su antijovianismo conceptos que no se encuentran en la 
obra del humanista italiano. - C. Ba. 
27723. BALLESTEROS GAIBROIS, MANuEL: Carta abierta a Viktor Frankl. - «Stu-
dium» (Bogotá), 1, núm. 2-3 (1957), 265-27l. 
Ante la errada interpretación que de la obra del autor sobre Jiménez de Que-
sada, hace ViktorFrankl en su articulo Las concepciones historiográficas de 
Gonzalo Jiménez de Quesada (cf. IHE n.O 27722), nos ofrece Ballesteros una 
aclaración en la que defiende justa y precisamente el exacto valor de sus es-
critos. Bibliografía. - C. Ba. 
27724. TORRES QUINTERO, RAFAEL: El lenguaje de Jiménez de Quesada. - «Stu-
dium» (Bogotá), 1, núm. 2-3 (1957), 197-209. 
Reedición del discurso reseñado en IHE n.O 23006. - C. Ba. 
27725. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: Carlos V y el sentido del Renacimiento en 
España. - III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cul-
tura Hispánica. - Madrid, 1958. - 8 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Después de examinar el valor del concepto de Renacimiento y 
de juzgarlo aplicable a España, señala agudamente los caracteres específicos 
del renacentismo español, estableciendo sobre todo su base antropológica: la 
aventura de la experiencia humana. - J. V. V. 
27726. FRAILE O. P., GUILLERMO: El humanismo, Erasmo y Vitoria. - «Estu-
dios Filosóficos» (Santander), VI, núm. 13 (1957), 491-508. 
Recoge un juicio sobre el Renacimiento y el sentido histórico del Humanis-
mo, que se encarna brillantemente en Erasmo. Actitud que adopta ante él 
Francisco de Vitoria: admiración; retraimiento; franca desaprobación.-
R. G. C. . 
27727. CABRERO, LEONCIO: El emperador Carlos V y la universidad española. 
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Notas sobre la organización universitaria, basadas en documen-
tación de las Cortes de Castilla.-J. V. V. 
27728. GIBERT, RAFAEL: Las universidades bajo Carlos V. - En «Carlos V 
(1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada» (lHE n.O 27582), 
475-500. 
Se estudian las crisis universitarias de 1500 a 1550 a causa del nacionalismo 
y la escisión religiosa, las universidades europeas y españolas de la época y 
el funcionamiento orgánico de estas últimas. Bibliografía extensa, aunque in-
completa, y aportación de varios textos legales castellanos. Buena sínteSIS 
como introducción a la organización universitaria española del siglo XVI. -
~~~ $ 
27729. OROZCO DÍAz, EMILIO; y BERMUDEZ PAREJA, JESÚS: La Universidad de 
Granada. Desde su fundación hasta la rebelión de los moriscos (1532-
1568). - En «Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad de 
Granada» OHE n.O 27582), 563-593. . 
Con abundante aportación documental inédita se exponen los orígenes y pri-
mera época de la Universidad de Granada: la cédula de 1526 estableciendo 
un Colegio, la bula fundacional de Clemente VII en 1531, los apuros de los 
primeros lustros, los deseos de profesores y estudiantes, las discrepancias con 
el municipio y el cabildo catedralicio, etc. Se publican íntegros los principa-
les textos.-J. V. V. e 
27730. SOLANO COSTA, FERNANDO: Carlos V y la Universidad de Zaragoza.-
En «Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada» 
UHE n.O 27582), 545-56l. 
Publicación del acta fundacional de los Estudios Generales zaragozanos (10 
de septiembre de 1542), comentarios de ambiente y estudio de los precedentes, 
sobre buena bibliografía. - J. V. V. $ 
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27731. VERISIMO SERRÁO, JOI\QUIN: Portugueses no estudo de Toulouse. - Uni-
versitatis Conimbrigensis Studia ac Regesta. - Coimbra, 1954. - 224 p. 
(in 4.°). 
Rec. Paul Ourliac. «Revue Historique de Droit fran~ais et étranger» (Paris), 
XXXIV, núm. 4 (1956), 592-593: Se refiere a los portugueses que estudiaron 
en la Universidad de Toulouse durante el siglo XVI. - J. N. 
27732. GROULT, PIERRE: Juan Martín Cordero en los Países Bajos. - III Con-
greso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica.-
Madrid, 1958. - 3 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Breve exposición de la vida y obra de este escritor valenciano 
(1531-1600), representante, como Vives, del humanista erasmiano, atento a los 
problemas de su tiempo y buen conocedor de los Países Bajos. - J. V. V. 
27733. SELIG, KARL-LuDWIG: A German Collection of Spanish Books. - «Bi-
bliotheque d'Humanisme et Renaissance» (Geneve), XIX, núm. 1 (957), 
51-79. 
Publica un inventario de 1582 de 281 libros españoles y portugueses, proceden-
tes en gran parte de la biblioteca de Johann Jakob Fugger (Biblioteca de 
Munich). Además de muchos libros ascéticos y de edificación, hay lo más im-
portante de la literatura de la época. - H. H. O 
27734. ANDRÉS [MARTÍNEz] O. S. A., GREGORIO: Historia del Ms. Vat. Gr. 1941 
y sus copias. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXIV, núm. 1 (1958), 5-28. 
Minucioso relato de las vicisitudes por las que pasó el Cronicón Pascual, ma-
nuscrito del siglo XI (hay dos copias del XVI), adquirido en" Sicilia en 1551 por 
Zurita y que desapareció de la biblioteca del conde-duque de Olivares. Se en-
cuentran, respectivamente, en la Vaticana, en El Escorial y en Upsala. - J. Ró. 
27735. ZUBIRI VIDAL, FERNANDO: Comentario a un códice del siglo XVI. - «Me-
dicamenta» (Madrid), XVI, núm. 328 (1958), 125-126. 
Resumen y comentario de un códice, existente en la Biblioteca de la Seo de 
Zaragoza, que contiene las Ordenaciones de los médicos y cirujanos del Co-
legio de San Lucas, San Cosme y San Damián de Zaragoza. - E. Rz. O 
27736. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: Los orígenes de la teoría del Estado en el pen-
samiento español del sigla XVI. - «Revista de Estudios Políticos» (Ma-
drid), LXII, núm. 98 (1958), 85-109. 
Define esta teoría y estudia su nacimiento y desarrollo en los tratadistas de la 
escuela clásica española: Vitoria, Suárez, Ginés de Sepúlveda, Fox Morcillo ... 
la caracteriza por vincular siempre el poder político al bien común frente a 
las posteriores doctrinas que acentuarán el carácter incondicionado del poder. 
M. Ll. 
27737. REmSTEIN, ERNST: El Gracia juvenil. El sistema de pensamiento espa-
ñol en el «De jure praedae commentariusll. - Traducción de Luis Sán-
chez Agesta. - En «Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad 
de Granada» (IHE n.O 27582), 79-110. 
A través de un riguroso 'lnálisis de De jure praedae commentarius (escrito en 
1604-1605), se señala la raíz hispánica de una parte del sistema filosófico y 
jurídico de Hugo Grocio, y especlalmente el influjo de la obra de Fernando 
Vázquez de Menchaca, que en sus obras había desalojado el aristotelismo 
escolástico de la teoría profana del derecho natural. La otra raíz sería la del 
flamenco Leonardo Lessius (1554-1623), que separó el derecho natural del po-
sitivo e hizo posible el despliegue del sistema voluntarista en el derecho de 
gentes de Grocio.-J. V. V. e 
27738. SIMÓ SANTONJA, VICENTE-LuIS: Un autor portugués pre-vitoriano: Al-
fonso Alvarez Guerreiro. - «Revista Española de Derecho Internacio-
nal» (Madrid), IX, núm. 3 (1956), 659-675. 
Resumen de las aportaciones de Alfonso Alvarez (t 1587) al derecho de gen-
tes. Le influyó Alfonso de Madrigal el Tostado, precursor de Francisco de 
Vitoria, y, por lo tanto, Alvarez debe englobarse dentro de la escuela espa-
ñola del Eiglo XVI. - C. B. 
27739. BREZZI, PAOLO: El pensamiento político de los reformadores católicos 
de la primera mitad del «CinquecentOl). - III Congreso de Coopera-
ción Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958.-
4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Ideas muy generales que se apoyan en una visión tópica de 
Francisco de Vitoria. - J. V. V. 
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27740. BERMÚDEZ, FRANCISCO LUIS: El sueño geográfico de Camoens. - «Re-
vista Shell» (Caracas), VI, núm. 23 (1957), 16-18. 
Análisis de Os Lusiadas de Luis Camoens (1524-1580) como reflejo de las am-
biciones, deseos, ilusiones y conocimientos geográficos de la época. - A. F. 
27741. COUTINHO, J. DE S.: Johanes Sacrobosco. - «Estudios Geográficos» (Ma-
drid), XIX, núm. 71, 295-297. 
Nota sobre este fraile inglés del siglo XIII, autor, entre otras obras, de Sphera 
Mundi. Incunables en la Biblioteca Nacional. Edición española de '1545 y co-
mentarios hechos en las universidades de España. - S. Ll. 
27742. RUDE, F.: Michel Servet et l'astrologie. - «Bibliotheque d'Humanisme 
et Renaissance» (Geneve), XX, núm. 2 (1958), 377-387. 
Traducción al francés del opúsculo Michaetis Villanovi in quendam medicum 
apologetica disceptatio pro astro logia (Paris, 1538), con breves observaciones 
preliminares sobre la vida de Servet en París, y su conflicto con Tagault, De-
cano de la Facultad de Medicina. - H. H. 
27743. HARTNER, WILLY: The Mercury Horas cope of Marcantonio Michiel of 
Venice. - «Vistas in Astronomy» 1 (1955), 84-138. 
Análisis del horóscopo del patricio veneciano citado conservado en una es-
tatuilla de Mercurio de Antonio Minelli. El tema está levantado para el 15 de 
junio de 1527 a las 8 horas. Sigue un extenso estudio matemático en que se 
analiza la curva seguida por el centro del epiciclo de Mercurio según la teoría 
tolemaica y que resulta ser, prácticamente, intercambiable con una elipse. 
Sigue el desarrollo de ésta a través de los autores hispanos: Azarquiel, Libros 
del saber de astronomía, y reconoce que constituye una anticipación de la 
elipse de Kepler. - J. V. 
27744. PINTO DE LA ROSA, JOSÉ M[ARí]A: Juan Alonso Rubián, ingeniero mi-
litar del siglo XVI. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, 
núm. 121-122 (1958), 114-117. 
Datos biográficos, sin especificar la procedencia, de Juan Alonso Rubián (1506-
1596), alusivos a sus trabajos en diversas islas del Archipiélago Canario, así 
como en Mallorca. - E. A. 
27745. LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Las bellas artes en la «Diana» de Jorge de 
Montemayor. - En «Atti del Quinto Congreso Internazionale di Lingue 
e Letterature Moderne» <IHE n.O 26906), 145-146. 
Resumen de comunicación. Valorización de conjunto de las alusiones sobre 
música, pintura y arquitectura que aparecen en la Diana (hacia 1559) de Jorge 
de Montemayor. - J. Ms. 
27746. GROSSMANN, RODOLFO: La figura de Carlos V en la literatura española: 
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 5 p. ciclostiladas (30 x22). 
Comunicación. Pasa revista a la literatura romántica y nacionalista alemana 
relacionada con Carlos V y concluye que no ha hallado quien lo convirtiera 
en un arquetipo literario. - J. V. V. 
27747. JANNER, HANS: El hispanismo alemán en la época de Carlos V.-
!II Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 7 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Definen el hispanismo alemán en esta época los influjos lite-
rarios, la penetración lingüística y el entusiasmo ante el Nuevo Mundo. Bue-
na bibliografía. - J. V. V. 
27748. SELIG, KARL-LuDWIG: Zu Valdés' Erasmischen «Diálogo de Mercurio 
y Carón». - Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance (Geneve), XX, 
núm. 1 (1958), 17-24. 
Análisis de la forma y temática del Diálogo en sus tres aspectos: defensa de 
la política de Carlos V, observaciones generales sobre la vida de los hombres, 
ejemplificación de estas observaciones por medio de las «ánimas» a la manera 
de la Danza de la muerte .. - H.o H. 
27749. BERTINI, GIOVANNI MARIA: El elemento histórico en «Menqsprecio de 
corte y alabanza de aldea» de fray Antonio de Guevara. -!II Congre-
so de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica.-
Madrid 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Deduce algunos elementos históricos que pueden andar traba-
dos con los literarios en la obra de Guevara: preocupación frente a la polí-
tica imperial, miseria de algunos cortesanos, ascensión de la baja nobleza, et-
cétera. -:- J. V. V. 
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27750. RUMEAU, A.: uL'Abencérage». Un texte retrouvé. - «Bulletin Hispani-
que» (Bordeaux), LIX, núm. 4 (1957), 369-395. 
Edición (p. 376-395) de la novela morlsca El moro Abindarraez y la bella Xa-
rija, según la edición de 1561, que se halla en la Academia de la Historia.-
R. O. 
27751. MARRAST, ROBERT: Miguel de Cervantes dramaturgue. - L'Arche Édi-
teur. - (Les grands dramaturges, núm. 17). - Paris, 1957. - 156 p., 
16 láms. (20 x 12,5). 
Estudio de conjunto sobre el teatro de Cervantes, en el que se analiza cada 
una de sus producciones por separado. Se establece un paralelo entre El ru-
fián dichoso (1597 o 1598) y Le diable et le bon Dieu, de Jean Paul Sartre, en 
la que evidentemente influyó. Contiene también unas breves notas sobre algu-
nas célebres puestas en escena y adaptaciones. La bibliografía es escogida y 
las láminas que ilustran el texto subrayan el carácter divulgador de la obra. 
J. M. R. 
27752. ROSALES, LUIS: Libertad y aventura. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid-Palma de Mallorca), IV, núm. 11 (1957), 158-175. 
Capítulo del libro inédito Cervantes y la ¡ibertad. Consideraciones generales 
sobre las relaciones que vinculan el deseo de aventura con el espíritu de li-
bertad, tomando como base las obras novelescas de Cervantes. Se comenta la 
aventura desde el punto de vista estético.-J. Ms. 
27753. GUIRAO, JEAN-MICHEL: Le souvenir de Cervantes dOran. - «Simouml 
(Oran), VII, núm. 28-29 (1958), 120-124. 
Describe algunos lugares que recuerdan la estancia de Cervantes en Orán y 
la dominación española. Propugna la construcción de una estatua al gran es-
critor. - S. B. 
27754. ROBLES, EMMANUEL: Cervantes dOran. - «Simoun» (Oran), VII, nú-
mero 28-29 (1958), 10-31. 
Noticia de la estancia de Cervantes en Orán el año 1581 y análisis de su obra 
teatral El gallardo español, que se desarrolla durante el sitio de Orán de 
1563; señala detalles históricos y geográficos extraídos de la realidad. - S. B. 
27755. CERVANTES, MIGUEL DE: L'espagno¡ courageux. - IISimoun» (Oran), VII, 
núm. 28-29 (1958), 33-113. 
Traducción y adaptación de la comedia de Cervantes El gallardo español rea-
lizada por Ernmanuel Robles. - S. B. 
27756. D'EsHOUGUES, GEORGES ROBERT: Sur la mise en scene de IIL'espagnol 
courageux». - «Simounll (Oran), VII, núm. 28-29, 114-119. 
Estudia los problemas que presenta la puesta en escena de El gallardo espa-
ñol de Cervantes, con sus veintiún cambios de escenario. - S. B. 
27757. MARRERO [SUÁREZ), VICENTE: El Idiota, don Quijote y Cristo. - «Índi-
ce» (Madrid), XII, núm. 110 (1958), 4. 
Se señala que El Idiota de Dostoievski y el Quijote son mitos cristianos que 
tienden a semejarse a Cristo, pero carecen de su aspecto supranatural.-
J. M. R. 
27758. SILVERMAN, JOSEPH H.: La cronología del teatro de Lope de Vega.-
«Ínsula» (Madrid), XII, núm. 126 (1957), 5. 
Señala que la cronología de las obras de Lope propuesta por Griswold Morley 
y Courtney Bruerton en 1942, aceptada con tantos recelos por la crítica es-
pañola, se vio confirmada en 1945 por el hallazgo de una colección manuscrita 
inédita por González Amezúa. - J. M. R. 
27759. HORRENT, J.: Poésie espagnole du XVI" siecle. - «Revue BeIge de Phi-
lologie et d'Histoire» (Bruxelles), XXXVI, núm. 2 (1958), 687-688. 
Nota bibliográfica dedicada a varias obras y artículos de Dámaso Alonso.-
M.R. 
27760. ROSSI, GruSEPPE CARLO: Aspectos literarios del «Diálogo de las cosas 
ocurridas en Roma», de Alfonso de Valdés. - III Congreso de Coope-
ración Intelectual. - Instituto de Cultura Hispánica. - 7 p. ciclostila-
das (30 x 22). 
Comunicación. Enfrentándose con el parecer de Menéndez y Pelayo, arguye 
sobre la eficacia estilística y el valor poético -en sentido lato- de la obra 
en cuestión. - J. V. V. 
27761. RoTHBAUER, ANTON DE: El cancionero político alemán contemporáneo a 
Carlos V. - IU Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de 
Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
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Comunicación. Interesante análisis de la figura de Carlos V a través de las 
canciones políticas alemanas (católicas o protestantes, radicales o moderadas) . 
. Desde 1546 aparecen en ellas los españoles, exaltados o denigrados según la 
parcialidad respectiva. - J. V. V. ' 
27762. CAMP, JEAN: La muerte del poeta Garcilaso de la Vega (1536).-
III ·Congreso de Cooperación Inteletual. - Instituto de Cultura Hispá-
nica. - Madrid, 1958. - 3 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. La historiografía no ha localizado el lugar exacto del óbito de 
Garcilaso, acaecido en Niza después del ataque a la fortaleza del Muy. Con-
sideraciones sobre el tema. - J. V. V. 
27763. DARBORD, MICHEL: Los cancioneros líricos de Jorge de Montemayor.-
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispá-
nica. - Madrid, 1958, 5 p. ciclostiladas (30 x 22). . 
Comunicación. Noticias conmemorativas del cuarto centenario de la publica-
ción de la segunda edición del cancionero de Montemayor (Amberes, 1558).-
J. V. V. 
27764. LóPEZ DE TORO, JOSÉ: El poeta Juan Segundo, secretario de Carlos V.-
En «Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada» 
(IHE n.O 27582), 233-255. 
Natural de Holanda, Juan Segundo (hijo de Klaas Everts o Nicolás Grudius) 
pasó a España, donde fue secretario del cardenal Juan Tavera y de Carlos V. 
A través de sus Poemata, el autor reconstituye el signo de la estancia en Es-
paña de ese humanista libertino y escéptico, y da interesantes detalles de sus 
amistades aragonesas (entre otras, Jerónimo Zurita). Hay una visión poética 
del Aragón desierto de la época.-J. V. V. e 
27765. TIRSO DE MOLINA: Antona Garda. - Edited with introduction and notes 
by Margaret Wilson. - Manchester University Press. - Manchester, 
1957. - XXVII + 109 p. 7 chelines, 6 peniques. 
Rec. Manuel Muñoz Cortés. «Anales de la Universidad de Murcia», XV, nú-
mero 3 (1957), 429-431. - Rec. Ivy L. McClelland. «Bulletin of Hispanic Stu-
dies» (LiverpooD, XXXV, núm. 2 (1958), 101-102: Texto anotado, basado en 
la edición príncipe de la Cuarta parte; a destacar las notas acerca del dia-
lecto sayagués utilizado por los campesinos. - J. Ró. 
27766. WEISE, GEORG: Die Plastik der Renaissance und des FriLhbarock im 
Nordlichen Spanien. Aragón, Navarra, die Baskischen Provinzen und 
die Rioja. Vol. 1. Die Plastik der Ersten Hiilfte des 16. Jahrhunderts.-
Hopfer-Verlag. -Tübingen, 1957. - XVI + 101 p., 256 láms. (24 x 18). 
Trabajo realizado con base bibliográfica impecable y conocimiento directo del 
material. No aporta datos documentales inéditos. Las ilustraciones proceden 
en cambio, en su mayor parte, de campañas fotográficas del propio autor. 
Aparte de sus novedades en el aspecto gráfico, el libro constituye una con-
tribución importante al tema por su lúcida sistematización, el esfuerzo por 
fijar la trama del desarrollo estilístico general, y el rigor crítico con que se 
discuten las atribuciones y se estudian las diversas personalidades artísticas. 
Buenos índices. - J. M. 
27767. IRIARTE S. l., JOAQUÍN: Los jesuitas y el arte. - «Razón y Fe» (Madrid), 
CLVII, núm. 721 (1958), 173-186. 
Discute el conocido problema de la dotación artística de los jesuitas y su arte. 
No se trata tan sólo del llamado «arte jesuítico». Citados testimonios en pro 
y en contra, constata la influencia real de los jesuitas en el barroco, y des-
taca su «practicismo pastoral» como elemento extraartístico, lo que hace que 
difícilmente el arte patrocinado por la Compañía pueda expresarse en reali-
zaciones geniales. Se excluyen las excepciones individuales. - A. Az. 
27768. GóMEz-MoRENO, MARÍA ELENA: El arte español en tiempo de Carlos V 
1516-1558. - En «Carlos V y su ambiente» (IHE no 27580), 33-44. 
Síntesis del desarrollo artístico de España en la época indicada. - J. V. V. 
27769. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: El renacimiento carolino en el filo de dos eda-
des. - III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultu-
ra Hispánica. - 3 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Panorama del desarrollo artístico español durante el reinado 
de Carlos V, considerado de transición, pero dando apertura a lo más nacio-
nal: plateresco y mudéjar. - J. V. V. 
27770. CHABOT, GEORGES: Las artes plásticas en los Países Bajos durante el 
reinado de Carlos V. - En «Carlos V y su ambiente» (IHE n.o 27580), 
21-31. 
29 - índIce Histórico Espafiol - IV (1958) 
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Síntesis del desarrollo artístico de Flandes en la primera mitad del siglo.-
J. V. V. 
27771. AZCÁRATE, JosÉ MARÍA DE: Antón Egas. - «Boletín del Seminario de· 
Estudios de Arte y Arqueología¡¡ (Valladolid), XXIII (1957),5-17, 21áms. 
Aporta algunos datos documentales (Archivo Catedral de Toledo) y examina 
la personalidad de Antón Egas, que considera como uno de ·los más prestigio-
sos arquitectos castellanos del siglo XVI. -1. 1. O 
27772. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN J.: La Colegiata de Villagarcía de Campos y 
la arquitectura herreriana. - «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXIII (1957), 19-40, 9 figs. 
Metódico estudio histórico-crítico de la Colegiata de Villagarcía de Campos 
(Valladolid). Basándose en documentación ya publicada deduce que es obra 
fundamentalmente de Pedro de Tolosa. De estilo herreriano, sirvió de proto-
tipo para otras iglesias de la región. Discute su entronque con la iglesia de 
Jesús, de Roma. Cf. IHE n.O 2818. - l. lo 
27773. E. S.: Vordre grandiose de l'hospice de Tavera. - «Connaissances des 
Arts» (París), núm. 79 (1958), 78-83, 12 figs. 
Reportaje ilustrado sobre el Hospital Tavera de Toledo (siglo XVI) y su de-
coración artística. - l. 1. 
27774. PORTILLA CARDONA, MA[RÍA] BELÉN: Historia artística del templo de 
Santiago. - «Villena», V (1955), [22-24]. 
Descripción arquitectónica de la iglesia gótica de Santiago (Villena), fecha su 
construcción entre el siglo XV e inicios del XVI. - J. C. 
27775. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Los grandes imagineros de Castilla: Juan Pi-
cardo. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XXIII (1957), 41-53, 4 figs. 
Puntualizaciones sobre este escultor francés (siglo XVI) afincado en Castilla, 
cuyo conocimiento' acrece con la publicación de cinco documentos, de inte-
rés secundario (Archivo de Protocolos de Valladolid). -1. l. O 
27776. GAVELLE, ROBERT: Tombes de pelerins et souvenir de pelerinage de 
Compostelle. - «Revue de Cornminges» (Toulouse), LXX, núm. 4 (1957), 
155-162, 4 figs. 
Describe unas cruces de los peregrinos de Santiago una de las cuales del 
cementerio de Vielle-Louron (Hautes-Pyrénées) lleva la fecha de 1565. - M. D. 
27777. LAVALLEYE, JACQUES: La colección de primitivos flamencos de la Capilla 
Real de Granada. - 111 Congreso de Cooperación Intelectual. - Insti-
tuto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 3 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Resultados de la misión enviada por el Centro Nacional Belga 
de Investigaciones «Primitivos Flamencos» (1955) para analizar científicamente 
las tablas de la Capilla Real de Granada, cuya impresión está en curso, y 
comentarios acerca de algunas piezas importantes en orden al desarrollo del 
estilo flamenco e hispanoflamenco. - J. V. V. 
27778. FENYO, J.: Der neue Katalog des Museums der bildenden Künste in 
Budapest. - «Acta Historicae Artium. Academiae Scientiarum Hunga-
riaui¡ (Budapest), III, núm. 1-4 (956), 199-202. 
Recensión al nuevo catálogo (1954), redactado por Andor Pigler, del Museo de 
Arte de Budapest. Entre los cuadros ingresados desde 1937 registra cinco del 
Greco -Estudio de cabeza masculina, Expolio, Sagrada Familia con Santa 
Isabel, San Andrés, Oración del Huerto- y un Retrato del Infante Baltasar 
Carlos de J. B. Martínez del Mazo. - J. M. 
27779. MARTÍN ORTEGA, ALEJANDRO: Datos sobre Francisco Hernández y Fran-
cisco Giralte, en Madrid. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología» (Valladolid), XXIII (1957), 65-76. 
Publica seis documentos (1533-1554; Archivo de Protocolos de Madríd) que 
aportan nuevos datos, y hacen rectificar al autor anteriores opiniones suyas, 
sobre el retablo de la Capilla del Obispo de Madrid, en el que intervinieron 
Francisco Hernández y Francisco Giralte. -1. l. 
27780. PERSPEX: Current shows and comments. - «Apollo» (London), LXIII, 
núm. 378 (1956), 35. 
Comenta la exposición (1956) de cuadros del Museo Nacional de Gales cele-
brada en la Galería Agnew de Londres; reproduce y destaca como pieza so-
bresaliente una versión del Expolio del Greco (de taller o discípulo, formato 
horizontal). - J. M. 
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27781. SÁNCHEZ-CANTÓN, FRANCISCO· JAVIER: Retratos imperiales. - En «Car-
los V y su ambiente» (IHE n.O 27580), 15-20. 
Visión general de la figura de Carlos V y la emperatriz Isabel a tenor de las 
crónicas y de los retratos de la época. - J. V. V. 
2.7782. [MARICHALAR, ANTONIO], MARQUÉS DE MONTESA: Felipe Il, según iba a 
. San Quintín. - «Arte Español» (Madrid), XXI (1956), 197-200, 2 láms. 
Precisio!les de índole iconográfica sobre el-retrato de Felipe 11 por Rubens 
del Museo; del Prado (núm. 1868); para el rostro y el atuendo del monarca 
Rubens se basó, qui,zás en los retratos de Antonio Moro y de Tiziano, aña-
diendo al fondo UÍla, evocación concreta de la batalla de San Quintín. - J. M. 
27783. CAVALLO, ADOLPH S.: Scen.es oi the Chitdhood of Christ: a late Gothic 
tapestry. - En «Fogg Art:. Mus~wn. Annual Report 1956-1957». (Har-
vard University, Cambridge, M<,lss;,., 1958), 25-35, 4 figs. 
Estudio iconográfico y estilístico de dos fragmentos de tapiz propiedad del 
museo editor (ingresados en 1941 y 1957), que. en conjunto constituyen una 
. réplica con variantes de uno de los «tapices de' Fonseca» de la catedral de 
Palencia. Concluye que son de taller bruselés y del primer cuarto del si-
glo XVI. Desconoce la bibliografía española sobre la sede. palentina. - J. ~. 
27784. MARICHALAR, ANTONIO, MARQUÉS DE MONTESA: El Emperador en la con-
quista de Túnez. - En «Carlos V y su ambiente» (lHE n.O 27580), 45-52. 
Examen erudito de los tapices que representan la expedición a Túnez y co-
mentario histórico. - J. V. V. 
27785. GIL FlLLOL, LUIS: Los techos - «Arte Hogar» (Madrid), núm. 164-165 
(1958), [68-72], 6 figs. 
Notas divulgativas sobre los techos pintados, especialmente el de Perseo y 
Andrómeda, obra de Gaspar Becerra y sus discípulOS (siglo XVI), en el pala~io 
de El Pardo. - I. 1. 
27786. CRAMOSO LAMAS, MANUEL: Juan Bautista Celma y el arte del metal.-:-
«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XII, nú-
mero 38 (1957), 302-320, 4 láms. 
Estudia la obra del metalista gallego Juan Bautista Celma (siglo xvI), espe-
cialmente como rejero. Examen detenido de los púlpitos de las catedrales de 
Santiago y Orense, realizados por dicho artista. Notas biográficas. Cf. IHE nú-
mero 24680. - L I. 
27787. GARCÍA CUESTA, TIMOTEO:· Los dos relojes de la Catedral de . Palencia 
en el primer tercio del siglo' XVI. - «Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXIII (1957), 77-89. 
Publica seis documentos (1506-1548) referentes a los artífices de los relojes de 
la Catedral de Palencia y a los fundidores de sus campanas (Archivo de la 
Catedral de Palencia). - l. 1. O 
Biografía e historia local 
27788~ DE BOOM, GHISLArNE: Marie de Hongrie.-Col. Notre Passé.-La R~-
naissance du Livre. - Bruxelles, 1956. -132 p. (in 16.0). 
Rec. R. Gascon. «Revue Historique» (París), CCXX, núm. 1 (1958), 193: Nota 
acerca de esta biografía de la hija de Felipe el Hermoso y Juana la Loca:..:'7" M. R. 
27789. H. V. B.: El almirante Echáburu. - «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 2 (1958), 270c 
271. 
Transcripción de las partidas de nacimiento (1603) y defunción (1649) del al-
mirante guipuzcoano Tomás de Echáburu (Archivo Parroquial de San Nicolás 
de Barí de Izarza).-J. C. O 
27790. MENOR GARCÍA, M.: Martínez de Olivencia, capitán de juventudes.-
«Villena», V (1955), [37]. 
Breve nota biográfica de Juan Martínez de Olivencia, natural de Villena y que 
intervino en las operaciones del levantamiento del cerco de Malta (1565). - J. C. 
27791. AROCENA, FAUSTO: El priorato de Sancti Spir~tu de Cegama. La huella 
de un falsario en GuipÚzcoa. -- «Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 18 (1956), 
667-672. 
DescripC'ión de las andanzas de Olivier de la Trau (siglo xvI), en España y Fran-
cia, quien se pretendió General de la Orden del Sancti Spiritu. Especial refe-
rencia a sus actividades en el País Vasco. - J. Ll. 
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27792. BONNET y REVERÓN, BUENAVENTURA: El inspector general de guerra don 
Alonso Pacheco. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, 
núm. 121-122 (1958), 16-46. 
Datos biográficos de don Alonso Pacheco, inspector general de guerra, que vi-
sitó Gran CanarIa a mediados del siglo XVI. Estudio de la situación defensiva 
y los recursos económicos. Dos apéndices explicativos de la situación de la isla 
en aquel siglo y de la procedencia de las noticias, copias del siglo XVIII conser-
vadas en la Sociedad de Amigos del País. - E. A. O 
27793. TELLECHEA IDfGORAS, J[osÉ] I[GNACIO]: Antonio Pérez a través de la do-
cumentación de la Nunciatura de Madrid. - «Anthologica Annua» 
(Roma), V (1957), 654. 
Nuevos datos sobre el secretario de Felipe n, procedentes de la Nunciatura de 
Madrid (hoy en el Archivo Secreto Vaticano) que precisan o certifican algunos 
puntos e hipótesis de la monumental biografía debida a Gregorio Marañón (Ma-
drid, 1954). - M. R. O 
27794. PITA ANnRADE, J[OSÉ] M[ANUEL]: Más noticias acerca de Vasco Pérez 
de Temes. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compos-
tela), XII, núm. 38 (1957), 329-332. 
Transcripción de un documento de 1591 (Archivo Casa de Alba) sobre el se-
pulcro de Vasco Pérez de Temes, en Santiago de Losada (prov. de Lugo.-
R.~ O 
27795. ÁLVAREZ y SÁENZ DE BURUAGA, JosÉ: Miscelánea emeritense del siglo XVI. 
Juan Rodriguez Suárez, fundador de Mérida (Venezuela). - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XIV, núm. 2 (958),-325-331, 1 lám. 
Notas diversas. Juan Rodríguez Suárez, fundador de Mérida (Venezuela). Una 
provisión de Felipe n sobre el uso de armas durante las ferias de Mérida (Ar-
chivo Municipal). Noticias históricas sobre el convento de Santo Domingo 
(Archivo Municipal). Portada de la iglesia del convento de Madres Concepcio-
nistas. - R O. . O 
27796. REBEL, JUANA DE: Recuerdos de Carlos V en la Amsterdam de hoy.-
nI Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura Hispá-
nica. - Madrid, 1958. - 5 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Aparte un detalle de la estancia de Carlos V en Amsterdam, en 
1540 se expone lo que era la ciudad en el siglo XVI. - J. V. V. 
27797. GAMlR SANDOVAL, ALFONSO: Una alcaidía de la costa granadina: Benal-
mádena (siglo XVI). - In Congreso de Cooperación Intelectual. - Ins-
tituto de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas 
(30x 22). 
Comunicación. A través de documentos inéditos de varios archivos (Alhambra, 
Málaga, Slmancas), se relaciona el pleito 0551-1553) que oponía a los vecinos 
de Benalmádp.na (Málaga) a Sebastián de Cazalla, alcalde y capitán de la torre de 
la localidad. Se deducen algunas características de esa alcaldía, y, en especial, 
el absentismo del que la detentaba y la ruina de la fortaleza. - J. V. V. 
27798. MARICHALAR, ANTONIO, MARQuÉs DE MONTESA: Segunda salida de Julián 
Romero. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), l, núm. 1 (1957), 81-
114, 10 láms. 
Trabajo que amplía y aclara la biografía, publicada por el mismo autor UHE nú-
mero 1539) de Julián Romero, en especial sus campañas en Flandes (1554-1578). 
J. C. 
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27799. Historical manuscripts. Migrations. - «Bulletin of the Institute of His-
torical Research» (London), XXXI, núm. 84 (958), 240-241. 
Cf. IHE n.O 25061. Manuscritos históricos aparecidos en catálogos de libreros. 
A señalar, un libro de cuentas español referente a gastos de artillería, etc. 
[1615-1620], 1623. - J. Ró. 
27800. Cartas de sor Maria de Agreda y de Felipe IV. - Edición y estudio pre-
liminar de Carlos Seco Serl'ano. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Au-
tores Españoles, continuación de la Colección Rivadeneira, 108 y 109, 
Epistolario Español, IV y V). - Madrid, 1958. - 2 vols.: LXXIII+404 p. 
Y 459 p. (25 x 17). 
El epistolario de sor María de Agreda (María Coronel) y Felipe IV <1643-1665) 
abarca el tomo primero y casi la mitad del segundo. Siguen doce apéndices, 
que contienen: I, tratados autobiográficos de la madre Agreda; n, autosem-
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blanza de Felipe IV; III-VII, cinco cartas a distintos religiosos; VIII Y IX, 
revelación de las almas de la reina Isabel de Borbón y del principe Baltasar 
Carlos; X, carta al papa Alejandro VII; Xl, Vida de sor María, por el padre 
José Ximénez de Samaniego; XII, Escala para subir a la perfección, por sor 
María de Agreda. La edición de las Cartas se ha realizado a base de la de 
Francisco Silvela (1885). El material que representan es de primer orden para 
la comprensión de la decadencia psicológica de la Corona española en el mo-
mento de su mayor crisis. En la introducción se pone de relieve el triple ca-
rácter de la influencia de la religiosa sobre Felipe IV: contra el equipo del 
conde-duque de Olivares, todavía apegado al poder; contra la política de pres-
tigio en Europa, y en pro del respeto a las regiones forales. También se sitúa 
la época de Felipe IV y la crisis de la monarquia con referencia a C. Viñas 
Mey y al «maniqueísmo histórico español». La bibliografía no está utilizada 
a fondo (por ejemplo, el I capítulo de la obra de José Sanabre reseñada en 
IHE n.O 16858). Se echan de menos los importantes datos establecidos por 
Chaunu, que explican la manera cómo Olivares «vitalizó» la política exterior 
española (sacrificando torpemente en su empeño el imperio americano).-
J. E. • 
27801. Actas de las Cortes de Castilla publicadas por acuerdo de las Cortes Es-
pañolas a propuesta de su Comisión de Gobierno Interior. Cortes de 
Madrid de 1646-1649. Tomo quincuagésimo séptimo. -Imprenta y Edi-
torial Maestre.-Madrid, 1956.-2 p. s. n.+615 p. (32,5x23). 200 ptas. 
Continuación de esta serie (el primH tomo es de 1864, el tomo 56 se publicó 
en 1949). El presente contiene la transcripción de 617 documentos (1646 a 1650) 
relativos a la administración de millones, alcabalas, asientos, contribución del 
clero, repartimientos de juros, cartas de mercedes, etc., así como la convocato-
ria para las Cortes de 1649 y un mensaje real del mismo año. índices: de 
rúbricas, con un resumen de cada documento, onomástico. topográfico y selec-
tivo de temas. - R. O. e 
27802. LLUÍs y NAVAS-BRUSI, JAIME; Y BAUCIS TULLA, JUAN: Las piezas de «cin-
co reales» y las acuñaciones en Cataluña durante la guerra de los Se-
gadores. - «Nvmismall (Madrid), VI, núm. 23 (1956), 127-145, 25 figs. 
Tiene dos partes. La primera, revisión histórica general; la segunda estudia 
cómo las variantes de las posiciones políticas repercuten sobre la moneda, 
y cómo ésta contribuye a explicarnos las tendencias políticas. Se aportan 24 
variantes inéditas y además una falsificación de época. - J. Ró. O 
27803. TELLECHEA IDÍGORAS, J. l.: Los nombres de las casas de Ituren (Navarra) 
en el siglo XVII. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País» (San Sebastián), XIV, núm. 2 (1958), 271-273. 
Lista de 80 nombres de las casas existentes en !turen (1637 a 1706) según los 
documentos conservados en el Archivo Parroquial, en especial los de la Co-
fradía del Rosario. - J. C. 
27804. LAÍNEZ ALCALÁ, RAFAEL: Don Bernardo de Sandoval y Rojas, protector 
de Cervantes (1546-1618). - Ediciones Anaya. - Salamanca, 1958. -
264+4 p. s. n. (2¡ x 15,5). 
Biografía del cardenal Sandoval, obispo de Ciudad Rodrigo, Pamplona y Jaén 
y arzobispo de Toledo desde 1599, construida sobre una amplia base bibliográ-
fica y documental (Archivo Histórico Nacional y Capitular de Toledo). Desta-
can del conjunto la intensa labor que realizó en el Arzobispado de Toledo, su 
oposición a la política de favoritismo de su sobrino, el duque de Lerma, quien 
intentó nombrarle Inquisidor general, y la protección que dispensó a escritores 
y artistas. A pesar del subtítulo de la obra, las relaciones entre Sandoval y 
Cervantes sólo están esbozadas. En apéndice, quince documentos de diversa 
procedencia. - R. O. e 
27805. MOUSNIER, ROLAND: Recherches sur les soulevements populaires en 
France avant la Fronde. - «Revue d'Histoire Moderne et Contemporai-
ne» (Paris), V (1958), 81-113. 
Artículo destinado a controvertir las tesis marxistas de B. F. Porchnev sobre 
los movimientos populares anteriores a la Fronda. La posición del autor y sus 
aclaraciones críticas y metodológicas son de sumo interés para el investigador 
español preocupado por el desencadenamiento de la crisis secesionista de 1640. 
J. V. V. 
27806. SERRATE ARRUEBo, LUIS: El general don Gregorio de Brito y la defensa 
de Lérida. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 27 (1958), 209-216. 
Notas biográficas referentes a este gobernador de Lérida en 1644. - A. M. 
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27807. CARO B.mOJA, JULIO: Los moriscos aragoneses según un autor de co-
mienzos deL sigLo XVII. - En «Razas, pueblos y linajes» (IHE n.O 26919), 
81-98. 
Pedro Aznar Cardona publicó en 1612 un libro ExpuLsión justificada de los 
moriscos españoles. Se analiza agudísimamente este texto, obra de un aragonés 
«poco fino de cabeza», pero que expone claramente la situación de los mo-
riscos en la zona de Epila. La imposibilidad de absorber una masa impermeable 
a la cultura cristiana, en muchos años minoritaria, creó continuos problemas y 
aumentó la resistencia. IncomprensIón por un cristiano del modo de vida mo-
risco. Excelente información que no debe ser descuidada. - J. V. V. e 
27808. STEPHENS, W. B.: Seventeenth-Century Exeter. A study of industriaL 
and commerciaL deveLopment, 1625 -1688. - With a Foreword by 
W. G. Hoskins. - The University of Exeter. - Exeter, 1958. - XXVI 
+203 p. (21 x 14). 
Documentada monografía sobre el desarrollo económico y social de este puerto 
del sur de Inglaterra, a la sazón entre los más importantes del país. Aunque 
incompletas y, por ello, a veces contradictorias, las estadísticas del tráfico co-
mercial con España parecen demostrar con bastante claridad la sustitución de 
la lana española por la irlandesa a mediados del siglo xvn, seguida del incre-
mento de las exportaciones de géneros manufacturados británicos (estameñas, 
sobre todo) a la Península.-J. N. e 
27809. ESPINOSA RODRÍGUEZ, JOSÉ: Regalías de otro tiempo. - «Boletín de la 
Real Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, núm. 309-320 (1956), 
125-129. 
Notas sobre un pleito (archivo del autor) que sostuvo en 1624 María Correa 
Ozores, señora de un pazo en la provincia de La Coruña, contra un vecino que 
se arrogaba el oficio de couteiro, que le permitía reunir al anochecer el ganadO 
que pastoreaba en la parroquia. - R. O. O 
27810. RODRÍGUEZ ANTERO, HÉCTOR: EL generaL y almirante de la Real Armada 
de La Guarda de las Indias, Francisco Díaz Pimienta y Pérez de Men-
dizábaL, Señor de la ViLLa de Puerto-ReaL (1595-1652).-«Revista de la 
Biblioteca Nacional» (La Habana), VIII, núm. 4 (1957), 155-177. 
Información genealógica y sobre la vida y actuación del citado y sobre el es-
tado de la marina española en esta época (siglo XVII). Son dos objeciones al 
transcrito documento de fe .bautismal de Tiburcio Díaz-Pimienta y Pimentel 
(n. 1633), pretendido primer habanero que ingresó en la Armada española. Bi-
bliografía y documentación publicada. Nota con referencias biográficas y bi-
bliográficas del autor. - B. T. e 
27811. RUBIO DÍEZ, LUIS JESÚS: Estudios penales sobre el Buscón. Alonso Ram-
plón el verdugo. - «Revista General de Legislación y Jurisprudencia» 
(Madrid), XXXIV, núm. 6 (1957), 745-762. 
Estudio médico-legal y psicológico del personaje, en comparación con otros ver-
dugos que aparecen en obras históricas y literarias. - C. B. 
27812. ARCE, JOAQUIN: Feste 'cavalleresche evita social e nella Cagliari deL 
600. - «Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo» (Cagliari), II, núm. 7 
(1956), 2-8. 
Notas históricas sobre el urbanismo y construcciones; sociedad y fiestas (tor-
neos y representaciones teatrales) de la ciudad de Cagliari en el siglo XVII. Pu-
blica un documento del Archivio di Stato de Caller (1650). - J. C. 
27813. JUANIZ O. F. M., CONRADO: Los dineros de España en el mantenimiento 
y recuperación de Los Santos Lugares. - «España Misionera» (Madrid), 
XIV, núm. 57 (1958), 5-23. 
Cf. IHE n.O 22895. Interesante resumen de la ayuda que proporcionó España 
en el siglo XVII en la conservación y custodia de los Santos Lugares de Pales-
tina.-E. S. 
27814. FONT I Rrus, JOAN: La vila de Centelles i la seva devoció a Sant Miquel 
deIs Sants. - CoHeció de Goigs «Santa Eulalia», núm. 23. - Barcelona, 
1958. -1 h. (31,5 x 21,5). 
Breves notas biográficas del santo -en el siglo: Miguel Argemí y Mitjá (1591-
1625)- y del culto tributado al mismo <1630-1936) en la villa catalana de Cen-
telles. Go·zos e imagen. - M. R. 
27815. SÓUSA RIBEIRO, ILIDIO DE: Autores franciscanos portugueses do século 
XVII (cientistas e filósofo-teólogos). - «ltinerarium» (Braga), IV, nú-
mero 22 (1958), 467-477. 
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Notas biobibliográficas de siete representantes portugueses de la escuela esco-
tista, algunos de ellos bien conocidos, y breve referencia a otros cuatro cuya 
obra permanece inédita. - M. R. 
27816. PIERRE DE LA CROIX O. C. D.: Une Carmélite espagnole en France: la 
mere Isaberle des Anges. IJettres inédites adressées aux Carmélites de 
Salamanque (1606-1644). - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), IX, 
núm. 1 (1958), 196-221. 
Publica 8 cartas de la carmelita española Isabel de los Angeles, con una in-
troducción en que nos explica su espíritu y actividades en las fundaciones car-
melitas en Francia. - E. S. O 
27817. ROMÁN DE LA INMACULADA O. C. D.: Epistolario del P. Juan de la Anun-
ciación, el Salmanticense. - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), IX, 
núm. 1 (1958), 148-195. 
Publica 37 cartas del carmelita Juan de la Anunciación (siglo XVII); proceden 
de archivos particulares que se citan; dirigidas casi todas a un hermano del 
carmelita. Intenta con la publicación, definir mejor la vida y personalidad 
del P. Juan. - E. S. O 
27818. ESTEBAN DE SAN MARTÍN DE LA INMACULADA O. R. S. A.: Posición singular 
de Martín de Esparza en la controversia del débito en la Virgen Maria. 
«Estudios Marianos» (Madrid), XIX (1958), 243-255. 
Estudio teológico-mariano ya muy debabdo. Breves datos biográficos y recen-
sión de las obras del jesuita Martín de Esparza 0606-1689). -E. S. 
27819. ENRIQUE DEL SAGRADO CORAZÓN O. C. D.: La corredención mariana a tra-
vés de una controversia teológica del siglo XVII. - «Estudios Marianos» 
(Madrid), XIX (1958), 219-241. 
Narra la oposición de varios teólogos a algunas ideas mariológÍCas de la madre 
María de Jesús Agreda. Todo en torno al valor dado a las palabras «Redentora 
y Corredentora». - E. S. 
27820. PRADA C. M. F., BENITO: La Corredención en los teólogos jesuitas del 
siglo XVII. - «Estudios Marianos» (Madrid), XIX (1958), 257-336. 
Estudio teológico-mariano. Expone las opiniones de múltiples teólogos jesuitas 
de los siglos XVII y XVIII, favorables o contrarios (éstos, muy pocos en número) 
a la Corredención de María. - E. S. 
27821. CASADO, OVIDIO: Corredentora e Inmaculada. - «Estudios Marianos» 
(Madrid), XIX (1958), 125-146. 
Estudio teológico ya muy traído en los últimos años. Expone la ideología de 
diversos teólogos españoles del siglo XVII, en especial el jesuita Fernando Qui-
rino de Salazar. - E. S. 
27822. ISMAEL DE SANTA TERESITA O. C. D.: La corredención en el P. José de 
Jesús Maria. - «Estudios Marianosll (Madrid), XIX (1958), 195-217. 
Exposición de la ideología mariana del' carmelita José de Jesús María (1562-
1629). - E. S. 
27823. IPARRAGUIRRE S. l., IGNACIO: Un escritor ascético olvidado: El p. Juan 
Eusebio Nieremberg (1595-1658). - «Estudios Eclesiásticosll (Madrid), 
XXXII, núm. 127 (1958),427-448. 
Vindica el recuerdo y la memoria que se debe a la figura del P. Nieremberg, 
en el tercer centenario de su muerte. Con tal pretexto, hace una síntesis de su 
vida, expone su ideario y su espiritualidad, haciendo notar su optimismo y 
demasiada credulidad. - E. S. . 
27824. FERNÁNDEZ-V ALDÉS COSTAS, MANUEL: Francisco Sánchez «El Escépticoll. 
Lugar y fecha de su nacimiento. - «Boletín de la Real Academia Ga-
llegall (La Coruña), XXVII, núm. 303-320 (1954), 151-161. 
Se impugna la tesis que hace natural de Braga al médico y filósofo Sánchez, 
que vivió en Montpellier y murió en 1623, a la vez que se intenta demostrar que 
nació en Tuy en 1551. - R. O. 
27825. QUEVEDO, [FRANCISCO]: Las zahurdas de Plutón (El sueño del infierno). 
Edition critique et synoptique par Amédée Mas. - S. F. 1. L. et Impri-
merie Marc Texier réunies. - Poitiers, s. a. -112 p., 2 h. fuera de· tex-
to (32 x 24). 
A propósito del famoso texto de Quevedo, se intenta un nuevo sistema de edi-
ción crítica. Se toma como base las ediciones de Barcelona de 1627 y de Ma-
drid de 1631, cuyo texto aparece en la parte central de cada unidad de dos 
páginas, con distinto tipo de letra siempre que no coinciden. Junto a las lec-
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ciones que se creen corrompidas, aparecen las correcciones propuestas. En los 
márgenes de cada página se dan las variantes de 7 ms. y 14 ediciones antiguas, 
mediante un sIstema de referencias que permIte ver a simple vista: 1) verti-
calmente, número de vanantes que presenta un manuscrito o edición determi-
nada; 2) horizontalmnte, manuscritos o ediciones que presenta la misma va-
riante. Notas al texto. Introducción, en la que se estudia muy detalladamente 
el conjunto de manuscritos y ediciones, antiguas y modernas. En apéndice, es-
tudios monográficos sobre «Q. et l'Enfer», «Le gibier de Q. devant les Cortes et 
autres lieux», «Le passage sur les Alchimistes», «Un geomántico», «La revue 
des "supersticiosos"», «La revue des hérétlques», «Doncellas ... fiambres», «Pré-
liminaires des éditions primitives inédlts en coHection». Fuera de texto: stem-
ma de los manuscritos y ediciones; correcciones, adiciones y supresiones; equi-
valencia de las siglas usadas. - J. Ms. 
27826. GLENDINNING, NIGEL: Una desconocida alusión a Quevedo por un coetá-
neo suyo. - «Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo» (Santan-
der), XXXIII, núm. 3-4 (1957), 366-367. 
Reproducción de una nota escrita por Bernardo Cienfuegos antes de 1617 en el 
primero de los siete volúmenes de su Historia de las plantas (Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, manuscritos). - C. B. O 
27827. MAs, AMÉDÉE: La caricature de la femme, du mariage et de l'amour dans 
l'ceuvre de Quevedo. - Ediciones Hispano-Americanas. - Paris, 1957.-
415 p. (24,5 x 16). 
Estudio dividido en dos partes; en la primera, clasifica y comenta los diferentes 
temas en que se presenta la caricatura de la mujer, del matrimonio y del amor 
en la obra de Quevedo; en la segunda, estudia el conjunto de su obra, exami-
nando sucesivamente los textos y fuentes, el estilo y la significación del con-
tenido. En apéndice, hace la crítica textual de algunas composiciones poéticas. 
Bibliografía de textos consultados e índice de autores citados. - S. B. 
27828. MuÑoz ALONSO, ALEJANDRO: Revisión bibliográfica de Saavedra Fajardo. 
«Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LXIII, núm. 99 (1958), 236-245. 
Destaca que la prOducción bibliográfica sobre Saavedra Fajardo (1584-1648) se 
concentra alrededor de dos centenarios: el de su nacimiento en 1884 y el de su 
muerte en 1948. Estudia la personalidad del escritor, comentando los últimos 
estudios sobre él.·- S. B. $ 
27829. MuÑoz ROJAS, JosÉ ANTONIO: Sobre don Ignacio de Toledo y sus pape-
les. - «Ínsula» (Madrid), XIII, núm. 138-139 (1958), 4. 
Notifica el descubrimiento de un volumen autógrafo de 281 folios de Ignacio de 
Toledo (n. 1609), antólogo del Cancionero Antequerano; el manuscrito trata 
de su propia vida, pero no contiene noticias sobre los autores que aparecen en 
el Cancionero. - S. B. 
27830. VILANOVA, ANTONIO: Las fuentes y los temas del Polifemo de GÓngora. 
Segundo tomo. - C. S. l. C., Patronato «Menéndez y Pelayo». Instituto 
«Miguel de Cervantes» (Anejo LXVI de la «Revista de Filología Espa-
ñola»). - Madrid, 1957. - 952 p. (25,5 x 18). 450 ptas. los dos tomos. 
Cf. IHE n.O 18455. Prosigue el análisis del poema desde la octava XXII al final, 
con el mismo método adoptado para el volumen anterior. A continuación: 
adiciones a los dos tomos (p. 775-804); «índice comentado de cultismos» (p. 805-
872) -materia en la que no profundiza en el cuerpo de la obra- teniendo en 
cuenta los materiales aportados por Corominas en su Diccionario (cf. IHE nú-
mero 22137); «índice analítico de temas y de fórmulas estilísticas» (P. 873-932) 
de gran utilidad; «índice de autores y obras citados». - S. B. ¡¡¡, 
27831. SOLÍS, EUGENIO: Don Luis de Góngora a través de su epistolario. - «Bo-
letín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Artes y No-
bles Letras», XXVII, núm. 74 (1956), 77-79. 
Consideraciones acerca de la personalidad de Góngora (1561-1627). - S. B. 
27832. DAVIES, GARETH ALBAN: Antonio Hurtado de Mendoza. Poemas y frag-
mentos inéditos. - «Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo» (San-
tander), XXXIII, núm. 1-2, 1957), 21-38. 
Se publican nueve poesías inéditas de Antonio Hurtado de Mendoza (1586-
1644); ocho del ms. español núm. 418 de la Biblioteca Nacional de París, y una 
del ms. 153 de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander. - S. B. O 
27833. CORREA, GUSTAVO: El doble aspecto de la honra en el teatro del si-
glo XVII. - «Hispanic Review» (Philadelphia), XXXVI, núm. 2 (1958), 
99-107. 
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Se subdivide la «honra» en «horizontal» (entre los miembros de la comunidad) 
y «vertical» (entre los grupos de la sociedad estratificada), como resorte de 
acción y sistema de valores del hombre del Siglo de Oro.-J. M. R. 
27834. AUBRUN, CHARLES V[INCENT]: Le «Don Juan» de Tirso de Molina. Essai 
d'interpretation. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 1 
(1957), 26-61. 
Análisis minucioso del contenido de El burlador de Sevilla y combidado de 
piedra, compuesto hacia 1624. Estudia las intenciones del autor y sitúa la co-
media frente a la estructura social de la época. - J. Ró. 
27835. VALBUENA PRAT, ÁNGEL: Menéndez Pelayo y Tirso de Molina. - «Anales 
de la Universidad de Murcia», XV, núm. 4 <1956-1957), 521-534. 
Se examina la aportación de Menéndez y Pelayo a la crítica del teatro de Tirso 
de Molina. En el prólogo al libro de Blanca de los Ríos Del Siglo de Oro (1910), 
se halla su crítica de El condenado por desconfiado. Lo considera como el drama 
de más contenido teológico del teatro clásico español. Muy razonada la atribu-
ción a Lope de El rey don Pedro en Madrid, tal como lo ha planteado. - J. M. R. 
27836. CALDERÓN DE LA BARCA, PEDRO: El mayor monstruo los celos. - A critical 
and annotated edition from the partly holographic manuscript of D .... 
Edited by Everett W. Hesse. - The University of Wisconsin Press.-
Madison, 1955. -XI+249 p., 2 láms. (23,5 x 16). 3,75 dólares. 
Edición críticá de dicho texto calderoniano basada en el ms. 79 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, en parte autógrafo. Prólogo en el que se describe el ma-
nuscrito base, se enumeran las .ediciones y copias del siglo XVIII, se resume el 
contenido de cada jornada, se estudian las fuentes y el tratamiento del tema 
por otros autores, se examinan las opiniones formuladas sobre la obra y se la 
somete a un pormenorizado análisis crítico. Un apartado dedicado a la versi-
ficación. El texto se contiene entre las p. 37 Y 142. Las notas (P. 145-249) con-
tienen un completo aparato de variantes. - J. Ms. 
27837. WILSON, EDWARD M.: Notes on the text 01 A secreto agravio, secreta 
venganza. - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXV, núme-
ro 2 (1958), 72-82. 
Analiza algunas variantes de los textos de este drama de Calderón (ms. 14927 
de la Biblioteca Nacional y ediciones de Madrid de 1637) para concluir, que 
aun después de las ediciones de Astrana Marín (Madrid, 31945) y Ángel Val-
buena Briones (Madrid, 1956), no tenemos todavía un texto correcto de la obra. 
J. Ró. 
27838. GRIMSCHITZ, BRUNO: Ferdinand Georg Waldmiiller. - Verlag Galerie 
Welz Salzburg. - Salzburg, 1957. - 386 p., 1.000 ilustraciones aproxi-
madamente (31 x 24). 
Excelente monografía sobre este pintor <1793-1865), figura central de la escuela 
vienesa romántica. El catálogo, completísimo, describe y reproduce las' copias 
de cuadros españoles del siglú XVII que Waldmüller ejecutó por 1820-21: tres de 
Ribera, una de P. Núñez de.Villavicencio y una de Juan Carreño de Miranda. 
J.M. 
27839. WETHEY, HAROLD E.: Alonso Cano, pintor. - C. S. 1. C., Instituto «Diego 
Velázquez» (Artes y Artistas). - Madrid, 1958. - 35 p., 48 láms. (22 x 16). 
50 ptas. 
Síntesis de otros trabajos del autor sobre el tema (cf. IHE n.OS 6147, 12300, 
18465, 18466 y 21187), con estudio biográfico y de las etapas sevillana <1624-
1638), madrileña <1638-1652) y granadina <1652-1667). Bibliografía y notas a las 
láminas. - S. A. 
2784{). TROUTMAN, PHILlP: A Spanish drawing. Irom the Witt Collection 
(Courtauld Institute). - «Apollo» (London), LXIII, núm. 376(1956), 
176 p., 2 figs. 
Publica un dibujo -Asuncwn de la Virgen- de la col. Witt (Londres) que 
lleva la inscripción antigua «Meneses», relativa al pintor sevillano Francisco 
Meneses Osorio (siglo XVII). Basándose en las analogías compositivas que pre-
senta con ese dibujo, sugiere la atribución a dicho autor de una pintura del 
mismo tema (Col. Wallace, Londres) que hasta ahora se clasificaba genérica-
mente como de «escuela de Murillo». - J. M. 
27841. MOYA, SALVADOR DE: Don Pedro de Moya. - En «História genealógica 
da Casa de Moya», X (lHE n.O 27015), 1.029-1.156. . 
Fárrago de noticias, basadas exclusivamente en fuentes bibliográficas, que se 
reproducen sin comentario y sin sentido crítico, acerca del pintor granadino 
Pedro de Moya (1610-1674). - J. Ró. 
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27842. SHIPP, HORACE: Current shows and comments. - uApollo» (London), 
LXVI, núm. 394 (1957), 137-138, 1 fig. 
Comenta y reproduce un buen Retrato de monje, fechado en 1649 y atribuido 
a Murillo, que se ha expuesto recientemente en la galería Agnew de Londres. 
J.M. 
27843. CARRASQUER, FRANCISCO: Carta de Holanda. - «Papeles de Son Arma-
dansll (Madrid-Palma de Mallorca), V, núm. XIV (1957), 37-41. 
Entre otras, señalamos la noticia de la adquisición de un cuadro de una Vírgen 
atribuido a Murillo, que perteneció a un tal Vivarini. - J. Ms. 
27844. SUIDA, WILLIAM E.: Italian paintings and Northern sculpture from the 
Samuel H. Kress Collection. - Atlanta Art Assocíation Galleries. - At-
lanta (Georgia), 1958. -- 75 p., 35 figs. (27 x 19). 
Catálogo y reproducción de las obras de arte depositadas por la Fundación 
Kress en el citado museo. Comprende una bella pintura, Crucifixión, que el 
catálogo clasifica sin expresar dudas como de Annibale Carracci, aceptando la 
atribución que se ha venido transmitiei1do 'l.criticamente desde el siglo XVIII, 
cuando el cuadro se encontraba en la colección del duque de Orleáns. Se trata 
empero -y aquí lo señalamos por primera vez- de una obra característica de 
Pedro Orrente. - J. M. 
27845. «The Connoisseur» (London), CXXXIX, núm. 561 (1957), LXVII (sec-
ción de anuncios). 
Reproduce una importante pintura, ya conocida -Mujer en un ínteríor-, que 
se atribuye a Antonio Puga. Pertenece actualmente a las Newhouse Galleries 
de Nueva York.-J. M. 
27846. Cours des tableaux anciens. - «Connaissance des Artsll (París), núme-
ro 71 (1958), 50, 1 fig. 
Reproduce un Joven apóstol de José Ribera (1591-1652), vendido en la galería 
Charpentier de París en 3.780.000 francos. Señalamos aquí por primera vez: 
a) se trata del mismo cuadro que en la bibliografía de Ribera se ha venido 
recordando con el título erróneo de San Luís Gonzaga y sin conocimiento de 
su paradero desde finales del siglo pasado, cuando pertenecía a la colección 
Woronzow de Florencia; b) el cuadro se hallaba en América a lo menos desde 
hace 30 años (col. A. Sachs); c) una repetición no autógrafa de esta obra es 
el San Matías del Prado (núm. 1093), depositado en el museo de Játiva. - J. M. 
27847. Supplement to the Samuel H. Kress Collection at the Museum of Fine 
Arts of Houston. - - [Museum of Fine Arts, Houston, Texas]. - [Hous-
ton]. -1958. - 4 p., 1 fig. (27 x 18). 
Suplemento al catálogo de 1953. Entre los cuadros que la Fundación Kress ha 
depositado últimamente en el museo de Houston figuran una Inmaculada de 
José Ribera y un Bodegón de Juan Van der Hamen, ambos ya conocidos. - J. M. 
27848. BOLOGNA, FERDINANDO: Francesco Solimena. - VArte Tipografica. - Na-
poli, 1958. - 323 p., 218 láms (24 x 17). 5.000 liras. 
Monografía fundamental sobre Francesco Solimena (1657-1747), una de las figu-
ras claves de la pintura napolItana de la época. Elaborada con gran inteligen-
cia crítica y sobre una base de material inédito o de nueva atribución extraor-
dinariamente amplio, constituye una aportación muy importante, que afecta 
también a otros campos de estudio más o menos conectados con el tema central. 
Desde el punto de vista español tienen interés e~pecial sus observaciones sobre 
el papel jugado por José Ribera en el desarrollo de la escuela pictórica local; 
la tentativa de atribuir Ul' grupo de cuadros al período latino, hasta ahora to-
talmente oscuro, de Juan Rizi; precisiones sobre obras de Solimena y de otros 
autores italianos existentes en España. - J. M. 
27849. WEISSBERGER, HERBERT: Charles II at benedictíon. - «Carnegie Maga-
zine» (Pittsburgh), XXVIII, núm. 10 (1954), 334-335, 1 fig. 
Reproduce y comenta sucintamente un cuadro inédito importante de Pedro Ruiz 
González, que representa a Carlos II adorando la Eucaristía, recientemente ad-
quirido por el Carnegie Institute de Pittsburgh. Está firmado y fechado en 1683, 
no 1682, como dice el comentarista, quien tampoco indica que se trata proba-
blemente del mismo cuadro que Palomino, Ponz y Ceán Bermúdez citan en la 
iglesia de San Luis de Madrid, y cuyo paradero se ignoraba hasta ahora. - J. M. 
27850. BIRKMEYER, KARL M.: Realism and realities in the paíntings of Velas-
quez. - «Gazette des Beaux-Arts» (Paris - New York), LII, núm. 1.074-
1.075 (1958), 63-77, 8 figs. 
Consideraciones en torno de la definición crítica del estilo de Velázquez y su 
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posición ante la realidad. Análisis particularmente detenido de Las Hilande-
ras.-J. M. 
27851. SAXL, FRITZ: Lectures. - University of London. The Warburg Institu-
te. - London, 1957. - 2 vols.: 388 p.; 26 p., 243 láms. (27 x 20). 4 libras, 
15 chelines. 
Conferencias sobre diversos temas de historia del arte desde la Antigüedad a 
la Edad Moderna. Se interesa especialmente por cuestiones relativas a simbo-
lismo e iconografía, que se tratan con aguda visión. Interesa especialmente a 
España, la titulada Velasquez and Philip IV: breve estudio que, sin aportar 
novedades, se refiere a la amistad entre el rey y el artista, y comenta Las 
Lanzas y algunos de los retratos reales. - J. E. 
27852. BORELlUS, ARaN: Tvd Grafiska Blad i Norrk6pings Museum och Tvá 
omstridda Velazquezproblem. - En «Norrkopings Museum. Berattelse 
over Verksamheten 1954)) (Norrkoping, 1955), 190-202, 5 figs. 
En sueco, con resumen en inglés. Aduce algunos cuadros y grabados que con-
sidera antecedentes formales del Don Juan de Austria y el San Antonio Abad 
y San Pablo Ermitaño de Velázquez. Su deducción principal (no muy convin-
cente) es que este último lienzo no debe ser anterior a 1647, fecha de publica-
ción de una estampa de Claude Mellan cuyo conocimiento, según Borelius, se 
trasluce en la composición velazqueña. - J. M. 
27853. CABEZUDO ASTRAlN, JosÉ: Pintores, escultores y bordadores pamploneses 
del siglo XVII (Noticias y documentos). - «Príncipe de Viana» (Pam-
plona), XIX, núm. 70-71 (1958), 25-29, 1 lám. 
Notas documentales (Archivos de Protocolos de Pamplona) sobre pintores, es-
cultores, bordadores y plateros de Pamplona (siglo XVII) y sobre la Cofradía 
de Pintores de dicha ciudad. - 1. 1. O 
27854. BauzA BREY, F[ERMÍN]: Plateros compostelanos desconocidos del si-
glo XVII. - «Cuadernos de Estudios Gallegos)) (Santiago de Compos-
tela), XII, núm. 38 (1957), 333-340. 
Datos documentales, ordenados alfabéticamente, sobre 24 plateros compostela-
nos del siglo XVII (archivos de Santiago de Compostela). - 1. 1. O 
27855. LA VALGOMA y DÍAZ VARELA, DALMIRO DE: Los SaavedTa y los Fajardo 
en Murcia. Nobiliario. - Academia «Alfonso X el Sabio». - Murcia, 
1957. - 366 p. (23 x 16). 200 pesetas. 
Estudio genealógico de los Saavedra, los Fajardo y los Brian en relación con 
Murcia y su comarca. En apéndice documental, ocho documentos pertenecien-
tes al siglo XVII y al Archivo Histórico Nacional. Notas bibliográficas y docu-
mentales sobre todo procedentes del Ar-::hivo Histórico Nacional y otros archi-
vos de Madrid, Valencia y Murcia. Fuentes. índices onomástico y general.-
E.A. O 
27856. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Actuación policial de un extremeño en 
el siglo XVII. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XIV, nú-
mero 2 (958), 267-278. 
Notas sobre algunos episodios curiosos, situados entre 1614 .y 1625, en los que 
intervino el trujillano LUlS de Tapia y Paredes, debido a su cargo de alcalde 
de casa y corte. - R. O. O 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII-XX 
27857. SMlTH, ROBERT SlDNEY: La «Riqueza de las naciones» en España e His-
panoamérica, 1780-1830. - «Revista de Economía Política» (Madrid), 
VIII, núm. 3 (957), 1199-1253. 
Traducción del trabajo reseñado en IHE n.o 19842. - R. O. 
27858. ALCOLEA [GIL], SANTIAGO: Aportaciones a la historia de la medallística 
en Cataluña durante el siglo XVIII y primeros años del siglo XIX.-
«Numario Hispánico», II, núm.·5 (954), 5-16. 
Noticias sobre las medallas barcelonesas de proclamación de Luis r, Fernan-
do VI, Carlos III y Carlos IV. La segunda parte trata de la medallística en la 
Escuela de Dibujo de la Junta de Comercio. En apéndice tres documentos (dos 
de los inicios del reinado de Fernando VI y otro del de Carlos III) sobre el 
costo y distribución de las medallas de proclamación. - J. Ll. e 
27859. OTERO PEDRAYO, RAMÓN: Nota sobre los últimos tiempos de la Comisión 
de Diputado General del Reino de Galicia. - «Cuadernos de Estudios 
Gallegos)) (Santiago de Compostela), XII, núm. 36 (1957), 135-136 .. 
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Notas sobre algunas actividades del Diputado durante los siglos XVIII y XIX 
Y su supresión en 1835. - R. O. 
27860. CAMPS y ARBOIX, JOAQUÍN DE: Historia del derecho catalán moderno.-
Bosch, Casa Editorial. - Barcelona, 1958. - 363 + 1 p. s. n. (23 x 15,5). 
Se examina la historia del derecho catalán desde el decreto de Nueva Planta 
(1714) al proyecto de Compilación de 1955, a través de sus distintas vicisitudes, 
singularmente la defensa frente a la unificación legislativa durante el siglo XIX 
y el desarrollo de la legislación bajo el régimen de la Generalidad de Cataluña. 
Se estudian asimismo, los hombres, las escuelas y los instrumentos de acción 
que hicieron posible la supervivencia del derecho catalán. Buen libro de sín-
tesis, con útiles sugerencias. Cf. IHE n.08 136 y 19844. - J. V. V. $ 
27861. JosÉ DE LA INMACULADA O. C. D., FR.: El Desierto de la provincia de San 
Joaquín.-Ediciones El Carmen.-Vitoria, 1956.-409+7 p. s. n., 61á-
minas (21 x 16). 
Historia del Desierto (convento del Carmen Descalzo) de Rigada (Santander), 
a través de sus distintos emplazamientos y de sus vicisitudes internas y exter-
nas. La documentación proviene del archivo del convento estudiado y de otros 
conventos de la Orden y abarca desde principios del siglo XVIII a la actualidad. 
R.O. O 
27862. Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Memoria del año 
académico 1954-1955, CXCI de su fundación. - Barcelona, s. a. -144 p. 
(15 x 10,5). 
Memoria de las actividades de la institución con muchas referencias a la labor 
realizada en los últimos cincuenta años en especial en el observatorio de Bar-
celona. Lista de los miembros con ó:J.ue cuenta en la actualidad la institución y 
de sus presidentes desde 1766. Necrología de Manuel Torrado Varela (1897-
1954) miembro de la Academia. - M. Ll. 
27863. RUKSER, UDO: Goethe in der hispanischen Welt. - J. B. Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung. - Stuttgart, 1958. - 234+ 1 p. s. n. (24,5 x 17). 
29 marcos alemanes. 
Forman el conjunto del libro tres partes, tratando la primera del mundo his-
pánico y el mundo moderno, la segunda de la penetración de la obra y pensa-
miento de Goethe, quedando la tercera reservada al enjuiciamiento del autor en 
su aspecto poético, intelectual y humano. Acompañan la obra, científicamente 
seria, unos índices histórico-biográficos y onomásticos. Monografía sorprenden-
temente ambiciosa y dado el estado actual de la investigación, apresurada, por 
lo cual se presenta como ensayo. Entre omisiones notables señalo la ausencia 
de los trabajos de Pitollet y varias publicaciones de Bertrand o las mías propias 
sobre Boh!. A. W. Schlegel y Heine. Su defecto mayor radica en el punto de 
partida calificándose el siglo XVIII español sólo como una época de epígonos y 
el siglo XIX como un conjunto de romanticismo y europeización, es decir, el 
autor concibe la historia de España demasiado a base de clisés y juicios hechos 
en talleres ideológicos. - HANs JURETSCHKE. 
27864. Los cartones de la Real Fábrica. - «Arte Hogar» (Madrid), núm. 164-165 
(1958), [77-80], 8 figs. 
Divulgación sobre la Real Fábrica de Tapices de Madrid y su actividad desde 
el siglo XVIII a nuestros días. - 1. l. 
27865. CRESPO, JosÉ SANTIAGO O. DE M.: El linaje de Malvar. - «El Museo de 
Pontevedra», X, núm. 37-40 (1956 [1957]), 159-162. 
Relación y datos biográficos de los miembros de la familia Malvar, de la pa-
rroquia de San Martín de Salcedo, desde mediados del siglo xvm a principios 
del xx (archivo particular de la Casa de Salcedo). - R. O. O 
27866. Miscelánea. - «El Museo de Pontevedra», X, núm. 37-40 (1956 [1957]), 
165-168. 
Notas breves de diversa procedencia y autores (Julio Guillén, F. J. Sánchez 
Cantón y Casto Sampedro y Folgar) sobre Pontevedra en los siglos xvm-XIX. 
R. O. O 
Siglo XVIII 
27867. HEER, RICHARD: The Eighteenth Century Revolution in Spain. - Prince-
ton University Press.-Princeton, New Jersey, 1958.-484 p. (14x21,5) 
+5 mapas. 7,50 dólares. 
Estudio que recoge abundantes aportaciones bibliográficas (aunque no todas, 
ni las más importantes) sobre la segunda mitad del xvm español, enriquecidas 
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con nuevas fuentes documentales (Archivo Histórico Nacional y Biblioteca Na-
cional de Madrid, Archives des Affaires Étrangeres de París, etc.). La obra se 
divide en dos partes: The Enlightenment, en la que se estudian las nuevas co-
rrientes del pensamiento, la oposición conservadora y las realizaciones econó-
micas del período; y The Revolution, en la que se examinan los orígenes del 
liberalismo español y el impacto de la Revolución francesa en la evolución po-
lítica del país. Esta última parte es la más lograda, aunque se echa de menos 
que el autor no haya podido contrastar sus ideas con las del Carlos IV de Co-
rona (lHE n.o 19878). índices bibliográfico y general. - E. G. • 
27868. BAGALLAR y SANNA, VICENTE: Comentarios de la Guerra de España e 
Historia de su Rey F.eHpe V, el Animoso. - Edición y Estudio prelimi-
nar de Carlos Seco Serrano. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores 
Españoles, núm. 99).-Madrid, 1957.-LXXIX+641 p. (l7,5x24). 
Reedición de la obra del Marqués de San Felipe (años 1698-1725), seguida de 
las Memorias Políticas y Militares, de José del Campo Raso (años 1726-1742), 
y del Apéndice con los Tratados de Paz y Alianzas de España, según la edi-
ción (con algunas enmiendas) de B. Cano, Madrid, 1792. En el estudio preliminar 
se examina la crisis nacional de la Guerra de Sucesión -siguiendo principal-
mente la interpretación dada por Viñas Mey (IHE n.o 12333)-, la personalidad 
del Rey, su política exterior, y los matices ideológicos y culturales del reinado. 
Breve estudio de la vida y obra de Bacallar, valorando la veracidad de su cró-
nica y su intención crítica y moralizadora. índice onomástico y toponímico.-
E.G. 
27869. DE Ros, BARON ABDON-SENNEN: État militaire, ecclésiastique et politi-
que du Roussillon (1770).-Études Roussillonnaises» (Perpignan), VI, 
núm. 1-2 (1957), 137-166, 8 figs. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 24791. Continúa la transcripción, por Pierre Ponsich, del manus-
crito. Breve descripción, relación de la artillería y planos de los castillos de 
Salces, Bellegarde, Fort Sto Elrue y Fort des Bains; de las villas de Colliure 
y Prats de Molió, y de Port-Vendres.-M. R. O 
27870. GIL NOVALES, ALBERTO: «Las lavanderas de Carabanchel» y el sentido 
popular español del XVIII. '- «Papeles de Son Armadans» (Madrid-
Palma de Mallorca), V, núm. 15 (1957), 347-351. 
De la mucha literatura escrita en elogio de Felipe V, después de la guerra de 
Sucesión, entresaca y comenta las coplas tituladas Las lavanderas de Cara-
banchel, Mari-Garda y su nuera Isabel (1705), en las que se manifiesta un in-
terés, más que en el ejercicio de la represión moral, en demostrar que España 
con Felipe V aún tiene fuerza y que el rey, por los errores pasados, impondrá 
fuertes castigos. Así, señala los culpables -Portugal, Cataluña, etc. - y los 
leales -Castilla, Sicilia, etc.-, para terminar expresando su esperanza en Fe-
lipe. - J. Ms. 
27871. Old Spanish coins. - «The Numismatist» (Chicago), LXIX, núm. 8 (1956), 
868-869. 
Breves notas sobre la circulación de moneda española en las colonias inglesas 
de América en el siglo XVIII. - J. Ll. 
27872. SCOTT, KENNETH: Counterfeiting in colonial Pennsylvania. - The Ame-
rican Numismatic Society (<<Numismatic Notes and Monographs», nú-
mero 132). - New York, 1955. - 168 p., 4 láms., 1 mapa (27 x 15,5). 
Contiene datos sobre la cir:!ulación y falsificación de moneda española en 
Pennsylvania, sobre todo referencias a los duros del siglo XVIn. Cf. IHE núme-
ro 20314. - J. Ll. 
27873. SCOTT, KENNETH: Counterfeiting in colonia! Connecticut. - The Ameri-
can Numismatic Society (¡<Numismatic Notes and Monographs», núme-
ro· 140). - New York, 1957. - 243 p., 46 láms., 1 mapa (27 x 15,5). 
Contiene algunas indicaciones sobre la circulación de moneda española en los 
Estados Unidos, y las falsificaciones que allí se efectuaron principalmente de 
pesos duros, durante el siglo XVID. - J. Ll. 
27874. CADENAS y ALLENDE, FRANCISCO DE: Proyecto del conde de Aranda para 
regularizar la situación de las grandezas de España establecidas en 
Francia en 1779 y relación de las mismas. - «Hidalguía" (Madrid), VI, 
núm. 28 (1958), 307-320. 
Regesta documental (Archivo Histórico Nacional) referente a los títulos espa-
ñoles concedidos en Francia y revisión de sus poseedores para que la sucesión 
sólo pueda hacerse por línea directa. - A. M. O 
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27875. MUJICA. JUAN: Notas a la casa de Sousa. - «HidalguíalJ' ClIIla.drid) , VI, 
núm. 27 (1958), 243-252. 
Resumen de la gcnealogla de este linaje, basado en la Historia genealógica. ~ 
Antonio Cayetano de Sousa (Lisboa, 1735-1748). - A. M. 
27876. RODRÍGUEZ DE ALMElDA, FERNANDO: Los cadetes y soldados distinguidos 
del ejército como prueba de nobleza. - «Hidalguía» (Madrid), VI, nú-
mero 27 (1958), 203-208. 
Relación de los mismos desde 1782 a 1808. - A. M. 
27877. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Una prestidigitación nobiliaria. La con-
ducción de 24 potros cerriles a Nápoles transformada en un título de 
marqués, y éste convertido en cuatro. - «Hidalguía» (Madrid), VI, nú-
mero 28 (1958), 337-365. 
Datos inéditos sobre la concesión (1742) del título de marqués de Cañaveral a 
Cristóbal Cañaveral y Córdoba, por Carlos, rey de las Dos Sicilias, el futuro 
Carlos 111. Noticias de la familia del recipendario (siglos XVIII y XIX). Se basa 
en documentación de archivos españoles, en especial Archivo Histórico Nacio-
nal y Simancas. - A. M. O 
27878. GIBBS, G. C.: Britain and the Amanee of Hanover, april 1725-februa-
ry 1726. - «The English Historical Review» (London), LXXIII, núme-
ro 288 (1958), 404-430. 
Estudio del movimiento preparatorio de la firma del tratado de Hannover (1725) 
-respuesta de Inglaterra al tratado de Viena entre España y el emperador 
Carlos VI- desde el punto de vista inglés, realizado sobre documentos de ar-
. chivos ingleses y bibliografía. Da un análisis detallado de todos los motivos 
que empujaron al gobierno inglés a promover el tratado y del proceso de su 
aceptación por el parlamento y la opinión pública inglesa. Continuas alusiones 
a las relaciones con España. - M. Ll. O 
27879. BALLESTEROS [GAIBROIS], MANuEL: Participación de España en la Inde-
pendencia de Estados Unidos. - {(Revista Cubana» (La Habana), XXXI, 
núm. 3-4 (1957), 29-48. 
Síntesis que hace referencia a: 1.0, la política europea antecedente de la in-
dependencia; 2.", los dos frentes de ésta: militar y diplomático; 3.°, la ayuda 
francesa, que valora; 4.°, la española, de la que considera sus tres órdenes: 
económico, militar y diplomático; 5.°, las relaciones entre España y Estados 
Unidos después de la Independencia e influencia de la misma en la de las co-
lonias hispanoamericanas. Bibliografía. - B. T. 
27880. DRUENE, B.: Campagne de l'armée des Deux Couronnes, dans la Riba-
gorce et la conque de Tremp, de 1708 a 1709. - En «Actas del Tercer 
Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos» (lHE n.O 26927), 78. 
Resumen de comunicación. Noticias sobre la campaña de los ejércitos france-
ses, que ayudaron a Felipe V durante la guerra de Sucesión. en la citada re-
gión catalana.-J. C. 
27881. CARO BAROJA, JULIO: Las «Nuevas poblaciones» de Sierra Morena y An-
dalucia. Un experimento socia.l en tiempos de Carlos III. - En «Razas, 
pueblos y linajes» (lHE n.O 26919), 205-232. 
Publicado en «Clavileño», IU, núm. 18 (1952), 52-64. Estudio sociológico de las 
fundaciones coloniales de Sierra Morena, que el autor atribuye a deseos de 
evitar el bandolerismo en aquellas comarcas, y análisis de su desarrollo en 
cuanto al núcll'O urbanos y wciales. Tiene en cuenta que el proceso de anda-
lucización de esas colonias acaecida en 1835 y el rápido progreso actual de las 
mismas.-J. V. V. e 
27882. SOLÁ-MORALES, JosÉ M.a DE: Las minas de plata de Rocabruna. - «Py-
rene» (Olot), VIII, mím. 58 (1956), 1.621-1.631. 
Noticias socre las explotaciones mineras de Rocabruna y Bassegoda desde fina-
les del siglo XVIII. Recoge también datos relativos a la Baja Edad Media y hace 
historia de una Compañía minera fundada en 1738 y disuelta en 1743. Datos 
sobre operarios, producción y riqueza en plata. Utiliza documentos del Archivo 
de la Corona de Aragón y de Protocolos, de Olot y Barcelona. - V. S. O 
27883. SÁNCHEZ DEL REy, JOSÉ M.a: Arribada forzosa. Enjuiciamiento y comen-
tario sobre un capitán o patrón del siglo XVIII. - ({Revista de Derecho 
Mercantil» (Madrid), XXVI, núm. 69 (1958), 125-130. 
Transcripción y comentario de una protesta (1764) contra la mar, los malos 
tiempos, etc., que averiaron el cargamento de un navío vizcaíno y motivaron 
una arribada forzosa. De un protocolo del notario Domingo Antonio Fernández 
Loredo, de Puerto de Vega, Navia (Asturias). - C. B. O 
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27884. HILDEBRAND, K.-G.: Foreign markets for Swedish iron in the 18th. cen-
tury. - «The Scandinavian Economic History Review» (Upsala), VI, 
núm. 1 (1958), 3-52 
Estudio de la expansión del hierro sueco en la Europa del siglo XVIII especial-
mente a Inglaterra. Entre los países importadores figura España, aunque en lu-
gar secundario (por el monopolio del hierro vasco en el país). Se da una serie 
estadística del comercio de hierro hispano-sueco de 1740 y 1799 (p. 39).-
~~~ ,O 
27885. GUINARD, PAUL-J.: La societé espagnole au XVIII" siécle. A propos 
d'une publication récente. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, 
núm. 4 (1957), 305-414. 
Amplio resumen de la obra de Domínguez Ortiz:' La sociedad española en el 
siglo XVIII (lHE n,O 12333). - R. O. 
27886. SAPENE, BERTRAND: Les (<lies et passeries» frontaliéres mal appliquées 
au XVIII" siécle, sous Louis XV, dans la haute vaUée de la Garonne.-
«Revue de Commínges» (Toulouse), LXXI; núm. 2 (1958), 56-73. 
Estudia las restricciones a las que se somete progresivamente estos antiguos 
privilegios y, más especialmente bajo Luis XV, las exacciones y represalias que 
se sucedieron en Saint-Béat y en el Valle de Aráh, donde estas frecuentes dis-
cordias paralizaron especialmente el tráfico de las ferias y el comercio de la 
madera. Documentación procedente del archivo de Maitre Dop, notario de 
Saint-Béat. - M. D. O 
27887. OCERÍN, ENRIQUE DE: Una ciuddd de realengo en Castilla sin distinción 
de estados: Medina de Rioseco. - «Hidalguía» (Madrid), V, núm. 25 
(1957), 909-918. 
Comentario y transcripción de una Real Cédula de 1751. Confirmó que en esta 
ciudad no había distinción de estados, después 'de varios pleitos de los hidalgos 
contra el municipio para que se reconociese su condición noble. - C. B. O 
27888. VIEIRA BRAGA, ALBERTO: Curiosidades de Guimaráes. XVI: O culto poé-
tico popular e romeirinho a Nossas Senhoras. - «Revista de Guima-
raes», LXIV, núm. 3-4 (1954), 421-461, 1 fotografía; LXV, núm. 1-2 
(1955), 41-95, 5 fotografía3. 
Serie iniciada, con características parecidas, en 1928. Sistemática recopilación 
de cantares religiosos populares de Guimaraes. Listas de gastos de la proce-
sión de «Nossa Senhora de Oliveira» de diversos años del siglo XVIII. Trans-
'cripción de una melodia popular. Señala relaciones' con la poesía popular ga-
llega. Se basa en documentación del Arquivo Municipal de Guimaráes.-
R. V. O 
27889. VELASCO O. CARM., BARTOLOMÉ: Culto a santo Toribio de Mogrovejo en 
el Carmen de Madrid a partir de 1743. - «Missionalia Hispánica» (Ma-
drid), XV, núm. 43 (1958), 119-125. 
Transcripción, con breve comentario, de un documento de la Biblioteca de' Pa-
lacio de Madrid, por el cual la comúnidad del Convento de Carmelitas se 
compromete con el Consejo de Indias a celebrar la fiesta del Santo ArZObispo 
de Lima, para lo cual había recibido cierta cantidad. Le acompaña una comu-
nicación del marqués de Belzunce explicando por qué no se habían realizado 
antes las decisiones del Consejo en relación con el asunto. Bibliografía.-
E. Rz. O 
27890. Grundpositionen der franzosischen Aufküirung. - Rütten und Leoning 
(Neue Beitrage zur Literaturwissenschaft, D.-Berlin, 1955.-XVI+386 p. 
(24,5 x 17). 
Contiene seis trabajos sobre distintos aspectos de la Ilustración francesa. (Hel-
vetius, fisiócratas, Diderot, Holbach, Freret) y uno sobre los límites del Estacio 
jacobino. El conjunto, escrito con extenso aparato erudito, plantea el hecho del 
radicalismo en el movimiento enciclopedista. Hay también un apartado biblio-
gráfico interesante, aunque el relativo a España es muy incompleto. - J. V. V. 
27891. SALA BALUST, LUIS: Un episodiO del duelo entre manteístas y colegiales 
en el reinado de Carlos III. Apología de Juan de Santander contra Pé-
Tez Bayer. - «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), X, núm. 20 (1957 
[1958]), 301-384. ' 
Siguiendo la pauta marcada en la obra reseñada en IHE n.O 16627, se estudia la 
caótica situación de los Colegios mayores de Salamanca durante el siglo XVIII, 
hasta llegar a la reforma, preconizada por los manteístas y de la que fue figura 
principal el valenciano Pérez Bayer. Los colegiales salmantinos se defendieron 
a través de una Apología de Juan de Santander. En 'apéndice, transcripción 
de la obra de Santander, según el manuscrito del British Museum. - R. O. O 
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27892. REMPUJO, J.: El primer director que tuvo la Escuela de Ingenieros de 
Caminos fue un teniente de navío. - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), CLIV (1958), 204-212. 
Síntesis de la carrera de José de Lanz y Zaldívar, nacido en 1764 en Méjico, 
de padre navarro, desde su ingreso como guardiamarina en 1781 a 1794, en que 
la abandonó siendo teniente de navío. Transcribe cuatro documentos, sin indi-
car fuentes, dos de ellos cartas (11105) a Pedro Ceballos. - N. C. 
27893. MORENO M., RAFAEL: Historia y filosofía en Feijoo. - «Universidad de 
México» (México), XIII, núm. 1 (1958), 15-19. 
Breve ensayo acerca de las ideas históricas y filosóficas en el P. Feijoo (1676-
1764) reflejadas en sus obras. Destaca su gran influencia en el pensamiento his-
panoamericano. - D. B. 
27894. CASTAÑÓN DÍAz, JESÚS: El Diario de los Literatos de España. Juicios 
críticos e ideas literarias. - «Estudios» (Madrid), XIV, núm. 40 (1958), 
33-101. (Continuará'> 
Memoria que inicia un estudio del Diario. Analiza los siete tomos. Expone los 
obstáculos a la critica literaria en España en el siglo XvrII. Resumen histórico 
del Diario, principales ideas literarias ordenadas por materias, preceptos de los 
diaristas e índice de autores criticados y no criticados en el Diario. - E. S. O 
27895. GUlNARD, PAuL-J.: Un journahste espagnot du XVIIIe sii~cte: Francisco 
Mariano Nipho (A propos d'une publication récente).-«Bulletin His-
panique» (Bordeaux), LIX, núm. 3 (1957), 263-283. 
Después de resumir la obra de Enciso (lHE n.o 13807), se estudia la persona-
lidad de Nipho, destacando su importancia en el nacimiento del periodismo 
español. - R. o. 
27896. LORENZANA, SALVADOR: El Padre Sarmiento y Galicia. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), IV, núm. 10 (1957), 30-52. 
Nota sobre la flgura del polígrafo gallego fray Martín Sarmiento (1695-1772), 
cuya vida transcurrió en Madrid, pero cuya actividad espiritual se proyectó 
sobre su tierra nativa. Se da noticia de los tres viajes que realizó a Galicia 
desde que la abandonó a los quince años al profesar en la orden benedictina 
y aquellos estudios suyos -de historia de la literatura y de ciencias naturales, 
de problemas sociales y filología- que hacen referencia a ella. - J. Ms. 
27897. FOLCH Jou, GUILLERMO: Francisco Carbonell y Bravo. - «Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), IX, núm. 33 
(1958), 7-8. 
Nota biográfica de este farmacéutico y médico barcelonés (n. 1768) y uno de 
los introductores de la química moderna en España. - J. C. 
27898. PARRILLA HERMIDA, MIGUEL: Un caso de intrusismo en el siglo XVIII: 
Ribadavia y sus médicos. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santia-
go de Compostela), XIII, núm. 39 (1958), 43-57. 
Estudio de documentación del Archivo del Reino de Galicia, que aporta datos 
sobre los médicos de Ribadavia desde 1690 a 1732. Se comenta un pleito de 
1713 entre un barbero-sangrador y un médico. - R. o. O 
27899. S [ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Los «Duelos médicos» del doctor Narciso 
Bonamich. - «Medicamenta» (Madrid), XVI, núm. 326 (1958), 31-32. 
Resumen y comentario de las ideas del Dr. Bonamich (t 1741), defensor de la 
medicina dogmática, frente a la empírica preconizada por Feijoo y el cister-
ciense Antonio ROdríguez (cf. IHE n.' 26136). Bibliografía. - E. Rz. 
27900. NÚÑEZ GARRALÓN, CARLOS: De lo que sucedió al presbítero Pioz en el 
año 1736 por no seguir las indicaciones de su médico. - «Medicamenta» 
(Madrid), XVI, núm. 325 (1958), 420-422. 
Resumen y comentario de un Tratado de dolor cólico, escrito por el Dr. Fran-
cisco García Hernández, médico de Cogolludo (Guadalajara), en 1737, para de-
fenderse de ciertas acusaciones de haber tratado equivocadamente a su pa-
ciente el presbítero Pioz que murió. - E. Rz. 
27901. MARICHAL, JUAN: Cadalso: el estilo de un «hombre de bieml. - «Papeles 
de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), IV, núm. 12 (1957), 
285-296. 
Reproduce las p. 185··199 del libro reseñado en IHE n.o 23938. - J. Ms. 
27902. LóPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Escultura mediterránea. Problemas de 
la imaginería dieciochesca del Sudeste de España. - «Anales del Centro 
de Cultura Valenciana», XIX, núm. 41 (1958), 38-52, 5 figs. 
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Datos documentales (archivos municipales y conventuales de Valencia, Ali-
cante y Murcia) sobre escultores levantinos del siglo XVIU, especialmente Ni-
colás de Busi y Nicolás Salzillo. Algunas atribuciones se reajustan a la luz de 
datos y cotejos estilísticos. Exposición confusa. - 1. 1. O 
27903. BOUZA BREY, F[ERMÍN]: Santa Quiteria y otras obras desconocidas del 
escultor Ferreiro. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de 
Compostela), XIII, núm. 39 (1958), 133-136. 
Documenta en Santiago de Compostela (archivos locales), como obra del escul-
tor gallego José Ferreiro (siglo XVIII), una talla de Santa Quiteria y dos pe-
.queñas imágenes. - 1. 1. . . . O 
27904. FROTHINGHAM, ALICE WILSON: Alcora statuettes after bronzes by Gio-
vann~ Bologna. - «The Connoisseur» (London), CXXXIX, núm. 559 
(1957), 59-63, 6 figs. 
Estudia varias piezas de Alcora (siglo xvm) firmadas por J. Ferrer, del tema 
León atacando a un caballo y León atacando a un buey, que se inspiran com-
positivamente en bronces de Giovanni Bologna. - J. M. 
27905. LEVEY, MICHAEL: National Gallery Catalogues. The Eighteent Century 
Italian Schools. - The National Gallery. - London, 1956. - 120 p. 
(25 x 15). 
Catálogo de las pinturas de ·autores italianos del siglo XVUI de la National 
Gallery de Londres, redactado con la perfecta sistematización e información 
exhaustiva que distingue a ·los anteriores de la misma serie. Desde el punto de 
vista español interesan especialmente la papeleta del cuadro de G. F. Cipper, 
antes atribuido a Jusepe Martínez, y la de El triunfo de España (?), de C. Gia-
quinto, probable boceto para un techo, no ejecutado, del palacio real de Ma-
drid UHE n.O 13821). - J. M. 
27906. SAMBRICIO, VALENTÍN DE: José del Castillo. - C. S. l. C., Instituto «Die-
go Velázquez» (Artes y Artistas). - Madrid, 1957. - 42 p., 48 láms. 
(22 x 16); 50 ptas. . . 
·Estudio sobre este pintor ·madrileño (1737-1793), discípulo del italiano Corrado 
Giaquinto, autor de muchos cartones para tapiz desde 1765, en que inicia los 
temas populares contemporáneos, con análisis de su estilo y cualidades, ma-
nifestadas además como ilustrador y pintor religioso. Bibliografía y documen-
tadas notas a las láminas. - S. A. 
27907: PUIGNAU, RAFAEL: Restauración de un notable órgano antiguo.:- «Teso-
ro Sacro-Musical» (Madrid), núm. 4 (1958), 73-74. 
Se trata del órgano de Santanyi (Mallorca), construido por Jorge Bosch Verí, 
mallorquín del siglo xvm, para el convento de Santo Domingo de Palma. Des-
truida la iglesia después de 1835, Mateo Escalas Vidal lo adquirió para su pa-
rroquia. :- C. B. 
27908. TROMAS PBRO., JUAN MARÍA: Un gran organero español. Jorge Bosch.-
. «Tesoro Sacro-Musical»_ (Madrid), núm. 6 (1958), 105-111. 
Biografía del maestro organero mallorquín Jorge Bosch de Bernat-Verí <1737-
1801). Transcribe su partida de bautismo (se desconocía la fecha del nacimien-
to). A base de documentos del Archivo de la Catedral de Sevilla se relata la 
construcción del órgano de dicha iglesia, además ·Bosch construyó los .de Palma 
de Mallorca UHE n.O 27907), de Murcia y el de la Capilla del Palacio Real de 
Madrid, único conservado íntegramente. - C. B. O 
27909. LA RosA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Datos para la biografía de don Gabriel 
del Alamo y Viera. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, 
núm. 121-122 (1958), 118-122. 
Datos procedentes del Archivo del Cabildo de Gran Canaria, sobre la persona-
lidad del doctor Viera (1696-1773), escribano mayor del Concejo de la isla.-
E.A. O 
27910. TORAL, ENRIQUE: El Conde de Peñaflorida y la Real Sociedad Vascon-
gada de Amigos del País. - «Religión y Cultura» (Madrid), I1I, núm. 11 
(1958), 433-446. 
Estudio del epistolario entre Peñaflorida y Pedro Jacinto de Alava <1774-1784) 
que atestigua la religiosidad del primero, en contraposición al sentimiento irre-
ligioso que se ha atribuido a «los caballeritos de Azcoitia». - R. O. O 
27911. ESCAGÜES DE JAVIERRE, ISIDORO: A los capitanes generales inmerecida-
mente olvidados. Próceres ennoblecidos por la historia, pero no por los 
hombres (Debe consagrarse a perpetuidad la suprema hidalguía mili-
tar). - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 26 (1958), 113-136. 
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Elogios a estas figuras militares. Datos biográficos del general Urrutia 0739-
1803). - A. M. 
27912. F[ERNÁNDEZ] VkLDÉS CORTAS, MANUEL: Señoríos jurisdiccionales de la 
antigua provincia de TuY. - «El Museo de Pontevedra», X, núm. 37-40 
(1956 [1957]), 62-69. 
Relación de los señoríos existentes en los veinte partidos de la provincia de Tuy 
a mediados del siglo XVIU, según los libros de Acuerdos Municipales (Archivo 
Histórico de Pontevedra). - R. o. O 
27913. JUNYENT PBRO., E[DUARDO]: La comarca de Vich en 1782. - «Ausa» 
(Vich), III, núm. 24 (1958), 50-58. 
Publica parte de un censo del obispado de Vich mandado hacer por el obispo 
Antonio Manuel de Artalejo en 1782 (Archivo de la Mensa EpiscopaD. El frag-
mento comprende las 40 parroquias de la comarca del llano de Vich, con inte-
resantes datos demográficos, productos agrícolas, producción industrial, juris-
dicciones señoriales y eclesiásticas, etc. - J. C. O 
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27914. VICENS I VIVES, JAUME; y LLORENS, MONTSERRAT: Industrials i polítics del 
segle XIX. - Editorial Teide (Biografies catalanes. Serie histbrica, XI). 
Barcelona, 1958. -444 p., 1 lám. (21 x 14). 150 ptas. 
A partir del estudio de la demografía, la economía y los grupos sociales, se 
analizan los problemas más importantes del siglo XIX catalán: configuración de 
la empresa industrial, polémica entre proteccionismo y librecambismo, reivin-
dicaciones obreras y desarrollo del catalanismo, sobre una base de investigacio-
nes inéditas en los campos de la sociedad y la economía (documentación de 
varios archivos barceloneses). La segunda parte, debida a Montserrat Llorens, 
contiene 21 biografías de los catalanes más representativos en la industria 
y la política. índice onomástico. - R. o. 
27915. VICENS I VIVES, JAUME: EIs catalans en el segle XIX. - Editorial Teide. 
Barcelona, 1958. - 301 p., 1 lám. (20,5 x 13,5). Edición de 100 ej empla-
res. No venal. 
Edición aparte de la primera parte de la obra reseñada en IHE n.o 27914. Sin 
indice. - R. o. 
27916. TORRES y V ALCÁZAR, PILAR: Relación de expedientes de títulos nobilia-
rios que se conservan en e.l Archivo del Ministerio de Justicia. - «Hi-
dalguía» (Madrid), VI (958), núm. 28, 433-464; núm. 29, 633-664. 
Lista por orden alfabético de los títulos y grandezas del Reino (según expedien-
tes formados a partir del siglo XIX), con una cifra aproximada de 4.000, de los 
que están en vigor unos 2.200. - A. M. 
27917. LASCOITI, CONDE DE: Títulos y grandezas concedidos por presidentes, 
ministros y corporaciones durante varias ausencias de la monarquía en 
el siglo XIX. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 27 (1958), 155-158. 
Relación de los títulos otorgados por los gobiernos provisionales desde 1809 a 
1874.-A. M. 
27918. V ÁZQUEZ DODERO, J. L.: De historia contemporánea. - «Nuestro Tiempo» 
(Madrid), IlI, núm. 29 (1956), 112-115. 
Comentarios en torno de la política española de 1868 a 1931, a base de tres 
obras, Fernández Almagro: Historia política de la España contemporánea 
(IHE n.o 13896); Cortés Cavanillas: Alfonso XIII (IHE n.O 5358), y Arrarás: 
Historia de la Segunda República (IHE n.O 13998). - R. o. 
27919. HISPANÓFILO: Salazars iberische Rolle. - «Neues Abendland», XII, nú-
mero 4 (1957), 328-332. 
Revisa algunos aspectos de las relaciones políticas, económicas y culturales en-
tre Portugal y España desde mediados del siglo XIX. - G. SCHOEBE (H. A., IV, 
2.323.) 
27920. Soldiers and governments. Nine studies in civil-military relations.-
Edited by Michael Howard.-Eyre & Spottiswoode.-London, 1957.-
192 p. (22 x 14). 21 chelines. 
Estudio de las influencias del ejército en las sociedades contemporáneas por 
varios especialistas. Reseñamos aparte en IHE n.O 27921 el relativo a España. 
J. V. V. 
27921. CARR, A. RAYMOND M.: Spain. Rule by generals. - En «Soldiers and go-
vernments» (IHE n.o 27920), 135-148. 
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Ensayo erudito de sociología histórica del ejército español, desde la gUerra de 
Independencia, poniendo de relieve su peculiaridad (reclutado en las clases 
medias) y la transformación del mecanismo del pronunciamiento (el ejército 
como exponente de la voluntad general) en mecanismo de intervención en la 
cima del pOder para conformar lo que el autor llama «the real will».-
J. V. V. 0 
27922. DÍAz DE VILLEGAS, JOSÉ: Los ejércitos como salvaguardia de la unidad 
de la Patria. - En {{Texto [y glosal de los principios del Movimiento 
Nacional» (IHE n.O 28229), 347-361. 
Rápida incursión por los más recientes episodios de la historia política y cas-
trense española, en la que se expresa la filosofía del caudillaje militar.-
J. V. V. 
27923. MARTÍNEZ MoRÁs, MARCELINO: Una ojeada sobre la demografía de GaU-
cia. - «Boletín de la Real Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, nú-
mero 309-320 (956), 349-372. 
Resumen de la demografía gallega, desde 1800 a 1954. - R. O. 
27924. VIERS, GEORGES: Les espagnols a Mauleon (Basses-Pyrenées). - En 
«Actas del Tercer Congreso de Estudios Pirenaicos» (IHE n.O 26927), 68. 
Resumen de comunicación. Noticia de la emigración hispana, en especial de los 
valles alto aragoneses, a esta pOblación francesa desde 1870 hasta 1918, en que 
cesa casi completamente, y su posterior asimilación por la población de la re-
gión.-J. C. . 
27925. Un siglo en la vida del Banco de Bilbao. Primer centenario (1857-1957). 
Dedicatoria de [Julio Arteche y Villabasol conde de Arteche. - Banco 
de Bilbao.-Bilbao, imp. en Madrid, 1957.-10 p. s. n.+590+1 p. s. n., 
24 láms. (23,5 x 16,5). Edición no venal de 10.010 ejemplares numerados. 
Dieciocho colaboradores -economistas, historiadores, literatos- han elabora-
do, bajo la dirección de Manuel Aznar, la conmemoración del centenario de uno 
de los grandes bancos españoles; pero no se expresan los responsables de los 
doce capítulos en que se divide la obra. Una introducción y un epílogo. Se 
pretende dar una visión del desarrollo del Banco dentro del marco histórico 
bilbaíno, del ambiente económico de Vizcaya y de la economía española con-
temporánea. El plan resulta deslavazado. Damos cuenta por separada de los 
distintos capítulos (lHE n.08 27150, 27158, 27926 a 27929, 27931 a 27934, 28069 y 
28071). Ninguno de ellos trata concretamente de la historia del Banco, aunque 
puede considerarse una aproximación a tal empeño el epílogo: Cuatro genera-
ciones bilbaínas. En conjunto es una aportación apreciable a la historia ecoo 
nómica de España de 1800 a 1950.-J. V. V. • 
27926. Visión panorámica de un siglo de economía española. - En «Un siglo 
en la vida del Banco de Bilbao. Primer centenario 0857-1957») (lHE nú-
mero 27925), 1-65. 
Consta de dos partes. Una reproducción del discurso de contestación pronun-
ciado por José Larraz en el acto de recepción de José Félix de Lequerica como 
académico de la de Ciencias Morales y Políticas sobre la economía esp.añola en 
el siglo XIX (IHE n.O 17002), y un ensayo, inédito, debido a otra pluma, en que 
se examinan, sin rigor metOdológico, las circunstancias del desarrollo económico 
español de 1850 a 1950. - J. V. V. 
27927. Campos y cabañas nacionales. - En «Un siglo en la vida del Banco de 
Bilbao. Primer centenario 0857-1957») (IHE n.O 27925), 274-294. .. 
Notas sobre el desarrollo de la agricultura y la ganadería españolas desde 1800 
a la actualidad. Artículo de muy escaso interés. - J. V. V. 
27928. Ferrocarriles y carreteras de España. - En «Un siglo en la vida del 
Banco de Bilbao. Primer centenario (1857-1957»> (lHE n.O 27925),173-224. 
Síntesis del desarrollo de los ferrocarriles españoles desde 1848 hasta la actua-
lidad. Ligera mención del prOblema de las carreteras (éste se examina desde 
el siglo XVIU). Se da especial preferencia a los enlaces ferroviarios y ruteros de 
Vizcaya (ferrocarril Tudela-Bilbao, minero de Triano, de Portugalete, etc.).-
J. V.V. .. .' 
27929. Mar adelante. Astilleros, barcos y navegación. - En «Un siglo en la 
vida del Banco de Bilbao. Primer centenario (1857-1957»> OHE núme-
ro 27925), 225-273. 
Hasta 1850, síntesis de la marina comercial española. De 1850 a la actualidad, 
estudio, con series estadísticas, de la actividad marinera vizcaína, poniendo de 
relieve sus distintas fases, especialmente su rápido aumento desde 1882, hasta 
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convertirse en la primera de España por el número de la flota y potencia de 
los astilleros.-J. V. V. e 
27920. ROBERT, JUAN B.: Veleros españoles centenarios en la «era atómica».-
«Revista General de Marina» (Madrid), CLIV (1958), 168-175, 2 láms. 
Número de veleros y tonelaje en 1860, principios del siglo xx y 1957. Referen-
cia a tres veleros que cruzaron el Atlántico en el siglo xx; después de 1933 
abandonaron esta ruta, excepto un viaje en 1945, para dedicarse al cabotaje por 
el Mediterráneo. Resumen de los servicios, cambios de nombre y de matrícula 
de 8 veleros, algunos con motor auxiliar, construidos de 1824 a 1858, de los 
cuales sólo tres se mantienen en activo. - N. C. 
27931. El hierro de Vizcaya. Metalurgia y siderúrgica (de las ferrerías a los 
Altos Hornos). - En «Un siglo en la vida del Banco de Bilbao. Primer 
• Centenario (1857-1957») (IHE n.O 27925), 121-145. 
Capítulos 11 y 111 de la obra indicada. El primero trata del criadero de Vizcaya 
como entidad geológica, de su explotación (por nacionales y extranjeros) y de 
su decadencia. Eventualmente se refiere a las huelgas habidas en la zona desde 
1880. El segundo vuelve a insistir sobre los mismos extremos, aunque concede 
mayor interés a la historia de las sociedades siderúrgicas, según la línea que 
aparece en el discurso de Lequerica (IHE n.O 17001). - J. V. V. 
27932. Industria de transformación. - En «Un siglo en la vida del Banco de 
Bilbao. Primer centenario <1857-1957») (IHE n.O 27925), 419-473. 
Se agrupan temas distintos, a veces inconexos. Hay una historia de las herra-
mientas en Vizcaya, notas de la construcción naval y de la industria papelera, 
una referencia a la Maquinista de Barcelona, etc. Son aprovechables algunos 
datos sobre tres o cuatro grandes sociedades vizcaínas. - J. V. V. O 
27933. La producción química española. Su e1lolución industrial y sus pers-
pectivas en España. - En «Un siglo en la vida del Banco de Bilbao. 
Primer centenario (1857-1957»> (lHE n.O 27925), 332-392. 
Pormenorizado y útil estudio del desarrollo de la industria química en España 
de 1800 a la actualidad, dividido en productos y sociedades que los fabrican.-
~~~ e 
27934. Bancos y banqueros. Bolsas y bolsistas. -En «Un siglo en la vida del 
Banco de Bilbao. Primer centenario (1857-1957)>> (IHE n.O 27925), 474-525. 
Buena síntesis de la historia bancaria de España de 1800 a la actualidad, a base 
de bibliografía completa, con datos inéditos -desgraciadamente escasos- del 
Banco de Bilbao. - J. V. V. E!l 
27935. BORRERO, FRANCISCO LUIS: Problemas de política militar: la estructura 
social y las posibilidades orgánicas. - «Revista de Estudios Políticos» 
(Madrid), LXI, núm. 95 (1957), 39-70. 
Estudio de la técnica y las posibilidades de la política militar, ilustrado con 
algunos ejemplos de historia militar española, en especial del siglo XIX. - R. O. 
27936. GóMEZ ARBOLEYA, ENRIQUE: Sociología en Es'Oaña. - «Revista de Estu-
dios Políticos» (Madrid), LXII. núm. 98 (1958), 47-83. 
Historia de la sociología en España desde mediados del siglo XIX hasta la ac-
tualidad. En la primera época, hasta 1914 destaca la obra de algunos de los 
iniciadores: J. Costa, G. Azcárate, S. Aznar ... La segunda queda marcada, 
h. 1939, por la filosofía de la sociedad de Ortega. En la época actual se estudian 
las diversas tendencias y orientaciones señalando la labor de los grupos espa-
ñoles que trabajan en América.-M. Ll. 
27937. LEGAZ y LACAMBRA, LUIS: La aportación de Galicia a la sociología cien-
tífica del siglo XIX. - «Boletín de la Real Academia Gallega)) (La Coru-
ña), XXVIII, núm. 309·320 (1955), 173-182. 
Notas sobre la labor y los estudios sociológicos de Ramón de la Sagra, Nicome-
des Pastor Diaz y Concepción Arenal. - R. O. 
27938. SÁENZ DE TEJADA S. I.. JOSÉ MARiA: Bibliografía de la devoción al Co-
raz6n de JeslLs.-Bilbao, 1952.-El Mensajero del Corazón de Jesús. 
434 p. (26,5 x 12). 
Se agrupan por orden alfabético de autores unas mil doscientas fichas de libros 
y artículos, en su mayoría españoles y publicados a partir de fines del siglo XIX. 
El criterio de selección es muy amplio y abarca muchos títulos que no se refie-
ren concretamente a esta devoción. Por otra parte no pretende ser exhaustivo. 
fndice de materias. - M. Ll. 
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27939. FRANQUESA, DOM ADALBERT M.: 75 anys de patronatge de la Mare de Déu 
de Montserrat. - Abadia de Montserrat (Biblioteca Montserrat, 3).-
Montserrat, [imp. Barcelona], 1958.-372 p.+1 p. s. n., numerosas lá-
minas (21,5 x 15,5). 
Contribución a la historia del monasterio de Montserrat, desde la exclaustra-
ción de 1835 a nuestros días. Aunque en el libro se narran algunos aspectos 
anecdóticos (milenario de Montserrat, 1880; fiestas jUbilares de 1931, 1944 Y 
1956; peregrinaciones y visitantes ilustres), en el fondo prevalece el estudio, 
erudito, de la restauración del monasterio (bajo la dirección de los abades 
Miquel Muntada y Antoni Marcei) a compás de la renovación religiosa y espi-
rit\lal de Cataluña. En este sentido, sus páginas son de gran interés. - J. V. V. e 
27940: PALOMARES, MIGUEL: Galería de tarrasenses ilustres. IV. El canónigo 
Francisco Rodó Sala, apóstol de la Caridad. - «Boletín de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa», LXXII, núm. 587 (1958), 
[4-6]. 
Nota biográfica de este canónigo de Barcelona (1816-1902), destacando su labor 
parroquial en la diócesis de Barcelona (1849-1896). - J. C. 
27941. GIL NOVALES, ALBERTO: Isidoro de Antmón. - «Ínsula» (Madrid), XII, 
núm. 133 (1957), p. 2 del suplemento. 
Noticia de Isidoro de Antillón, científico que, en 1811, publicó su Disertación 
sobre el origen de la esclavitud de los negros. - J. M. R. 
27942. FOLCH Jou, GUI,LLERMO: Francisco Bolós y Germa. - «Boletín de la So-
ciedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), IX, núm. 34 
(1958), 72-73. 
Nota biográfica de este botánico y farmacéutico natural de Olot (1773-1844).-:" 
J. C. 
27943. SALARICH, MIQUEL S.: Josep Giró j Tora (1813-1881). - «Ausa» (Vich), 
111 (1958), núm. 24, 65-69; núm. 25, 98-101. 
Nota biográfica de este farmacéutico natural de Vich, destacando su gestióIÍ 
como profesor de ciencias naturales, su labor política (alcalde de 1856 y 1862 
a 1864) y sus relaciones con los intelectuales de la Renaixensa (Milá y Fonta"-
nals, etc.). - J. C. 
27944. ARIAS, PEDRO G.: Aclaración de un hecho oscuro. Emilio Cotare lo 'IJ 
Mari. - «índice» (Madrid), 11, núm. 102 (1957), 11. 
Trata del motivo de la repugnancia de Emilio Cotarelo <1858-1935) por los pe-
riódicos: los ataques que sufrió con motivo de una denuncia suya contra un 
matrimonio buscado por la policía francesa. El artículo defiende a Cotarelo.-
S. B. 
27945. PAGEARD, ROBERT: Un hispanisant peu connu du XIXe siecle: le comte 
Raymond de Toulouse-Lautrec (1820-1888). - «Bulletin Hispanique» 
(Bordeaux), LlX, núm. 3 (1957), 317-320. 
Comentarios a dos articulos del conde de Toulouse-Lautrec, tío del pintor, 
aparecidos en «Correspondanb¡ en 1883 y 1884, relativos a la obra de Pérez Gal~ 
dós y al poema La Atlántida de Verdaguer.-R. O. 
27946. CAMPOS, JORGE: Un estudio sobre la novela española. - «Ínsula» (Ma-
drid), XII, núm. 124 (1957), 1 Y 2. 
Se comenta la obra de José F. Montesinos Introducción a una historia de la 
novela en España en el siglo XIX (lHE n.O 12376) y las dificultades que plantea 
su estudio debido a la desaparición de la mayor parte de las novelas. -J. M. R. 
27947. MARÍAS, JULIÁN: La historia de la literatura empieza a ser historia.-
«ínsula» (Madrid), XII, núm. 127 (1957), 1 Y 3. . 
Análisis del método utilizado por J. F. Montesinos en sus investigaciones lite-
rarias del siglo XIX (cf. IHE n.os 12376, 17081 Y 26179). Entre 1800 y 1850 hay 
gran cantidad de traducciones de novelas extranjeras. «El pleno logro artístico 
y el éxito siguen la diagonal de un paralelogramo cuyos lados son las apeten-
cias del público y el poder creador del novelista.» -J. M. R. 
27948. ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, JosÉ MARÍA: Vista parcial de la novela gallega (Ote-
ros, riscos, robles 'IJ castillos). - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-
Palma de Mallorca), IX, núm. 27 (1958), 279-296. 
Consideraciones muy generales sobre la novela en lengua gallega, desde Ma-
xima, ou a filla espurea (1880), de Marcial Valladares, hasta las recientes fábulas 
de Alvaro Cunqueiro Mora, pasando por Antonio López Ferreiro -autor de 
novelas históricas y el verdadero creador de la prosa narrativa gallega-, José 
Lesta Meis, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Daniel Alfonso Rodríguez 
Castelao y Ricardo Carballo Calero. - J. Ms. 
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27949. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, PEDRO: Galdós, los del 98 y nosotros. - «Punta 
Europa» (Madrid), 11, núm. 23-24 (1957), 81-91. 
Parece coincidir con la dirección de parte de la critica actual que trata de 
situar las grandes figuras del XIX fuera de su verdadera ideología. Al intentar 
revalorizar a Galdós (1843-1920), lo enfrenta a la generación del 98, a la que 
ataca con incomprensión. En la literatura actual señala la aparición de una 
tenue influencia galdosiana, pero no lo suficientemente marcada. Parece sus-
tentar la tesis de que por culpa del 98 se ha perdido la tradición realista.-
s. B. 
27950. RICARD, ROBERT: Galdós devant Flaubert et Alphonse Daudet.- «Bulle-
tin de l'Institut Fran!;ais en Espagne» (Madrid), núm. 102 (marzo-junio, 
1958), 25-33. 
Conferencia. Examen de unas leves reminiscencias de L'éducation sentimentale 
(1869) de Flaubert y Nabab (1877) de Daudet que aparecen, respectivamente, 
en La familia de León Roch (1878) y Miau (1888) de Pérez Galdós. Considera-
ciones generales sobre la personalidad literaria de los tres novelistas y breve 
noticia bibliográfica. - J. Ms. 
27951. PÉREZ GALDÓS, BENITO: Miau. - Edición, estudio preliminar y biblio-
grafía por Ricardo Gullón. - «Revista de Occidente» (Ediciones de la 
Universidad de Puerto Rico, «Biblioteca de Cultura Básica»). - Madrid, 
1957. - 677 p., 8 láms. (20 x 13). 100 ptas. 
Excelente edición, sobre todo por el estudio preliminar de Ricardo Gullón de 
más de trescientas páginas. Se inicia con una breve bidgrafía; a continuación 
se sitúa a Pérez Galdós (1843-1920) dentro del panorama novelístico del XIX 
y se examina su producción. Sigue un estudio de temas, personajes y técnica, 
deteniéndose finalmente en el trato dado a la burocracia, especialmente en 
relación con la novela editada. - S. B. 
27952. TORRE, GUILLERMO DE: Redescubrimiento de Galdós. - «Ínsula» (Ma-
drid), XIII, núm. 136 (1958), 1-2. 
Se refiere a la valorización definitiva y exacta de Benito Pérez Galdós <1843-
1920>, que no ha tenido lugar hasta estos últimos años. Considera como obra 
capital en este aspecto el prólogo de Ricardo Gullón a la edición de Miau 
(cf. IHE n.O 27951). - S. B. 
27953. VEGA, JosÉ: Una «trampa» de Galdós. «Zumalacárregui». Palabras iné-
. ditas de Vázquez Mena. - «Índice» (Madrid), XI, núm. 97 (1957), 13. 
Recoge el testimonio de Vázquez Mella <1861-1928) desmintiendo las afirmacio-
nes de Pérez Galdós <1843-1920), que aparecen en Memorias de un desmemo-
riado, sobre el origen de la documentación que UtilIZÓ para el episodio Zuma-
lacárregui. - S. B. 
27954. Cartas de Pereda a· Palacio Valdés. - «Boletín de la Biblioteca de Me-
néndez Pelayo» (Santander), XXXIII, núm. 1-2 (1957), 121-130. 
Se pUblican 6 cartas (Biblioteca Menéndez Pelayo) como complemento al ar-
tículo de Pitollet reseñado en IHE n.o 27955: de 1884 sobre la cuestión del na-
turalismo; de 1884, 1887, 1888 Y 1903 sobre las novelas de Palacio Valdés, El 
idilio de un enfermo, Maximina, Cuarto poder y La aldea perdida (en esta úl-
tima comenta la «abominable decadencia» que ha invadido la literatura); y de 
1889, interesante confesión de sus ideas estéticas, «voy por donde me gusta».-
s. B. O 
27955. PITOLLET, CAMILLE: Recuerdos de don Armando Palacio Valdés. - «Bo-
letin de la Biblioteca de. Menéndez Pelayo» (Santander), XXXIII, nú-
mero 1-2 (1957>, 72-120. 
Narra cómo entró en relación en 1917 con Palacio Valdés (1853-1938) y los re-
cuerdos que guarda de su personalidad. Entre numerosas digresiones y páginas 
de escaso interés contiene datos inéditos, de cierto valor para el conocimien-
to de la vida literaria de los primeros treinta años del siglo, vista siempre desde 
la parcial situación ideológica del autor. Se reproducen unas cartas de Palacio 
Valdés al autor y un discurso del novelista (1924) de presentación al Ateneo de 
Madrid corno Presidente de una nueva Junta. - S. B. O 
27956. CERNUDA, LUIS: Estudios sobre poesía española contemporánea. - Edi-
torial Guadarrama (Colección de Crítica y Ensayo, núm. 11). - Ma-
drid, 1957. -165 p. (20 x 14). 
·Ensayos sobre poetas españoles que abarcan desde Campoamor (1817-1901) 
hasta Miguel Hernández. Aplica el análisis sin desprenderse totalmente de su 
propia concepción de la poesía. Señala como orígenes de la poesía española 
contemporánea a Campo amor, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. 
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Estudia la generación modernista y del 98. La poesia de transición en la que 
coloca a León Felipe, José Moreno Villa y de una forma acertada.a Gómez de 
la Serna. En la generación de 1925, a la que .el.autor pertenece, coloca un ca-
pítulo dedicado a Pedro Salinas y otro a Federico García Lorca. Finaliza con 
Miguel Hernández y algunas consideraciones sobre la poesía joven. Algunos de 
los ensayos habían sido publicados con anterioridad. - J. M. R. 
27957. CERNUDA, LUIS: Prólogo a un libro de la evolución de la poesía espa-
ñola. - «Ínsula» (Madrid), XII, núm. 127 (957), 1-5. 
Reproducción del prólogo al libro reseñado en IHE n.O 27956. - J. M. R. 
27958. Jocs FIaraIs de la !lengua catalana. 1957. Any XCIX de la seva restau-
ració. - Mexic, 1958. -144 p., 16 láms. (21 x 15). 
Tras un corto prefacio de L. Nicolau d'Olwer en el que se hace una breve re-
lación histórica de los Juegos Florales de Barcelona, se publica el cartel de pre-
mios, la lista de los 182 trabajos recibidos y el acta de la fiesta (Méjico, sep-
tiembre 1957). Noticia de los diferentes Juegos Florales celebrados desde 1941 
hasta 1956, y una relación de los de Méjico de 1942. - J. Ms. 
27959. Contribució a l'epistolari de Miguel Costa i Llobera. - Anotació de Mi-
quel Gaya.- Ed. Barcino (<<Biblioteca Renaixenca», vol. ID. - Barce-
lona, 1956.-142+2 p. s. n. (18,5 x 12,5). 48 ptas. . 
Se publican 95 cartas inéditas de Costa y Llobera, fechadas entre 1875 y 1922, 
dirigidas a diferentes familiares o figuras literarias de la época. Tras una breve 
noticia preliminar, en la que se indica los fondos utilizados (Biblioteca de Ca-
taluña, archivos particulares, etc.), se divide el conjunto de la obra en dos 
partes: en la primera, se pUblican 50 cartas dirigidas al poeta y editor Fran-
cesc Matheu; en la .segunda, las 45 cartas restantes, dirigidas a familiares, 
Verdaguer, M. Aguiló, M. A. Salva, M. Ferra, etc. Notas que ayudan a com-
prender mejor el texto. - J. Ms. e 
27960. DOL!;, MIQUEL: El color en la poesía de Miguel Costa i Llobera. - «Es-
tudis Romanics» (Barcelona), IV 0953-1954 [1957]), 1-94. 
Se estudia la sensibilidad del poeta ante el color. En primer lugar, se inven-
taría el conjunto de colores a que hace referencia; después, se clasifican los 
sufijos que utiliza en la formación de adjetivos, sustantivos y verbos; finalmen-
te, las características estilísticas de dichas alusiones cromáticas -expresividad, 
combinaciones y aplicaciones de los distintos términos de color. - J. Ms. 
27961. TORRES GOST PBRO., BARTOLOMÉ: Aspectos de la espiritualidad de' Costa 
. y Llobera. - Talleres Tipográficos «Jura». - Madrid, 1955. - 50 p. 
(24 x 16,5). 
Se trata en realidad de una tirada aparte, con nueva paginación y un índice 
general, del trabajo al que nos referimos en IHE n.OS 12506 y 12507, Y que 
tanto interés presenta para la biografía de Costa por publicar fragmentos de 
su dietario íntimo, de carácter ascético, que conserva el autor del trabajo.-
J.Ró. O 
27962. Cien años de 'actividad artística y docente de la familia Albareda. - Ta-
lleres Gráficos El Noticiero. - Zaragoza, 1958. - 34 p., llláms. 05 x 10,5). 
Noticia de esta familia dedicada a la escultura religiosa y a la restauración; 
fue fundada por Manuel Albareda Canta villa, en Caspe, continuada por su 
hijo Jorge en Zaragoza, desde 1891, y sus nietos José y Joaquín, y sus biznie-
tos Miguel Angel y Jorge. Copiosa prOducción en Aragón. - S. A. 
27963. GUTIÉRREZ MACiaS, VALERIANO: Noticias. - «Revista de Estudios Extre-
meños» (Badajoz), XIV, núm. 2 (1958), 453-456. 
Entre ellas un comentario a la obra del pintor Adelardo Covarsí Yusta (1885.-
1951). - C. F. . 
27964. «The Connoisseur>l (London), CXL, núm. 564 (1957), XXXI (sección de 
anuncios). 
Reproduce una pintura firmada -Con.templando el Carnaval de Roma- de José 
Benlliure, y otra de Luis Ruipérez, firmada y fechada en 1865; ambas propiedad 
de la Galería M. Newman Ltd. de Londres. - J. M. 
27965. LA PUENTE, JOAQUÍN DE: Los dibujos de José Garda Ramos en el Museo 
Nacional de Arte ModerTLo: Digresión, comentario y catálogo. - «Arte 
Español» (Madrid), XXI (1956), 148-280, 8 láms. 
Catálogo descriptivo (109 números) de los dibujos de este pintor sevillano 
(1852-1912) que guarda el museo citado. Anteceden unas consideraciones ge-
neralessobre Arte y Vida, Realismo y Naturalismo, El dibujo naturalista,. y 
una recopilación de datos sobre el artista. - J. M. 
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27966. [CONTRERAS, JUAN DE], MARQUÉS DE LOZOYA: Mesas de gala en el si-
glo XIX. - «Arte Hogar» (Madrid), núm. 155 (1958), [20-24], 10 figs. 
Notas en torno del ceremonial, servicio y arreo de los banquetes de gala en el 
siglo XIX. ilustradas con curiosos grabados. -1. I. 
27967. CHAO ESPINA, ENRIQUE: Vivarienses ilustres. La familia Cociña-Fernán-
dez-Victorio. - «Boletín de la Real Academia Gallega» (La Coruña), 
XXVII, núm. 109-119. 
Notas biográficas de: Vicente Manuel Cociña (1818-1854), lleriodista y politi-
co; su hija Camelia (n. 1847), poetisa; Servando Fernández-Victorio (1834-1907), 
abogado, casado por otra hija de Cociña; y el hijo de ambos, Nicolás Fernán-
dez-Victoria (1864-1953), médico militar. - R O. 
27968. MERcK BAÑÓN, AGusTÍN: Los farcaméuticos artistas del levante español. 
Los Morales, de los Poblados Marítimos, de Valencia. - «Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de lá Farmacia» (Madrid), IX, núm. 35 
(1958), 97-115. 
Notas biográficas de Bernardo Morales, natural de Elche (1822-1898), y de su 
hijo Bernardo Morales, natural de El Cabañal (Valencia) (1864-1946), farma-
céuticos establecidos en la región valenciana. Tallista y escultor el primero y 
musicólogo y literato el segundo. - J. C. 
27969. PEDRET CASADO, PAULINa: La vida y La obra de don Pablo Pérez Cons-
tanti. - «Cuadernos d~ Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), 
XII, núm. 38 (1957), 243-248, 1 grabo 
Semblanza de Pérez Constanti (1857-1938), periodista y archivero del Ayunta-
miento de Santiago. Biobibliografía:, en su mayor parte de carácter histórico. 
RU O 
27970. PALOMARES, MIGUEL: Galería de tarrasenses ilustres. IX. Don José Roca 
y Roca. Periodista, político y dramaturgo. - «Boletín de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Tarrasa», LXXII, núm. 592 (1958), [9-11]. 
Nota biográfica de este escritor (1848-1924), figura destacada del campo literario 
y político del catalanismo. - J. C. 
27971. PALOMARES, MIGUEL: Galería de tarrasenses ilustres. VIII. Don Antonio 
José Torrella Maurí. Jurisconsulto y periodista. - «Boletín de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Tarrasa», LXXII, núm. 591 (1958), 
[8-9]. 
Nota biográfica de este abogado <1843-1910), político ínscrito en el partido re-
pUblicano y periodista. Desempeñó diversas misiones en el campo profesional 
y cultural de Barcelona. - J. C. 
Carlos IV y Guerra de Independencia 
27972. BERTE-LANGERAU, JACK: La política italiana de España bajo el reinado 
de Carlos IV. - Traducción del francés por Julio Gómez de la Serna.-
Revista de Occidente. - Madrid, 1958. - 261 + 1 p. S. n., 13 láms., 1 hoja 
suelta de erratas 08,5 x 13). 80 ptas. 
Cf. n.OS 6202, 7521, 17026 y 27987. Estudio de las relaciones entre la Corte de 
Carlos IV y sus familiares de Italia: duque de Parma, rey de Etruria y rey de 
Nápoles, desde la paz de Basilea en 1795 hasta la muerte de Carlos IV en 1819, 
y siempre en situación de dependencia de la política italiana de Napoleón. Do-
cumentación de archivos de Madrid, París, Parma y Toscana. - R. O. e 
27973. MITIC, ILIJA: Dubrovacki konzulat u Kadiksu. [El consulado de Ragu-
sa en Cádiz]. ~Istoriski Glasnik (Yugoslavia), núm. 2 (1956), 57-67. 
Relato de los esfuerzos llevados a cabo por la República de Dubrovnik (Ra-
gusa) para mejorar las relaciones con el mundo occidental, basado en los in-
formes de los cónsules Carla Mario Dodero, el conde Paolo Greppi y Carla 
Bazzoni en Cádiz y en otros documentos oficiales inéditos. Son de especial in-
terés los informes del cónsul Dodero que hacen referencia a una paz marítima 
entre Inglaterra y Marruecos. Estos informes 0782 y 1805) contienen informa-
ción de interés para la historia de la batalla de Trafalgar. La documentación 
del consulado se halla en el Archivo de Estado .de Dubrovnik (Lettere di Po-
nente, Acta Sanctae Mariae Maioris, etc.). - S. GAVRILOVIC (H. A., 111, 1.269). 
27974. RUIZ ÁLVAREZ, ANTONIO: Dos documentos referentes al ataque de Nel-
son al puerto de Tenerife en julio de 1797. - «Revista de Historia Ca-
. naria» (La Laguna), XXIV, núm. 121-122 (1958), 137-143. 
Transcripción de dos documentos de 1797, procedentes del Archivo del Minis-
terio de Asuntos Extranjeros de Francia. - E. A. O 
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27975. ANDERSON, R. C.: Spanish propaganda after Trafalgar. - «The Mari-
ner's Minor» (Cambridge), XLIV, núm. 1 (1958), 69-72. 
Copiándolo del libro de Conte Lacave, En los días de Trafalgar (lHE n.O 8569), 
da la versión inglesa de un panfleto español, inmediato a aquella batalla, so~ 
bre unas supuestas y cuantiosísimas pérdidas sufridas en sus preliminares 
por la escuadra inglesa. - J. N. 
27976. [FERNÁNDEZ] GUILLÉN, JULIO; Incidentes en el pleito sobre presas de 
los corsarios armados por don Francisco Lozano en Vigo, La Guardia 
y Bayona. - «El Museo de Pontevedra», X, núm. 37-40 (1956 [1957]), 
177-183. 
Transcripción de un documento de 1808 (Archivo Bazán) relativo al pleito 
que la Comandancia de Marina de La Coruña sostenía contra unos barcos que 
ejercían el corso contra los ingleses. - R. O. O 
27977. SARRAMON, A.: «Lies et passerieslJ sur le front de Comminges et d'Aran 
pendant les guerres du Premier Empire. - «Revue de Comminges» 
(Toulouse) LXXI. núm. 1 (1958), 8-14. 
Muestra que los antiguos acuerdos de vecindad, tácitamente renovados con 
ocasión de las primeras amenazas de hostilidad, mantuvieron un ambiente de 
acuerdo entre las dos vertientes pirenaicas, pero esta influencia fue poco a 
poco ahogada por la dureza de la lucha. Se basa en documentación de los ar-
chivos del Ministerio de Guerra y Départamentales de la Haute-Garonne.-
~n O 
27978. GOODMAN, EDWARD J.: Spanisli nationalism in the struggle against Na-
palean. -- «Review oi Politics», XX, núm. 3 (1958), 330-346. 
'Muestra el aumento del nacionalismo en España a base de documentos ema~ 
nados de las Cortes, la prensa y folletos de propaganda. Afirma la importan-
cia de la influencia del pensamiento francés en los liberales españoles.-
C. B. JOYNT (H. A., IV, 2.537). 
27979. ATKINSON, C. T.: A tight dragoón in tne Peninsula. - «Journal of the 
Society for Army Historical Research», XXXIV, núm. 138 (1956), 70-79. 
Se basa en cartas escritas por el capitán Lovell Badcock entre 1809 y 1814 
cuando tomó parte en la guerra de la Independencia. Las cartas ofrecen in-
formaciones sobre detalles de la lucha, vida del ejército, sobre las condiciones 
económicas de España (en particular, revelan considerables filtraciones en el 
sistema continental), sobre la decaída moral del ejército francés y sobre la 
Simpatía por los aliados de muchos de los habitantes del sudoeste de Francia 
durante los últimos meses de la campaña. - J. RYDER (H. A., IV, 1.104). 
27980. ROBINSON, F. P.: A Peninsular brigadier . ..,... Introduction by C. T. At-
kinson. - «Journal of the Society for Army Historical Research», 
XXXIV, núm. 140 (1956), 153-170. 
Reedita cartas escritas en 1813 durante la guerra de la Independencia que 
ilustran acerca de las cualidades de las tropas británicas en la campaña de 
Vitoria, sobre la necesidad de mejorar el rancho y el calzado, sobre el estado 
de los pueblos y el campo españoles y sobre las relaciones entre las tropas 
francesas y la población civil española y entre los españoles y los británicos. 
Se describe también el sitio de San Sebastián. - J. RYDER (H. A., IV, 1.120), 
27981. KUJAWSKI. MARIAN: Polacy w bitwie ·pod Albuera. [Polacos en la ba-
talla de Albuera]. - «Wiadomosci», XIII, núm. 14-15 (1958), 8-9. 
Describe las fases de la batalla de Albuera dedicando especial atención al 
papel des.empeñado por el Primer Regimiento Polaco de los Lanceros del Vis-
tula. Este regimiento, bajo el mando del coronel Jan Konopha hizo·tres cargas 
contra el enemigo y sufrió grandes pérdidas. - A. F. DYGNAS (H. A., IV, 1.115). 
27982. MARTÍ VILA, CARLES: Guerra de la Independencia. - «Vida Samboya-
na», núm. 31 (1958), 6 Y 9; núm. 32 (958), 6 Y 2; núm. 33 (1958), 5 
Y 15; núm. 34 (1958), 8 Y 2; núm. 35 (1958), 6-7, 1 fig.; núm. 36 (1958), 
5 Y 16; núm. 37 (1958), 7. (Continuará'> . 
Noticias muy detalladas acerca de los sucesos, militares, sociales y económi-
cos, ocurridos en la villa .de San Boí de I,.lobregat durante los años 1808-
1812. Muchas de ellas hacen referencia a Barcelona y poblaciones cercanas. 
Se basan especialmente en unas memorias inéditas de Magí Castells y Coma 
<1798-1874) (cf. IHE n.O 13857) y en documentación de archivos locales. -
J. Ró. O 
27983. Exposición histórico-conmemorativa del 150 aniversario de las batallas 
del Bruch organizada por el M. l. Ayuntamiento. Abierta del 23 al 31 
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agosto, Fiesta- Mayor, 1958. - Igualada, 1958. - 36 p. s. n., 4 1áms. 
(16 x 22,5). 
Catálogo de la exposición, que contenía 674 piezas diversas, en general de 
principios del siglo XIX, relativas a la historia de la comarca de Igualada. 
Transcripción de un documento de 1887 (Archivo del Museo de Igualada), en 
el que se relatan los sucesos ocurridos en el Bruch en junio de 1808.-
R. O. O 
27984. BARREDA y FERRER DE LA VEGA, FERNANDO: Referencias a la invasión 
francesa en unas cartas de negocios de aquena época. - «Boletín de la 
Biblioteca de Menéndez Pe1ayo» (Santander), XXXIV, núm. 1 (1958), 
62-72. 
Transcripción de parte de nueve cartas (1808) escritas en Cádiz por la razón 
social Trueba y Pardo al armador santanderino Juan Trueba, con referencias 
al avance enemigo y al comercio con América. - C. B. O 
27985. MARTÍNEZ CACHERO, LUIS ALONSO: Una interpretación de Martínez 
Marina. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XI, 
núm. 32 (1957), 491-494. 
Comentarios a la obra Discurso sobre el origen de la monarquía y sobre la 
naturaleza del gobierno español (lHE n.O 24890). Semblanza del autor, Mar-
tínez Marina (1754-1820), representante de Asturias en las Cortes, con matiz 
liberal, e historiador del Derecho. - R. O. 
27986. FAIRÉN GUILLÉN, VÍCTOR: Sobre la recepción en España del recurso de 
casación francés. - «Anuario de Derecho Civil» (Madrid), X, núm. 3 
(957), 661-692. 
Estudia el trabajo de las Cortes de Cádiz 0810-1813) siguiendo el diario de 
sesiones. Reproduce textos de la Constitución de 1812 sobre el Supremo Tri-
bunal de Justicia y sus atribuciones, que compara con el Tribunal de Casación 
francés creado en 1789-1790. - C. B. 
27987. BERTE-LANGEREAU, JACK: UEspagne au Conclave de Vénise d'apres les 
révélations d'un Cardinal francais. - «Hispania» (Madrid), XVII, nú-
mero 68 (957), 424-450, 3 1áms. 
Se trata del cardenal conclavista J. Maury, según su Correspondance diplo-
matique et papiers inédits, publicados por monseñor Ricard (París, 1891). Se 
refiere al apoyo prestado por Carlos IV y su ministro en Roma José Nicolás 
de Azara a Pío VI, y narra las incidencias del conclave (1799-1800) en el 
que fue elegido Pío VII. España estaba representada por Francisco Antonio 
Lorenzana, hallándose también en Venecia monseñor Despuig, portador de 
los deseos de la Corte española. Se basa también en documentación del Ar-
chivo Histórico Nacional. - N. C. O 
27988. ISIDORO DE VILLAPADIERNA O. F. M., CAP.: Conflicto entre el Cardenal 
Primado y el Nuncio Monseñor Gravina en 1809-1814. - «Anthologica 
Annua» (Roma), V (1957), 261-311. 
Detalla el conflicto juriSdiccional motivado por la política de ideología janse-
nístico-regalista, entre el cardenal Luis María de Borbón y el nuncio mon-
señor Pedro Gravina, documentándolo en los archivos Vaticano, Histórico Na-
~iona1 y de las Cortes Españolas. Apéndice: Texto de la Memoria enviada por 
el nuncio a la Santa Sede (1814) y breve de Pío VII reconviniendo al carde-
nal (1814). - M. R. e 
27989. ARENAS GARCÍA, ALFONSO: Del Archivo MunicipaL. - «Villena», VII 
(957), [24-26]. 
Noticia de los bienes que poseía el convento de monjas Trinitarias de Villena 
durante los años de la Guerra de la Independencia. - J. C. 
27990. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: Simón de Rojas Clemente y Ru(>io.-
«Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), 
IX, núm. 35 (1958), 126-128. 
Nota biográfica de este botánico y farmacéutico natural de Titaguas (Valen-
cia) (1777-1827).-J. C. 
27991. CANO [SINOBAS], JOSÉ LUIS: Cienfuegos, poeta social. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), VI, núm. 18 (1957), 248-
268. _ 
Tras unas consideraciones generales sobre las lecturas de Rousseau efectua-
das por Nicasio Alvarez de Cienfuegos, se destaca y comenta algunos temas 
y pasajes de 1a obra del poeta castellano en los que se pone de manifiesto su 
actitud reformadora, su preocupación humanitaria y su inquietud social, es-
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pecialmente el poema «En alabanza de un carpintero llamado Alfonso».-
J. Ms. 
27992. WILLIAMS, MARGARET A.: . Quelques spectactes d'amateurs parmi les 
prisonniers de guerre francais en Espagne et en Anglaterre pendant 
la guerre d'Espagne. - «Revue de la Société d'Histoire du Théatre» 
(Paris), IX, núm. 3 (957), 172-178. 
Noticia de las actividades teatrales de un grupo de prisioneros franceses de 
la guerra de la Independencia española durante su reclusión en Cádiz, la isla 
de Cabrera y la fortaleza de Porchester (Inglaterra). -J. Ms. 
27993. ARGELLIES, RENÉ: Les réaHsations municipales de Perpignan (Musées, 
bibHotheque, archives). 1: Le Musée Hyacinthe Rigaud. - «Cerca», 
núm. 1 (1958), 95-99. . 
Noticias históricas del museo de pintura de Perpiñán inaugurado en 1833 y 
en período de reinstalación. En 1840 adquirió la colección que trajo de España 
Palegry, comandante bajo Napoleón. - J. Ró. 
27994: HASSELT, CARLOS VAN: Old maste'r drawings. IX. Three drawings by 
Francisco Goya (1746-1828) in the FitzwilLiam Museum, Cambridge.-
«Apollo» (London), LXV, núm. 385 (1957), 87-89, 3 figs. 
Resume información ya conocida sobre los tres dibujos de Goya del citado 
museo: La pluma pesa más que la espada, Cómico descubrimiento y Segura 
unión natural. - J. M. 
27995. SUIDA, WILLIAM E.: The Samuel H. Kress CoHection. - Brooks Memo-
rial Art Gallery. - Memphis (Tennessee), 1958. -72 p., 26 figs. (25 x 19). 
Catálogo y reproducción de las pinturas depositadas por la Fundación Kress 
en el citado museo. Comprende un Retrato de la duquesa de Alba atribuido 
.a Goya (Mayer, núm. 196). Según el catalogador, tras la limpieza reciente 
del cuadro hay que desechar las reservas atributivas que expresó Mayer.-
J. M. 
27996. Cours des tabteaux anciens. - «Connaissance des Arts» (Paris), núme-
ro 69 (1957), 82, 1 fig. 
Da noticia de la venta en la galería Charpentier (París) del dibujo de Goya 
Mucho sabes y aún aprendes, procedente de la colección Paul Meurice, en 
1.610.000 francos. -1. 1. 
27997. Cours des dessins anciens. - «Connaissance des Arts» (Paris), núm. 75 
(958), 72, 1 fig. 
Da noticia de la venta en la galería Charpentier (París) del dibujo de Goya 
Trabajos de la guerra procedente de la colección Paul Meurice, en 3.200.000 
francos. - 1. 1. 
27998. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: Antonio Sánchez González, pintor adornista 
y conspirado·r. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Mádrid-Las Pal-
mas), III (1957 [1958]), 165-204. 
Biografía, elaborada con datos bibliográficos y documentales (Archivo de Pala-
cio, especialmente), de este pintor tinerfeño (1758-1826), en la que destaca su 
obra como pintor adornista en el .palacete de la Moncloa y su actuación' po-
lítica en el bando realista. - R. O. O 
27999. VALES VILLAMARÍN, FRANCISCO: Don Pedro de Agar y BustiHo (Algunos 
subsidios para su biografía). - «Boletín de la Real Academia Gallega» 
(La Coruña), XXVII, núm. 309-320 (1956), 466-480, 2 láms., 1 hOja. 
Datos distribuidos' cronológicamente y sin estructurar del marino Pedro de 
Agar 0763-1822), miembro de las Cortes d.e Cádiz en representación de las 
provincias de Ultramar por haber nacido en Bogotá, miembro del Consejo de 
Regencia y capitán general de Galicia. Documentación de varios archivos 10-
~~-R.Q O 
28000. [ATIENZA y NAVAJAS, JULIO DE], BARÓN DE COBOS D,E BELCHITE: El tes-
tamento de Agustina de Aragón y otros documentos referentes a la 
heroína. - «Hidalguía» (Madrid); VI, núm. 28 (1958), 505-512, 2 fac-
símiles. 
Transcripción de cuatro documentos del archivo familiar de. Agustina de 
Aragón, propiedad del autor: testamento (Ceuta, 1857), depuración por la 
Junta de Purificaciones (1826), instancia solicitando indulto por haberse ca-
sado. sin re1l1 permiso (1831) y carta a su yerno (hacia 1850). - A. M. O 
28001. YRÍZAR, i. DE: «Aventures piquantes de M. l'abbe Diharce de Bidas-
souet». - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País» (San Sebastián), XIV, núm. 2 (1958), 265-267. 
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Noticia de este folleto de autor anónimo (Bayona, imp. Lamargnere, 1835), 
que da noticias de la vida de Pierre Diharce de Bidassouet (n. 1765), sacer-
dote vascofrancés que vivió en España durante la revolución francesa, en 
especial en Santiago deCompostela.-J. C. 
28002. CLOPAS BATLLE, l.: El Conde de Llobregat en la Guerra de la Inde-
pendencia. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 32 (1958), 58-63, 10 figs. 
Notas divulgadoras de la actuación del molinero de Borredá (prov. Barcelona) 
José Manso y Solá (1785-1863) que llegó a Capitán General de Castilla la 
Vieja. El articulista es autor de una documentada biografía (inédita) sobre el 
personaje. - M. :a. 
28003. YEBES, CONDESA DE: Cómo un prócer español se evadió de la Francia 
bonapartist~ - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CXLlI, núm. 1 (1958), 199-205. 
Síntesis de la odisea del duque de Osuna, basado en un relato del mismo (im-
preso 1812) y refrendado por una carta inédita de su madre. - A. M. O 
28004. PALOMARES, MIGUEL: Galería de tarrasenses ilustres. 11. Don Joaquín 
de Sagrera y Domenech, caudillo d.e Tarrasa. - «Boletín de la Cámara 
Oficial de Comercio P. Industria de Tarrasa», LXXII, núm. 585 (1958), 
[4-6]. 
Nota biográfica de este fabricante de paños (1777-1825), y que tomó parte muy 
activa en la guerrilla contra los franceses durante la Guerra de Independen-
cia.-J. C. 
28005. FURRIOLS, MIQUEL: Diari de mossim Isidre Serrat (1796-1817).-«Ausa» 
(Vich), IIl, núm. 23 (1958), 16-21. 
Noticia de un manuscrito (biblioteca particular) que contiene el diario (1796-
1817) de Isidro Serrat (1751-1822), cura párroco de San Esteve de Comía (Al-
pens, Barcelona). Permite conocer el juicio que merecían los sucesos contem-
poráneos, en especial la guerra de Independencia, y las opiniones políticas 
del autor: reflejan las de amplios núcleos de la montaña catalana a princi-
pios del siglo XIX. - J. C. O 
28006. PALOMARES, MIGUEL: Galería de tarrasenses ilustres. V. Don Salvador 
Vinyals Galí. Adalid de la Patria. - «Boletín de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Tarrasa», LXXII, núm. 588 (1958), [6-7]. 
Nota biográfica de este fabricante de paños (1781-1843), que intervino activa-
mente en la guerra de Independencia, fue díputado por Cataluña a las Cortes 
de Cádiz (810). Posteriores actividades en favor del partido liberal, en el que 
militó frente a los gobiernos realistas. - J. C. 
De Fernando VII a la 1." República 
28007. CANALS VIDAL, FRANCISCO: Cristianismo y revolución. Los orígenes ro-
mánticos del cristianismo de izquierda. - Ediciones Acervo. - Barce-
lona, 1957. -196 p. (22 x 15,5). 
Análisis del nacimiento del grupo católico liberal de Lamennais, que partien-
do de una actitud ultramontana intransigente llega a una compenetración con 
las tesis liberales. Esta evolución se centra en el estudio del pensamiento 
político de los cristianos en la Europa de la Restauración -alusiones a Bal-
mes y a Donoso- y se explica como influencia del «subjetivismo y vitalismo 
del hombre romántico». Estudio realizado sobre los textos y bibliografía. Apén-
dice de tres documentos publicados y bibliografía. - M. Ll. ® 
28008. ALCALÁ GALIANO, ANTONIO: Obras escogidas. - Prólogo y edición de 
Jorge Campos. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles 
de la Colección Rivadeneira, vals. 83 y 84). - Madrid, 1955. - 2 vals.: 
XXXlV+481 y 515 p. (27 x 18). 100 ptas. cada volumen. 
Edición de Recuerdos de un anciano, Memorias y otras obras autobiográficas, 
una biografía de Argüelles, trabajos periodísticos e intervenciones en las Cor-
tes de Alcalá Galiana (1789-1865). En el prólogo se estudia su labor política 
en el campo liberal. Bibliografía. - R. O. 
28009. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: El marquesado de Villalva, primer tí-
tulo carlista que intentó su reconocimiento acogiéndose al convenio de 
Vergara y primer informe del Consejo Supremo de Justicia respecto 
a estos reconocimientos. - «Hidalguía}) (Madrid), VI, núm. 26 (1958>. 
17-32. 
Transcripción fragmentaria y breve comentario de este expediente (1843>, que 
se conserva en el Archivo Histórico Nacional. - A. M. O 
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28010. DE BERTIER DE SAUVIGNY, PERE [G.]: Metternich et l'intervention fran-
caise en Espagne en 1822. - «Bulletin de la Société d'Histoire Moder-
ne» (Paris), LVII, núm. 5 (1958),- 19-21. 
Comunicación. Contrariamente a lo que se afirma, el autor sostiene, apoyán-
dose en documentos inéditos, que Metternich era opuesto, por oportunismo, 
a la intervención en España. Examen de la política global del canciller aus-
tríaco frente al triunfo de la revolución liberal y su irradiación en Europa. 
En la -discusión, precisiones de M. Faivre sobre el papel de la marina fran-
'cesa en 1823; afirma que la capitulación de Cádiz no -se logró con la- toma del 
'Trocadero, sino con el desembarco de . los _ marinos en la isla de León.-
~~~ . O 
28011. [DE] BERTIER DE SAUVIGNY, G.: Metternich et Chateaubriand en 1823: 
documents inédits. - ccRevue d'Histoire Diplomatique» (Paris), LXX, 
núm. 3 (1956), 200-212. -
Presenta' una serie de cartas del archivo del gobierno austríaco en Viena. 
Chateaubriand mantenía un control francés sobre los aspectos políticos de 
la intervención en España y evitaba cualquier servidumbre frente a los po-
deres de la Santa Alianza, mientras que por otra parte pretendía estar per-
fectamente de acuerdo con los principales representantes de aquélla. Una 
servidumbre de este tipo no hubiera sido del agrado de los monárquicos libe-
rales hacia los cuales se dirigía en 1823.-J. H. JENSEN (H. A., IV, 2.718). 
28012. EGGERs, EDUARDO R.; Y FEUNE DE COLOMBÍ, ENRIQUE: Francisco de Zea 
Bermúdez y su época. 1779-1850.-C. S. LC. Escuela de Historia Mo-
derna.-Madrid, 1951l.-200 p., 19 láms., 4 hojas plegables (25x17,5). 
Biografía de Zea Bermúdez, ministro de Fernando VU y de la regencia de 
María Cristina, ensamblada dentro de los sucesos nacionales e internaciona-
les. A pesar de la investigación realizada en algunos archivos particulares y 
en el Histórico Nacional, no se ha desarrollado en toda su amplitud el inte-
resante tema de la actuación diplomática y comercial de los Zea Bermúdez 
y su pariente Antonio Colombí en Rusia a fines del siglo XVIII y principios 
del XIX. El estudio de la actuación política de Zea Bermúdez adolece de la 
no utilización de bibliografía tan esencial como las obras de Suárez Verde-
guer, Los sucesos de la Granja y La crisis política del Antiguo Régimen. 
UHE n.OS 3674 y 804).-R. O. O 
- . 
28013. SEVILLA ANDRÉS, DIEGo: Los partidos políticos españoles hasta 1868 
(Ensayo). - «Revista General de Derecho» (Valencia), XIV, núm. 166-
167 (1958), 682-701. 
-Resumen de los partidos políticos españoles, su carácter y sus jefes, para 
concluir que el liberalismo no prOdujo en España una alianza de partidos 
para beneficio nacional a causa de la insolidaridad hispana. - R. O. 
28014. FERRER, MELCHOR: Historia del tradicionalismo' español. Tomo XXI. 
Carlos VI. San Carlos de la Rápita. Desde la terminación del alza-
miento montemolinista en 1856 hasta el fallecimiento del Conde de 
Montemolín en enero de 1861.-Editorial Católica Española S. A.-
Sevilla, 1958. - 244 p. (21,5 x 16). 50 ptas. ' 
Continuación de IHE n.O 26215. El episodio central de este tomo es la orga-
nización y fracaso del pronunciamiento del general Jaime Ortega en San 
Carlos de la Rápita. Tanto este tema, como los que le preceden y siguen, son 
presentados sin el menor atisbo de crítica histórica y sin la necesaria amplia-
ción documental de lo ya sabido. Así el libro es decepcionante. En apéndice, 
41 documentos, de 1856 a 1861, ya conocidos, pero sin citar procedencia (en 
gran parte provienen de Pirala) y lista de periódicos de la época. - J. V. V. O 
28015. DEMERsoN, GEORGES: Marchena a Perpignan (1814).-c(Bulletin His-
panique» (Bordeaux), LIX, núm. 3 (1957), 284-303.. . 
Estudio de la estancia de José Marchena, miembro del Ministerio del Inte-
rior durante el reinado de José Bonaparte, en Perpiñán en 1814, y de sus 
actividades subversivas contra Fernando VII (Archivo Nacional y de los Pi-
rineos Orientales). - R. O. O 
28016. OTERO PEDRAYO, R[AMóN]: Algunhas lembranzas- e notas da primeira 
guerra carlista na Galiza e do xefe tradicionaLista Mateo Guillade.-
«Boletín de la Real Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, núm. 309" 
320 (1956), 373-379. 
Notas sobre la actuación de las tropas carlistas de Mateo Guillade en la re-
gión de Orense durante el año 1837. No se precisan las fuentes. - R. O. 
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28017. SUÁREZ (VERDAGUER), FEDERICO: Los Cuerpos de Voluntarios Realistas. 
Notas para su estudio. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXVI (1956), 47-88. 
Estudio de la formación de los voluntarios realistas hacia 1821, su reglamen-
tación en 1826, actividades en diversos lugares de la Península y extinción 
en 1833. Documentación del Archivo de Palacio. - R. o. e 
28018. BONNIN, GEORGES: Bismarck and the Hohenzollern candidature for the 
Spanish throne. The documents in the German diplomatic archives.-
Edición e introducción de .... - Traducción de Isabella M. Masey.-
Prefacio de G. P. Gooch. - Chatto L Windus. - London, 1957. - 312 p. 
(25 x 16). 42 chelines. 
Se publican, traducidos del alemán o del francés, 307 documentos (febrero de 
1870 a enero de 1873), relativos a la candidatura del príncipe Leopoldo de 
Hohenzollern al trono español y a los orígenes de la guerra franco-prusiana 
de 1870. Proceden del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania (lA Bo 
secreta. Die Berufung eines Prinzen von Hohenzollern auf dem spanischen 
Thron). El editor de los documentos analiza la cuestión historiográfica plan-
teada por los orígenes de la guerra de 1870, especialmente el informe Rhein-
dork-Platzhoff de 1924, que se pUblica íntegro. El prologuista señala que esta 
documentación corrobora la hipótesis de que Bismarck utilizó el proyecto del 
gabínete Prim para provocar la guerra con Francia y la unidad de Alemania 
alrededor de Prusia. Numerosas notas eruditas, dos apéndices y completo ín-
~~-~~~ . 
28019. ARANEGUI (y COLL], MANUEL DE: últimos padrones de nobles del Valle 
de Arraya y de San Vicente de Arana, en Alava. - «Hidalguía» (Ma-
drid), VI, núm. 27 (958), 193-202. 
Relación sucinta basada en los expedientes de 1829 (Archivo del Ayuntamien-
to).-A. M. 
28020. MELÓN [RUIZ DE GORDEJUELA), AMANDO: De la división de Floridablan-
ca a la de 1833. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XIX, núm. 71 (1958), 
173-220. 
Ensayo sobre la división provincial de 1833 partiendo de la de Floridablanca, 
enumerando los partidos modificados o acoplados en la división vigente. Se 
intercalan vicisitudes historicopolíticas de las provincias antiguas, después 
llamadas reinos. El autor no intenta hallar la problemática de la división ac-
tual. - S. Ll. 
28021. CARRO GARCÍA, JESÚS: Un voto particular sobre una quinta provincia 
para Compostela (1842). - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santia-
go de Compostela), XII, núm. 38 (1957), 321-328. 
Notas sobre los intentos de varias corporaciones santiaguesas para conseguir 
que volviera a crearse la provincia de Santiago de Compostela, suprimida en 
la reforma provincial de 1833 (archivos Capitular y Consistorial). - R. O. O 
28022. RICO DE ESTASEN, JosÉ: El coronel Montesinos. - «Anales del Centro 
de Cultura Valenciana», XIX, núm. 41 (1958), 91-108, 2 láms. 
Datos biográficos de Manuel Montesinos Molina (n. 1792) y noticias sobre el 
sistema penitenciario implantado por él en el penal de San Agustín de Va-
lencia, considerándole como precursor de los modernos métodos penitenciarios. 
Existe una biografía de este personaje del mismo autor: Madrid, 1948. - M. Ll. 
28023. GOLDSCHMIDT, WERNER: Primer Congreso Ibero-Americano de Derecho 
Procesal. - «Revista Española de Derecho Internacional» (Madrid), 
VIII, núm. 3 (1955), 629-637. 
Noticia de este congreso (Madrid, 1955). Destacan las siguientes comunicacio-
nes de carácter histórico: Hugo Alsina, Influencia de la Ley Española de En-
juiciamiento Civil de 1855 en la legislación procesal argentina, y Víctor Fai-
rén, Estudio histórico de la Ley procesal de 1855. - C. B. 
28024. LABOA, JosÉ SEBASTIÁN: Doctrina canónica del Dr. ViHanueva. Su ac-
tuación en el conflicto entre la Santa Sede y el Gobierno de España 
(1820-1823). - Prólogo de Su Eminencia el Cardenal Cayetano Ci-
cognani. - Victoriensia (Publicaciones del Seminario Diocesano de Vi-
toria, vol. 5).-Editorial del Seminario.-Vitoria, 1957.-XXIV+247 p. 
(24 x 17,5). 
Estudio en tono muy polémico de la ideología regalista y jansenista (en el 
sentido dado entonces a la palabra) de J. Lorenzo Villanueva, basado en sus 
obras biográficas, religiosas y jurídicas, algunas de difícil acceso consultadas 
en el Archivo Vaticano. Sigue una relación del conflicto, cuya causa fue el ser 
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rechazada la propuesta de Villanueva por el. ministro San Miguel como em-
bajador cerca del Papa. Utiliza y publica documentación inédita (Vaticano). 
Es la parte más objetiva e interesante. La ter'cera, superficial, trata de Villa-
nueva emigrado, hasta su muerte (Dublin, 1837) y apunta levemente la in-
fluencia que tuvo en América a través de los Ocios de españoLes emigrados 
(desconoce el libro de Llorens Castillo reseñado en IHE n.OS 8577 y 21276). El 
autor ya dice que no se propone escribir la biografía de Villanueva, pero tam-
poco presenta debidamente el ambiente en que actuó ni algunas personalidades 
que en él influyeron. Acepta por su valor facial las diatribas de A. Puigblanch 
sin querer explicarlas. Prólogo vigoroso y sintético. Bibliografía. Falta índice 
alfabético. - J. R. B. e 
28025. GHISALBERTI, ALBERTO M.: Roma. Da Mazzini a Pio IX. Ricerche suUa 
restaurazione papaLe de! 1849-1850. - Dott. A. Giuffré. Editore (VEta 
del Risorgimento. Studi e testi. A cura delle Scuole di Storia del Ri-
sorgimento delle Universita di Roma e di Palermo, 1). - Milano, 1958. 
vn+291+1 p.s.n., 3láms. (23,5 x 15). 1.500 liras. 
Importante contribución al problema de la restauración del poder pontificio 
en Roma. Dada la intervención de España en el asunto (a través del emba-
jador Francisco Martínez de la Rosa), la obra incide directamente en la po-
lítica del gobierno Narváez, que el autor desarrolla gracias a los documentos 
del Archivo de la Embajada de España en Roma (hoy en Madrid, IHE n.O 2879). 
La política española puede definirse como partidaria del constitucionalismo 
en todas partes menos en los Estados Pontificios. índice onomástico. - J. V. V. 
28026. ROIG GIRONELLA, JUAN: La certeza moraL, su naturaLeza y sus grados. 
«Pensamiento» (Madrid), XIII, núm. 51 (1957), 297-346. 
En las páginas 315-324 recoge, en abundoso contacto directo, la posición de 
Jaime Balmes, o sea el «instinto intelectual». Indica que su solución va más 
allá que la de Newman, pero que no es decisiva.-R. G. C. 
28027. FERNÁNDEZ-CARVAJAL, RODRIGO: Las constantes de Donoso Cortés. - «Re-
vista de Estudios Políticos» (Madrid), LXI, núm. 95 (1957), 75-108. 
Estudio de la filosofía y el pensamiento de Donoso, considerando que existen 
en él dos líneas de continuidad en estrecha conexión: el tradicionalismo y 
una actitud existencial relacionada con Kierkagaard. - R. O. 
28028. VALVERDE, CARLOS: Donoso Cortés de nuevo en Francia. -'«Pensamien-
to» (Madrid), XIII, núm. 51 (1957), 352-355. 
Síntesis de la obra de Jules Chaix-Ruy reseñada' en IHE n.O 23201, que ha 
roto el silencio francés. De interés la bibliografía de obras alemanas que re-
coge. - R. G. C. 
28029. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: El Fénix (Valencia, 1844-1849). - C. S. l. C. 
Instituto «Miguel de Cervantes» (Colección de índices de publicacio-
nes periódicas dirigida por Joaquín de Entrambasaguas, XVII). - Ma-
drid, 1957. - 256 p. (24,5 x 17). 95 ptas. 
Forma serie con los trabajos reseñados en IHE n.OS 851, 2416, 4444 Y 4815. 
índice, por orden alfabético (1.461 entradas), de las colaboraciones a este se-
manario (titulado «Revista Edetana» entre 1848 y 1849) de carácter especial-
mente literario. Se reproducen algunas de ellas. En la introducción se hace 
una reseña de la publicación de modo muy ligero y sin profundizár en nin-
guno de los problemas que suscita: historia del teatro, del costumbrismo, del 
cultivo de las letras en catalán, etc. índices alfabéticos de noinbres (numerosái; 
iniciales sin resolver), de materias, topográfico, de títulos y de primeros ver-
sos.-J. RÓ. e 
28030. TORRE, ELÍAS: Un inmediato antecedente de «El estudiante de Sala~ 
manca». - «Ínsula» (Madrid), Xli, núm. 132 (1957), 4. 
Comparación entre un' episodio de la novela romántica de José García de 
Villalta, El golpe en vago (1835) y el eje argumental de El estudiante de Sa-
lamanca de Espronceda (1836 o 1837). Parece probable que Espronceda uti-
lizara el argumento de su amigo y le diera mayores vuelos. - J. M. R. 
28031. MONTrLLA, CARLOS: A los 120 años de, la muerte de Larra. - «fnsulal) 
(Madrid), XII, núm. 123 (1957), 3. 
Breve introducción y pUblicación de tres cartas inéditas de Luis de Sancle-
mente y Montesa a su hermano, exilado en Bayona; marqués de Montesa y 
vizconde de Eza en 1837, en las que se comenta la muerte de Larra. Tienen 
gran interés biográfico. - J. M. R. O 
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28032. FABEmo GóMEZ, MANUEL: Breves notas sobre Añón. - «Boletín de la 
Real Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, núm. 309-320 (1956), 
130-138. 
Datos de la vida y la obra del poeta pontevedrés Francisco Añón Paz (1812-
1878). - R. O. 
28033. PAGEARD, ROBERT: G. A. Bécquer et son ceuvre. Premiéres presenta-
tions en France. 1870-1890. - «Revue de Littérature Comparée» (Paris), 
XXXII, núm. 2 (1958), 240-249. 
Analiza los primeros comentarios, muy acertados, y las traducciones de las 
obras de Bécquer (1836-1870) al francés, aparecidas en periódicos y revistas 
desde 1874 y editadas en París desde 1877. - C. B. 
28034. PAGEARD, ROBERT: La mort de G. A. Bécquer dans la presse du temps 
(1870-1871).-«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 4 (1957), 
396-403. 
Recopilación de los sueltos aparecidos en los diarios y revistas de Madrid con 
motivo de la muerte de Bécquer. - R. O. 
28035. LARSEN, ERIK: Views and news of art in America. - «Apollo» (Lon-
don), LXIV, núm. 375 (1956), p. 158, 1 fig. 
Cita una exposición de pinturas y dibujos (28 piezas) de Eugenio Lucas Padi-
lla (1824-1874) que se ha celebrado en la Galería Durlacher de Nueva York. 
Reproduce uno de los cuadros, propiedad del embajador del Perú en Estados 
Unidos. - J. M. 
28036. ARMAS AYALA, ALFONSO: Graciliano Afonso, un prerromántico español.-
«Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, núm. 121-122 (1958), 
47-113. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 26148. Biografía de Graciliano Afonso entre los años 1804 y 1821. 
Nombrado canónigo doctoral de la Catedral de Canarias en 1808 y diputado 
a Cortes en 1821, Afonso intervino activamente en la vida religiosa y políti-
ca, con matiz liberal, de Gran Canaria. La investigación en el Archivo cate-
dralicio de Las Palmas permite conocer la situación de la isla durante la 
guerra de la Independencia y los primeros años del reinado de Fernando VII. 
R.O. e 
28037. OLIVA MARRA-LóPEz, ANDRÉS: Andrés Borrego, político malagueño del 
siglo XIX. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LXI, núm. ~5 
(1957), 109-147. 
Biografía de Andrés Borrego (1802-1891), exilado en Francia e Inglaterra du-
rante los años 1823-24. A través de su actuación periodística y parlamentaria, 
dentro del campo liberal, realizó una importante labor como economista, pro-
teccionista y sociólogo. - R. O. O 
28038. PALOMARES, MIGUEL: Galería de tarrasenses ilustres. III. Don Francis-
co Torras Aramengol, pintor eximio. - «Boletín de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Tarrasa» LXXII, núm. 586 (1958), [3-5]. 
Nota biográfica de este pintor (1832-1878), con noticias de sus obras pictóri-
cas y escultóricas y de su labor como profesor de dibujo, pintura y escultura 
en diversas instituciones artísticas. - J. C. 
28039. CADENAS y VICENT, viCENTE DE: Los reales baños de Solán de Cabras 
y la jornada de Fernando VII y de Amalia de Sajonia en 1826. - «Hi-
dalguía» (Madrid), VI, núm. 27 (1958), 273-288. 
Historia de este balneario, que mandó construir Carlos III y referencia a la 
estancia en él de Fernando VII, según documentación del Archivo General de 
Palacio. Bibliografía. - A M. O 
28040. SOLER, J[OSÉ] M[ARí]A: Una breve visita regia. - «Villena», V (1955), 
[15-16] . 
Noticia de la visita efectuada a Villena por Isabel II (1857) con motivo de la 
inauguración del ferrocarril Alicante-Almansa. - J. C. 
La Restauración 
28041. MARÍAs, JULIÁN: La generación de 1856. - «Revista de Psicología Ge-
neral y Aplicada» (Madrid), XII, núm. 41-42, 155-161. 
Indica que nuestra «época histórica» (aunque con cierta reserva con respecto 
a España) empieza con esa generación, cuya característica fundamental es la 
«instauración». Entre las figuras sobresalientes en España cita a Menéndez 
Pelayo (como una nueva manera de «ciencia española») y a Cajal (su escuela 
histológica). - R. G. C. ® 
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28042~ LA CALZADA RODRÍGUEZ, LUCIANO DE: Cartas de murcianos a D. Marce-
lino Menéndez Pelayo. - «Anales de la Universidad de Murcia», XV, 
núm. 4 (1956-1957), 535-566. . 
Se publican 40 cartas inéditas (Biblioteca de Santander). Son todas de perso-
jes murcianos, y dan el cuadro de los intereses intelectuales de la Murcia de 
finales del X1X y comienzos del xx. - J. M. R. . 
28043. RODRÍGUEZ-MoÑINo, A.: Epistolario de Menéndez Pelayo con José L6-
pez Prudencia (1902-1910). - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba-
dajoz), XIV, núm. 2 (1958), 251-265. 
Transcripción y comentarios de las cartas cruzadas entre ambos eruditos, re-
lativas a cuestiones de literatura extremeña. - R. O. O 
28044. SAN EMETERIO COBa, MODESTO: En torno a una carta desconocida. Las 
traducciones de Menéndez Pelayo. - «Boletín de la Biblioteca de Me-
néndez Pelayo» (Santander), XXXIV, núm. 1 (958), 5-40. 
Publica la carta de Menéndez Pelayo, aparecida en el periódico madrileño 
«La Unión» (1882), en que niega ser el autor de las traducciones de poesías 
de Horacio firmadas M. (en realidad, P. Miguel Mir S. 1.) en la «Revista ·de 
Madrid» y se defiende de los ataques de «El Liberal». - C. B. 
28045. MuÑoz CORTÉS, MANUEL: El humanismo de Menéndez Pelayo desde la 
perspectiva de la filología moderna. - «Anales de la Universidad de 
Murcia», XV, nÚffi 4 <1956-1957). 493-519. 
Menéndez y Pelayo ya señaló antes que Curtius (lHE n.O 25716) la unidad de 
la tradición cultural de Occidente. Fue más lejos y consideró la tradición 
oriental parte de esta cultura, que ejemplificó en fray Luis de León. - J. M. R. 
28046. GUERRERO S. L. EUSTAQUIO: Interpretación de Menéndez Pelayo.-
«Razón y Fe» (Madrid), CLVII, núm. 720 (1958), 35-46. 
Frente a la concepción de Pedro Laín Entralgo en «Mundo Hispánico», nú-
mero 104, y en el discurso inaugural de la Primera Asamblea de Universida-
des Hispánicas. Madrid. 1953 (cf. IHE n.o' 17119 y 18672) de dos actitudes en 
Menéndez Pelayo, una casticista y cerrada frente a lo europeo postrenacen-
tista, y otra progresiva y asimilativa, que se abre con el estudio de Las ideas 
estéticas, mantiene la unidad sustancial de la obra del polígrafo montañés. 
Ambas interpretaciones nos parecen sobradamente intencionadas y polémicas. 
Habría que estudiar a Menéndez más desde él y desde sus circunstancias, y 
menos como «desagüe» de nuestra presente situación. - A. Az. 
28047. LAÍN ENTRALGO, PEDRO; Y GUERRERO S. l., EUSTAQUIO: Precisiones· so-
bre Menéndez Pelayo. - «Razón y Fe» (Madrid), CLVII, núm. 722 (1958), 
91-99. 
Cf. IHE n.O 28046. Laín Entralgo mantiene su posición aduciendo textos del 
polígrafo, y Guerrero responde ateniéndose a la suya. - A. Az. 
28048. OLARTE, TEODORO: Actitud filosófica de D. Marcelino Menéndez y Pe-
layo. - «Revista de la Universidad de Costa Rica» (San José), núm. 15 
(1957). 19-38. 
Conferencia. Consideraciones en torno a la formación y obra filosófica de Me-
néndez y Pelayo 0856-1912), su opinión sobre la filosofía española de aquel 
tiempo y, finalmente, su abandono de esta disciplina para dedicarse de lleno 
a la historia y crítica literarias. - R. C. 
28049. LASCARIS COMNENO, CONSTANTINO: Menéndez y Pelayo, historiador de 
la filosofía. - «Revista de la Universidad de Costa Rica» (San José), 
núm. 15 (1957), 41-43. 
Resumen de conferencia. Pone de relieve la labor de Menéndez y Pelayo (1856-
1912) como historiador de la filosofía, afirmando fue la polémica sobre su exis-
tencia en España lo que le llevó al terreno filosófico. Como tal historiador, 
destaca en él dos características: su objetividad y rigor crítico y su condición 
de creyente. - R. C. 
28050. ESCOBAR GARCÍA, FRANCISCO: Para un capítulo sobre la filosofía de 
Menéndez Pelayo. c- «Archivum» (Oviedo), VI, núm. 1-2 (1956), 189-211. 
Trata el «vivismo» indiscutible de la filosofía de Menéndez Pelayo y su in-
terpretación de Luis Vives como precursor de Kant. Destacan en el prekan-
tismo de Vives: un escepticismo alarmante, mensuración (subjetiva) por el 
hombre de los Objetos, binomio «sensile-sensatum» (que correspondería a fe- . 
nómeno-noúmeno), la «ratio practica», cuyo fin es el bien. Sugiere finalmente 
indicios para una no admisión de la interpretación ((kantiana» de Vives.-
R. G. C. 
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28051. SÁNCHEZ REYES, ENRIQUE: Unas apostillas al artículo sobre «Tradicio-
nes Españolas». - «Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo» (San-
tander), XXXIII, núm. 1-2 (1957), 145-152. 
Impugna la idea de Cantera Orive UHE n.O 24935) de que el pensamiento de 
Menéndez Pelayo evolucionó en favor de las antiguas tradiciones religiosas, 
y sostiene que, por el contrario, siempre creyó en ellas. - C. B. . 
28052. BENITO Y DURÁN, ÁNGEL: Siguiendo el pensamiento de Menéndez Pe-
layo en el tema de la Inquisición española. - «Boletín de la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo» (Santander), XXXIII, núm. 1-2 (1957), 39-7l. 
Intento de defensa del Tribunal de la Inquisición. Recoge el testimonio de los 
españoles que la atacaron, desde González Montes hasta los últimos hetero-
doxos; afirma que todos estos ataques se fundan en el resentimiento de los 
que la sufrieron o en las afirmaciones de los que buscaban un medio para 
combatir la doctrina católica. La Inquisición, según el autor, «no era otra 
cosa que la misma idea católica encarnada en el espíritu del pueblo español». 
Recoge la defensa que hace de ella Menéndez Pelayo en Los heterodoxos es-
pañoles. El artículo tiene escaso interés. Reproduce, de un volumen del Ar-
chivo de la Diputación de Granada, las partidas en reales vellón que pagó 
la Inquisición al Hospital de San Juan de Dios por sus presos enfermos, desde 
1719 a 1761.-S. B.O
28053. LA CALZADA RODRíGUEZ, LUCIANO DE: La historia de España en Menén-
dez Pelayo. - «Anales de la Universidad de Murcia», XV, núm. 4 
(1956-1957), 437-492. 
Reedición de la conferencia reseñada en ¡HE n.O 19960. - R. O. 
28054. GILI GAYA, SAMUEL: Sobre la «Historia de las ideas estéticas en Es-
paña» de Menéndez Pelayo. - Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas. Diputación Provincial de Santander. Centro Coordinador de 
Bibliotecas, 3. - Ayuntamiento de Reinosa (Casa de Cultura Sánchez 
Díaz, 2). - Santander, 1956. - 28 + 6 p. s. n. (20 x 13). 15 ptas. 
Conferencia. Examina en primer lugar la situación de los estudios de estética 
en la España del siglo XIX, deteniéndose en Milá y Fontanals y el grupo 
krausista; a continuación considera la importancia de la Historia de las ideas 
estéticas, y revisa la doctrina estética del autor, negando que tuviese un 
verdadero sistema. - S. B. 
28055. BONILLA, ABELARDO: Las ideas políticas de D. Marcelino M enéndez y 
Pelayo. - «Revista de la Universidad de Costa Rica» (San José), nú-
mero 15 (1957), 7-15. 
Texto de conferencia. Comentario a la Historia de las ideas estéticas en Es-
paña.-R. C. 
28056. DIEGO, GERARDO: M enéndez Pelayo en la historia literaria. - Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas. Diputación Provincial de San-
tander. Centro Coordinador de Bibliotecas, 5. Ayuntamiento de Castro 
Urdiales (Biblioteca Antonio Hurtado de Mendoza, núm. 1). - Santan-
der, 1956, 59+3 p. s. n. (20 x 13). 20 ptas. 
Conferencia sobre Menéndez Pelayo, escritor, humanista y poeta. Tono lauda-
torio y carácter divulgador. - J. M. R. 
28057. ESCALANTE Y DE LA COLINA, LUIS DE: Algo sobre la crítica de Menéndez 
Pelayo. - «Boletín de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo» (Santan-
der), XXXIII, núm. 1-2 (1957), 5-20. 
Comentario a los trabajos de Sáinz Rodríguez y de Dámaso Alonso reseñados 
en IHE n.OS 17102 y 17133. Contrario a la limitación que señalan ambos en 
Menéndez Pelayo respecto a la estimación de la poesía de Góngora; considera 
acertadísimo el juicio de don Marcelino y no cree que con el tiempo hubiese 
rectificado. - S. B. 
28058. GULLÓN, RICARDO: Menéndez y Pelayo, crítico. - «Ínsula» (Madrid), 
XII, núm. 122 (1957), 1-9. 
Sostiene la amplitud de criterio en la crítica de Menéndez Pelayo, atribuible 
a su educación humanística. - J. M. R. 
28059. MIRALLES DE LOS SANTOS, RICARDO: Vida y obra del doctor Cortezo.-
_ «Revista de la Universidad de Madrid», VI, núm. 24 (1957), 630-63l. 
Resumen de la tesis doctoral sobre Carlos María Cortezo (n. 1850), médico, 
literato y político, muerto a principio del siglo xx. - C. B. 
28060. ROLDÁN GUERRERO, RAFAEL: Centenario del nacimiento del Dr. Don BIas 
Lázaro e Ibiza. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia» (Madrid), IX, núm. 33 (1958), 24-25. 
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Nota biográfica de BIas Lázaro (1858-1921), farmacéutico, y botánico madrile-
ño, protesor y decano de su facultad de Farmacia. - J. C. 
28061. GULLÓN, RICARDO: Valera leído poi' Montesinos. - «Ínsula» (Madrid), 
XII, núm. 130 (1957), 1 Y 4. . -
Comentario a la obra de J. F. Montesinos (IHE n.O 26179). Montesinos descu~ 
bre un Valera muy distinto del que se nos ofrecía habitualmente. - J. M. R. 
28062.' MIRACLE, JOSEP: Guimerd. - Ed. Aedos «{Biblioteca biografica catala-
na», núm. 13). - Barcelona, 1958. - 528 p., 66 láms. (22,5 x 14). 
Biografía de Angel Guimera (1845-1924). Gran cantidad de materiales inéditos 
o no puestos todavía a contribución. Lástima que cierta falta de método no 
le haya permitido realizar la gran síntesis que por información pOdía hacer. 
Apéndice: cronología y lista de obras guimeranianas y consultadas, genealo-
gía de los Guimera, algunos documentos y opiniones críticas de la época, 
poemas premiados antes de 1875 y cartas inéditas. No se inventaría el librito 
Recordanca (1925), antología de textos del autor; ni tampoco las obras dis-
persas en publicaciones periódicas. En la bibliografía consultada, faltan al-
gunos trabajos (de Jordi Carbonell, Rovira i Virgili, etc.). En . conjunto, cons-
tituye la aportación más notable a la biografía del. autor. - J. Ms. O 
28063. R[ODRÍGUEZ] YORDI, JULIO: Eladio Rodríguez González, místico de la 
tierra. - «Boletín de la Real Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, 
núm. 309-320 (1956), 432-439. 
Consideraciones en torno de la obra lírica de este poeta gallego. - R. O. 
28064. GUILLEUMAS [BROSA], ROSALIA: Deu anys de' publicacions verdagueria-
nes (1945-1954). - «Estudis Romanics» (Barcelona), IV (1953-1954 
[1957]), 251-287. . . 
Reseña crítica del conjunto de los trabajos sobre Jacinto Verdaguer apare-
cidos entre 1945 (Centenario del nacimiento del poeta) y 1954 (dos años des-
pués del cincuentenario de su muerte). Tras unas breves consideraciones so-
bre los estudios relativos a Verdaguer desde 1902 hasta 1945, se ordena la bi-
bliografía verdagueriana del período estudiado en 1) estudios biográficos (di-
vidido en dos epígrafes: infancia y juventud, años de madurez); 2) ediciones; 
3) estudios relativos a la obra literana. - J. Ms.· ffi 
28065. PEDRET CASADO, PAULINO: Datos para una biografía de Alfredo Brañas. 
{(Boletín de la Real Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, núm. 309-
320 (1956), 388-395. 
Semblanza de Alfredo Brañas Menéndez (1859-1900), abogado, catedrático y 
periodista. - R. O. 
28066. PALOMARES, MIGUEL: Galería de tarrasenses ilustres. VI. Don Jaime 
Vallhonrat Rovira Custodio de la paz social. - «Boletín de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa», LXXII, núm. 589 (1958), 
[7-8] . 
Nota biográfica de este político de tendencia liberal (1815-1896), alcalde desde 
1869 a 1877; destaca su labor en pro de la concordia entre los diversos esta-
mentos sociales y políticos. - J. C. 
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28067. CASTELLÓ VILLENA, MIGUEL: Artistas de las hogueras de Alicante.-
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. - Alican-
• te, 1958. - 91 p. (21 x 16) Edición numerada de 500 ejemplares. 
Cf. IHE n.O 23404. Después de unas notas sobre su origen (1928) se da una 
lista de los artistas que han colaborado en su confección (año, tema, distrito 
y premio de cada hoguera). A menudo se añade una noticia biográfica de los 
varios autores centrada en su actividad artística. índice de artistas y biblio-
grafía. - M. Ll. 
28068. «Boletín Mensual de Estadística» (Barcelona), núm. 2-3 (1956), 40 p_ 
Cf. IHE n.o 12464. Datos estadísticos acerca de la evolución de la población 
(absoluta, matrimonios, nacimientos, defunciones), economía (industria textit. 
y producción minera), finanzas, comercio (movimiento portuario de Barcelona); 
y aspectos sociológicos (edificación, coste de la vida, censo laboral) en Cata-
luña durante los meses del año 1955 comparados con los de años anteriores; 
desde 1900. - C. F. 
28069. Electricidad. - En «Un siglo en la vida del Banco de Bilbao. Primer 
centenario (1857-1957») <IHE n.O 27925), 295-331. 
Excelente estudio sobre las fases del desarrollo de las industrias hidroeléc-
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tr:icas en España de 1875 a la actualidad, con especial dedicación a la zona 
VIzcaína y a los proyectos apoyados por el capital bilbaíno y vasco, de tan 
considerable importancia. Evocación de Juan Urrutia y José Orbegozo los 
grandes impulsores de las empresas eléctricas del norte de España. - J. V. 'v. e 
28070. Comercio Exterior de España. Números índices (1901-1956).-Presi-
dencia del Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. 
80 p., 2 gráficos (31 x 23). 
Importante y bien elaborada monografía de tipo económico y estadístico, que 
da a conocer las variaciones particulares y de conjunto en lo que va de siglo, 
del comercio exterior de España. Fuentes de información, metodologia y aná-
lisis de los datos y resultados (p. 1-21) y estadísticas (P. 23-8), de los números 
índices, de la balanza comercial y de las partidas seleccionadas; gráficos de 
importación y exportación. - E. A. e 
28071. Auge industrial de España en nuestros días. Presencia y acción de 
Vizcaya. - En ({Un siglo en la vida del Banco de Bilbao. Primer cen-
tenario (1857-1957)>> UHE n.O 27925), 526-540. 
Artículo poniendo de relieve algunos datos que aseveran el avance industrial 
español de 1920 a 1955. - J. V. V. 
28072. MUT REMOLÁ, ENRIQUE: Notas para el estudio de la economía pirenai-
ca leridana. - En «Actas del Tercer Congreso Internacional de Estu-
dios Pirenaicos» OHE n.O 26927), 62-64. 
Resumen de comunicación. Noticias de la demografía, agricultura y ganadería 
e industria de la zona pirenaica de la provincia de Lérida desde principios 
de siglo hasta la actualidad. Cf. IHE n.O 24297. - J. C. 
28073. LAGO CARBALLO, ANTONIO: La previsión del empleo en España. - «Re-
vista de Economía Política» (Madrid), IX, núm. 1 (1958), 5-22. 
Datos acerca de la evolución demográfica general y de la población activa 
0900-1950) para apoyar la necesidad de creación en España de un Servicio 
del Empleo, científico y eficaz. - C. F. 
28074. Bibliography of contemporany literature. No. 3. 1955. - Compiled by 
Bibliography Committee. Spanish Section V. Modern Language Asso-
ciation.-Chapel Hill, N. C., 1956.-4 p. s. n.+35 p. (22,5 x 15,5). 
Comprende 1.232 fichas bibliográficas, compiladas por varios autores, de tra-
bajos publicados preferentemente en 1955 y que se refieren a literatura es-
pañola y catalana del siglo xx. Se agrupan por orden alfabético de autores en 
siete secciones (poesía, teatro, novela, narraciones cortas, miscelánea, crítica, 
catalán). Se incluyen también las recensiones. - J. Ró. 
28075. La Httérature de l'Espagne. - «Europe» (Paris), XXXVI, núm. 345-346 
(1958), 3-264, 12 láms. 
Panorama de la literatura castellana de nuestro siglo. Conjunto de ensayos y 
de textos traducidos al francés, por distintos autores. Tras unas consideracio-
nes generales de Pierre Abraham (Europe et l'Espagne) y Francis Jourdain 
(UEspagne d Paris, jadis), se puhlica un buen ensayo sobre la novelística es-
pañola contemporánea de Sebastián Cienfuegos y una amplia antología de 
textos narrativos (Campos, Sánchez Ferlosio, etc); unas consideraciones sobre 
realismo y realidad en la nueva poesía castellana de Braulio Casademunt y 
una antología que recoge textos de poetas de la generación de la Dictadura, 
del 36 y de los más jovenes; el fragmento de una obra teatral de José He-
rrera Petere y otro de un film de J. A. Bardem; una serie de estudios sobre 
Machado, Valle-Inclán, García Lorca, Baroja, etc.; ensayos de Unamuno, Tu-
nón de Lara (La pensée d'Ortega y Gasset), José M.a Castellet, Berzosa (Pa-
norama du Cinéma), J. Izcaray (Un film de Berlanga: «Calabuch») , Salvador 
Calabuig (La musique en Espagne); una entrevista con el pintor castellano 
José Ortega por Eugenio García; un ensayo de Carlos Larra sobre la novela 
Juego de manos de Juan Goytisolo, y una nota de Pi erre Gambarra sobre 
libros españoles traducidos al francés, de los que destacamos la Anthologie 
de la poésie espagnole de Mathilde Pomes. Finalmente, una oportuna crono-
logía histórica y literaria de la España del siglo xx. - J. Ms. 
28076. CAYROL, ANTOINE: La littérature catalane. - «Europe» (Paris), XXXVI, 
núm. 347 (1958), 68-98. 
Breve presentación de la literatura catalana actual -concretamente poesía y 
novela; ¿por qué no teatro y ensayo?-. Algunas observaciones justas, pero 
desgraciadamente oscurecidas por apreciaciones erróneas y olvidos de bulto. 
Sigue una antología de poemas traducidos al francés -sólo cinco autores- y 
un fragmento de una narración. - J. Ms. 
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28077. VIV~CO, L[UIS] F[ELIPE]: Introducción a La poesía españoLa contem-
poranea.- Ed. Guadarrama (<<Colección Guadarrama de crítica y en-
sayo», núm. 6).-Madrid, 1957.-622 p. (20x15). 
Artículos enjuiciando la poesía española contemporánea, desde Juan Ramón 
Jiménez hasta Leopoldo Panero. Son visiones parciales cuyo interés estriba 
en aciertos de interpretaéión. Además de los citados se encuentran: Jorge 
Guillén, Pedro Salinas, León Felipe, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Dámaso 
Alonso, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Ro-
sales, Miguel Hernández y Juan Panero. - J. M. R. 
28078. CANO [SINOBAS], JosÉ LUIS: Una introducción a la poesía españoLa 
contemporánea. - «Ínsula» (Madrid), XIII, núm. 134 (1958), 8-9. 
Comentario sobre el libro de Vivanco Introducción a la poesía española con-
temporánea UHE n.O 28077). Señala que no se trata de un panorama comple. 
to, pues faltan bastantes nombres. Tras revisar lo que representa la palabra 
poética en Vivanco, examina el contenido histórico-crítico de la obra. Cf. IHE 
n.O 26414. - S. B. 
Biografía (general, filosofía, literatura, arte, derechO) 
28079. PLA, JOSEP: Homenots. Segona série. - «Obres Completes», XIII. -
Editorial Selecta (<<Biblioteca Selecta», núm. 258). - Barcelona, 1958. 
208 p. (17,5 x 11,5). 45 ptas. 
Cf. IHE n.O 24951. Retratos literarios, escritos con el peculiar ingenio y agu-
deza del autor, de Joaquim Ruyra, Arístides Maillol,. Joan Alcover, Josep 
M.a de Sagarra y Salvador Dalí. Interesan por constituir un testimonio di-
recto de la personalidad de cada uno de ellos. En algunas ocasiones, se apro-
vechan artículos y notas publicados con anterioridad (desde 1925), a los que 
se añaden observaciones complementarias. - J. Ms. O 
28080. SALES, JOAN: CarIes Cardó. Un cldssic del nostre segle. - «Germina-
bit. Circular de la Unió Escolania. de Montserrab> (Barcelona), núme-
ro 55 (1958), 3. 
Comentario acerca de la personalidad del canónigo Cardó (1884-1958) y en 
torna de sus actividades religiosas, culturales y sociales en el campo del ca-
talanismo católico. - J. Ró. 
28081. SERRAHlMA, MA.tJRICI: Cardó, escriptor. - «Germinabit. Circular de la 
Unió Escolania de Montserrat» (Barcelona), núm. 55 (1958), 5. 
Comentario acerca de la personalidad de CarIes Cardó (1884-1958), especial-
mente como periodista. - J. Ró. 
28082. T[ABARES] DE N [AVA] , T[oMÁs]: Ascendencia de don Leopoldo Cólogan 
y Osborne.- «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, nú-
mero 121-122 (1958), 230-232. 
Árbol genealógico del séptimo marqués de la Candia, sin indicación de fechas 
ni fuentes.-R. O. 
28083. IRlARTE S. l., M[AURICIO] DE: El profesor García Morente, sacerdote.-
Escritos íntimos y comentario biográfico. - Espasa-Calpe, S. A. - Ma-
dnd, 31956. - XI + 326 p., 7 láms. (23 x 15,5). 60 ptas. 
Reedición de la biografía reseñada en IHE n.O 927. - A. B. 
28084. IZQUIERDO, JULIÁN: Notas sobre una trayectoria. Julián Marías y la 
razón vital. - «Índice» (Madrid), XI, núm. 104 (1957), 8-9 Y 10. 
Examina la prOducción filosófica de Julián Marias, limita sus posibilidades, y 
lo presenta como eficaz profesor sin aliento suficiente para completar a su 
maestro Ortega (1883-1955). - S. B. 
28085. FERRATER MORA, JosÉ: Eugenio d'Ors. Sentido de una filosofía. - ({Ín-
dice» (Madrid), XI, núm. 100-101 (1957), 5. 
Acertado análisis interpretativo de la filosofía de Eugenio d'Ors (1882-1954), 
que el autor presenta como una invitación a la lectura del pensador catalán. 
S. B. 
28086. FERRATER MORA, JosÉ: Ortega y Gasset. Etapas de una filosofía. - Tra-
ducción del inglés por el autor. - Editorial Seix Barral S. A. (Biblio-
teca Breve, Ensayo, 133). - Barcelona, 1958. -147 p. (12 x 15). 
Traducción del autor revisada y ampliada. La edición inglesa: Ortega y 
Gasset: An outline of his phiLosophy (Bowers and Bowers, Cambridge y Yale 
University Press, 1957). Ferrater ha sabido sistematizar; diáfanamente los :'Is-
pectos esenciales de la obra filosófica de Ortega. Despues de una Introducclón 
fija con «método biográfico» el desenvolvimiento intelectual orteguiano en tres 
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estadios; objetivismo (1902-1904), perspectivismo (1914-1923); raciovitalismo 
(1924-1955). La última etapa es indudablemente la más importante y desde 
ella hay que. interpretar las anteriores. Por esto la estudia Ferrater con mayor 
detención; concepto de razón vital, doctrina del hombre o de la «vida huma-
na», doctrina de la sociedad, idea de la filosofía, idea del ser. Toda esa ri-
queza de conceptos se armoniza bien en Ortega en un «sistema abierto», fle-
xible a pluralidad de matices y aun de interpretaciones. Ferrater Mora es 
moderado y exacto, todo su esfuerzo ha ido a entender, sin apasionarse, sin 
censurar ni aplaudir entusiásticamente. Mas que obra definitiva, es una in-
troducción excelente a la producción ortegu,iana. Quizá la noción misma de 
«razón vital» --concepto clave-- no queda suficientemente clara o apuntalada 
en sus múltiples conexiones de sentido. - R. G. C. /Al' 
28087. MARÍAS, JULlÁN; Un estudio de Ferrater Mora sobre Ortega. - «Revis-
ta de Psicología General y Aplicada» (Madrid), XII, núm. 43 (1957), 
585-588. 
Anota los méritos del estudio de Ferrater, Ortega y Gasset. An outline of his 
philosophy (Yale University Press, New Haven, 1957), que trata del objetivis-
mo, el perspectivismo y el raciovitalismo orteguianos, y señala este último 
período como el más importante. Cf. IHE n.O 28086, donde se reseña la edición 
en castellano de la obra. - R. G. C. 
28088. MARÍAS JULIÁN; El hombre y la gente. El lugar de la teoría de la vida 
social en la filosofía de Ortega. - «Ínsula» (Madrid), XII, núm. 130 
(1957), 1-3 Y 9. 
Exposición del libro póstumo de Ortega. El autor considera El hombre y la 
gente como una consecuencia de La rebelión de las masas, capítulo importante 
dentro de la SOCiología, considerada como teoría de la sociedad. Se basa en 
la vida humana, que por ser intransferible, esencialmente es soledad. - J. M. R. 
28089. LóPEZ MORILLAS, J.; Ortega, Marias y un libro escorzo. - «Ínsula» (Ma-
drid), XII, núm. 133 (1957), 1-2. 
Presentación elogiosa de las notas de Julián Marías a la edición del libro de 
Ortega Meditaciones del Quijote (1957). - J. M. R. 
28090. FRAlLE O. P., GUILLERMO; Aspectos del pensamiento orteguiano. - «Es-
tudios Filosóficos» (Santander), VI, núm. 12 (1957), 339-347. 
Consideraciones y puntualizaciones a propósito del libro de CascaH~s L'huma-
nisme d'Ortega y Gasset (lHE n.O 23294). Como línea central del sistema señala 
su concepto de la vida como realidad radical, en particular el concepto de 
. «razón vital» o razón histórica. Finalmente anota una insuficiencia y vacío, la 
ausencia de Dios. - R. G. C. 
28091. MARTÍNEZ DÍEZ, JOAQUÍN; Religión 'y moral en la trayectoria filosófica 
de Ortega. - «Estudios Filosóficos» (Santander), VI, núm. 13 (1957), 
448-490. 
Fija preliminarmente la trayectoria filosófica; problema del conocimiento, 
problema del ser, vitalismo y razón vital. Luego, se insinúan las consecuencias 
en el orden religioso-moral; etapas historicistas en la religión cristiana, el 
problema del trascendente. Al fin, unas indicaciones sobre su moral; en sín-
tesis, el hombre suprema norma de moralidad. - R. G. C. 
28092. PÉREZ, ISACIO; Ortega y Gasset en su puesto. - «Estudios Filosóficos» 
(Santander), VI, núm. 13 (1957), 401-448. 
Enjuicia particularmente su Obra inédita, recogiendo primero las aprecia-
ciones ajenas; Julián Marías, M. Fernández Almagro; luego, el propio juicio 
de Ortega. Finalmente, valoración objetiva (?) de El hombre y la gente. Tono 
en general algo polémico. - R. G. C. 
28093. VALENCIANO, L.; El síndrome paranoide a la luz de la concepción an-
tropológica de Ortega y Gasset - «Revista de Psicología General y 
Aplicada» (Madrid), XII, núm. 44 (1957), 693-697. 
Esquematiza la concepción antropológica de Ortega; la realidad radical es la 
vida humana (ni las cosas ni el yo), diferencia entre ideas y crencias, la duda. 
El síndrome paranoide, ¿es consecuencia de un fallo de la creencia, de una 
«duda vital»? - R. G. C. 
28094. PÉREZ, ISACIO; Alcance del interés vital de las verdades sabidas. - «Es-
tudios Filosóficos» (Santander), VI, núm. 12 (1957), 279-323. 
Como indica el subtítulo, es una «apología de la contemplación, al pie de un 
pasaje orteguiano». El pasaje de Ortega aludido es el de Meditaciones del 
Quijote, 1, p. 335. Indica que este pasaje es el fundamento más hondo de su 
«pedagogía de la alusión». Tono polémico. - R. G. C. 
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28095. MONTANER. JOAQUÍN: Ortega y. Gasset y eL teatro nuevo. - «Estudios 
Escenicos» (Barcelona), núm. 1 (1957), 65-78 .. 
Notas sobre la idea de un teatro nuevo desarrollado por Ortega en Incitacio-
nes. EL eLogio deL «MurciéLago» (<<El Espectador», IV). - J. Ms. 
28096. ZEA. LEOPOLDO: Esquema para una historia de Las ideas en Iberoamé-
rica. - Universidad NaclOnal Autónoma de México. - México, 1956.-
120 p. (17,5 x 11,5). 
Contiene tres ensayos sobre filosofía iberoamericana. El primero ofrece una 
visión de las ideas en Hispanoamérica en el siglo XIX. El segundo comenta el 
prestigio alcanzado por los pensadores .alemanes, desde Hwnboldt a los exis-
tencialistas actuales. Finalmente considera como la más decisiva e importante 
de todas las influencias, la ejercida por la obra de Ortega y Gasset. Biblio-
grafía. - C. Ba. 
28097. Noticiario. - «Boletín de la Asociación Química Española de la In-
dustria del Cuero» (Barcelona), VIII, núm. 58 (1957), 265-266. 
Necrología de Emilio Pellicer Boulanger (t 1957), director de la Escuela Es-
pañola de Tenería y del Boletín de la Asociación Química y uno de los fun-
dadores de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero, - C. B. 
28098. ROLDÁN y GUERRERO. RAFAEL: Necrología. D. Juan Remis de Prado.-
«Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Ma-
drid), IX, núm. 34 (1958), 87-88. 
Necrología de este farmacéutico madrileño (1876-1958), miembro de la Real 
Academia de Farmacia. - J. C. 
28099. BRUSI MÉNDEZ, MARÍA CONSUELO: Vida y obra del Dr. Súñer. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», VI, núm. 24 (1957), 63l. 
Resumen de la tesis doctoral sobre Enrique Súñer (t 1941), fundador de la 
puericultura española. - C. B. 
28100. MARRAST, ROBERT: Essai de bibliographie de Rafael Alberti (Addenda 
et corrigenda). - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 4 (1957), 
430-435. 
Adición a IHE n.O 12579. Se incluyen 67 referencias. - R. O. 
28101. FRUTOS [CORTÉS], EUGENIO: La primera antología de Vicente Aleixan-
dre. - «Índice» (Madrid), XI, núm. 104 (1957), 22 Y 13. 
Se refiere a la antología publicada por la Editorial Gredos Mis poemas me-
jores. Revisa la idea de Aleixandre, del poeta y de la poesía, siguiendo las 
notas que preceden a las selecciones de cada uno de sus libros. - S. B. 
28102. LLOMPART, JosÉ MARÍA: EL mundo poético de Vicente Aleixandre.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), VIII, nú-
mero 22 (1958), 75-85 
Comentario muy general sobre la poesía de A1eixandre, con ocasión de ha-
berse publicado su antología Mis poemas mejores (Madrid, 1956). - J. Ms. 
28103. HUARTE MORTÓN, FERN.WDO: Bibliografía de Dámaso Alonso. - «Ínsu-
la» (Madrid), XIII, núm. 138-139 (1958), 1-4 del suplemento. 
Bibliografía bastante completa de los trabajos de Dámaso Alonso. - S. B. 
28104. DIEGO, GERARDO: Presentación de Dámaso Alonso. - «Ínsula» (Madrid), 
XIII, núm. 138-13!:) (1958), 1 Y 5. 
Reproduce las palabras de presentación de Dámaso Alonso ante la Tertulia de 
la Asociación Cultural Iberoamericana, pronunciadas por Gerardo Diego; se-
rie de retóricas alabanzas. - S. B. 
28105; LAPESA, RAFAEL: EL magisterio de Dámaso ALonso. - «Ínsula» (Madrid), 
XIII, núm. 138-139 (1958), 1 Y 4. 
Ojeada superficial sobre la aportación de Dámaso a la renovación artística 
que llevó a cabo su generación poética, a la historia de la literatura, a la lin-
güística y a la enseñanza. - S. B. 
28106. FERRERES. RAFAEL: Dámaso ALonso catedrático de Valencia. - «Ínsula» 
(Madrid), XIII, núm. 138-139 (1958), 15. 
Relata la impresión que produjo Dámaso Alonso como catedrático entre sus 
alumnos de Valencia. - S. B. 
28107. ALEIXANDRE, VICENTE: Dámaso ALonso. Sobre un paisaje de juventud. 
«Ínsula» (Madrid), XIII, núm .. 138-139 (1958), 1-2. 
Explica su primer encuentro con Dámaso Alonso en un pueblo veraniego, el 
año 1917.-5. B. 
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28108. GAOS, VICENTE: Dámaso Alonso. Apuntes y recuerdos. - «Ínsula» (Ma-
drid), XIII, núm. 138-139 (1958), 15. 
Relata una serie de rasgos y anécdotas que nos aproximan al perfil humano 
de Dámaso Alonso. - S. B. 
28109. LÁZARO, FERNANDO: Dámaso Alonso y el «formalismo». - «Ínsula» (Ma-
drid), XIII, núm. 138-139 (1958), 6. 
Tras un ligero examen de su obra, intenta definir su tipo de crítica, para la 
que propone el calificativo de humanista. Defiende a Dámaso de los ataques 
de «formalismo», concepto confuso, dado que con tal nombre se conoce una 
importante escuela de crítica literaria a la que Dámaso Alonso es completa-
mente ajeno. - S. B. 
28110. MACRÍ, ORESTE: Estructura y significado de «Hombre y Dios». - «Ínsu-
la» (Madrid), XIII, núm. 138-139 (1958), 9 Y 11. 
Extracto de un estudio más extenso sobre Dámaso Alonso no publicado. Sitúa 
a Hombre y Dios como sucesor e~ .cier.to :ffi0do de la. poesía de Unamuno, y 
al lado de las obras de la generaclOn slgUlente. Examma recursos gramatica-
les, modos estilísticos, imágenes, contenido, etc., de algunas composiciones. Se 
pierde a veces en la retórica. - S. B. 
28111. Rurz PEÑA, JUAN: La idea de Dios en la poesía de Dámaso Alonso.-
«ínsula» (Madrid), XIII, núm. 138-139 (1958), 1lo 
Considera la idea de Dios como núcleo central de la obra poética de Dámaso 
Alonso, alrededor de la cual gira toda ella. La estudia desde su aparición en 
Canciones de pito solo (Berlín, 1931), hasta Gozos de la vista, inéditos. - S. B. 
28112. MUÑoz CORTÉS, MANUEL: Dámaso Alonso y el amor a la palabra. - «Ín-
sula» (Madrid), XIII, núm. 138-139 (1958), 10. 
Sin ninguna relación con el título, se hace un superficial examen de la apor-
tación de Dámaso a diferentes campos. - S. B. 
28113. CANO [SINOBAS], JosÉ LUIS: Fervor de Dámaso Alonso. -lIÍnsula» (Ma-
drid), XIII, núm. 138-139 (958), 12-13. 
Señala los rasgos afectivos que llenan de humanidad su poesía y su crítica, 
sobre todo después de 1939 con la radical evolución de su posición estética. 
S. B. 
28114. BELCHIOR, MARÍA DE LoURDES: Podredumbre y esperanza en «Hijos de 
la ira». - «Ínsula» (Madrid), XIII, núm. 138-139 (1958), 8. 
Estudia el mundo apocalíptico cantado y evocado en esta obra de Dámaso 
Alonso y frente a él la soledad del hombre. En algún caso, Mujer con alcuza 
se acerca a través del absurdo al existencialismo. - S. B. 
28115. ALARCOS LLORACH, EMILIO: «Hijos de la ira» en 1944. - «Ínsula» (Ma-
drid), XIII, núm. 138-139 (1958), 7. 
Estudia esta obra de Dámaso Alonso en el momento de su aparición y la 
consiguiente repercusión en el panorama poético español; afirma que abrió el 
camino hacia una poesía más auténtica y humana. Recoge algunos comenta-
rios críticos. - S. B. 
28116. CASTELLET [DÍAz DE COSSÍO], JOSÉ MARÍA: En la muerte de Arturo 
Barea, novelista español. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Pal-
ma de Mallorca), VIII, núm. 22 (1958), 101-106. 
Breve recuerdo del escritor español Arturo Barea (t 1957). - J. Ms. 
28117. SANDER, CARLOS: El Baraja que yo conocí. - «Occidente. La Cultura 
por la Cultura» (Santiago de Chile), XII, núm. 109 <1956-1957), 47-49. 
Necrología ne Pío Baraja (t 1956) que glosa los contactos personales de San-
der con el escritor. - J. Ró. 
28118. MARÍAS, JULIÁN: El mundo es así. - «ínsula» (Madrid), XII, núm. 122 
(957), 3. 
Notas sobre la vida y la obra de Pío Baroja, con ocasión de su muerte.-
J. M. R. 
28119. ALEIXANDRE, VICENTE: El silencio de Pío Baroja. -lIÍnsula» (Madrid), 
XII, núm. 122 (1957), 1-2. 
Notas de interés biográfico sobre los últimos días de Pío Baraja (t 1956).-
J. M. R. 
28120. GARCÍA-VICENTE, SATURNINO· BaToja, MaTañón, Toledo y otras naTTa-
ciones. - Espasa-Calpe, S. A. - Madrid. 1958. -171 p. (21,5 x 14.5). 
Evocaciones de varia índole, en las que se puede rastrear algún dato histórico 
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de interés, desde la vida universitaria vallisoletana de principios de siglo hasta 
la organización sanitaria del ejército nacional en la guerra civil. El autor, 
médico, relacionado con personajes del ambiente intelectual madrileño y vas-
conavarro, narra bondadosamente tanto su carrera científica (de la que se 
ocupa en el último capítulo) como los episodios que le deparó su curiosidad 
o el choque con la realidad ambiental. Baroj a aparece en primer plano; Ma-
rañón, en segundo término. Pero lo que predomina es la estampa del médico 
rural castellano. Faltan índices.-J. V. V. O 
28121. ZAMORA VICENTE, ALONSO: «Donde mejor o peor se fundó España».-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), VI, núm. 16 
(1957), 31-62. 
Ensayo en el que se vincula algunos de los aspectos más sustanciales de la 
obra narrativa de Camilo José Cela con la generación del 98, tomando como 
base el examen del libro de viajes por tierras castellanas Judíos, moros y 
cristianos (Barcelona, 1956). - J. Ms. . 
28122. GULLÓN, RICARDO: Aspectos de Gerardo Diego. - «Ínsula» (Madrid), 
XIII (1958), núm. 137, 3-4; núm. 138-139, 3 Y 25. 
Serie de notas sobre la poesía de Gerardo Diego; tratan de la unidad de con-
tenido y forma y la expresión a la vez intensa e irónica; a continuación exa-
mina el aspecto irónico de la revista «Lola» y los libros Angeles de Compos-
tela y Alondra de verdad. - S. B. 
28123. V ÁZQUEZ OCAÑA, F.: García Larca: vida, cántico y muerte. - Editorial 
Grijalbo (<<Biografías Gandesa»). - México, 1957. - 394 p., 20 láms. 
(15 x 22). 
Divulgación. Su vida (1898-1936) se coordina con su obra. El autor pretende 
dar una visión Objetiva, algo muy difícil en este caso. Se dan algunas anéc-
dotas de primera mano. Respecto a su anormalidad sexual, se aceptan, pero 
con algunos reparos, las declaraciones de Rivas Cheriff. No se destaca con 
suficiente claridad la influencia que sobre el circulo ejerció Pablo Neruda. Ba-
sándose en las averiguaciones de Gerald Brenan, Claude Couffon, Jean Pierre 
Chabrol y J. L. Shonberg da una acertada vislón de su muerte, discriminan-
do, en lo posible, responsabilidades, y rechazando la interpretación que de 
la misma dio J. L. Shonberg en «Le Flgaro Littéraire» (1956). Finaliza el libro 
con una escogida bibliografía. - J. M. R. 
28124. LAFFRANQUE, MARrE: Essai de chronologie de Federico García Lorca.-
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 4 (957), 418-429. 
Dietario de Garcia Lorca desde octubre de 1933 a marzo de 1934 (viaje a 
América) y estancias en Cataluña (1924-1936). - R. O. 
28125. LAFFRANQUE, MARIE: Federico García Larca. Encare trois textes oubriés. 
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 1 (1957), 62-71. 
Cf. IHE n.OS 13962 y 18774 .. Se publican tres entrevistas, aparecidas en la 
prensa en 1934 y 1935, que proporcionan datos complementarios sobre la ac-
tividad de García Lorca como director de «La Barraca» y como dramaturgo. 
Comentario y notas. -- M. Ll. 
28126. MORLA LYNCH, CARLOS: En España con Federico García Larca. - Edi-
ciones Aguilar S. A. (Colecclón Literaria). - Madrid, 1957. - 498 p., 
11 láms. (21 x 13). 120 ptas. 
Diario del autor, amigo de Garcia Lorca, encargado de la .embajada de Chile 
en Madrid. El diario va desde 1928 hasta 1936, y finaliza con la muerte del 
poeta. Los fragmentos seleccionados del diario describen el mundo intelectual 
de Madrid. Se detiene con más minuciosidad en Lorca, pero desfilan por él: 
Alberti, Salinas, Antolaguirre, Marañón, Eugenio Montes, Ortega, etc. Debe 
aceptarse como el testimonio de un testigo de excepción. Contiene cuatro 
cartas personales de Lorca al autor y una gran cantidad de impresiones sobre 
acontecimientos y personajes que se destacan alrededor de estos años.-
~~R. e 
28127. HAMPEJS, ZDENEK: Federico García Lorca en Checoslovaquia. - «Bulle-
tin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 3 (1957), 321-323. 
Notas sobre las representaciones teatrales y las ediciones de obras de Garcia 
Lorca efectuadas en Checoslovaquia de 1937 a 1957.-R. O. 
28128. DEL RÍO, ÁNGEL: Poeta en Nueva York. - Taurus Ediciones, S. A. 
(<<Cuadernos Taurus», núm. 8). - Madrid, 1958. - 45 p. <19 x 12). 
Versión castellana hecha por Marcela de Juan del prólogo escrito para la 
traducción inglesa del Poeta en Nueva York de Federico Garcia Larca, efec-
tuada por Ben Belitt (1955). Notas sobre la estancia del poeta en los Estados 
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Unidos (finales de junio o principios de julio de 1929 a la primavera de 1930) 
y examen de la obra lorquiana (estructura, sentido, relación con la literatura 
norteamericana. con el tema de los negros y con el surrealismo). - J. Ms. 
28129. MARÍAS, JULIÁN: Ramón y la realidad. - «Ínsula» (Madrid), XII, nú-
mero 123 (1957), 2-8. • 
Notas sobre Ramón Gómez de la Serna (n. 1891) frente a la realidad. No 
es realista, se encandila con la realidad. - J. M. R. 
28130. FRUTOS [CORTÉS], EUGENIO: El «Luzbel desconcertado» de Jorge Gui-
Hén. - «Índice» (Madrid), XI, núm. 99 (1957), 9. 
Crítica del poema de Guillén Luzbel desconcertado (Milán, 1956). Lo sitúa 
como parte de la primera serie -Maremagnum- de las tres que compondrán 
Clamor, libro que abandona el elogio del ser, finalidad de Cántico, para re-
flejar las crisis y triunfos del vivir. Posteriormente no ha sido recogido en la 
edición de Maremagnum. Frutos examina las siete partes que componen el 
poema. - S. B. 
28131. FRUTOS [CORTÉS], EUGENIo: «Clamor» anticipado de Jorge GuiHén. 
«Lugar de Lázaro». - «Índice» (Madrid), XI, núm. 100-101 (1957), 19-20. 
Se estudia el contenido de las cuatro partes en que se divide el Lugar de Lá-
zaro, fragmento de Clamor publicado en Málaga, 1957. - S. B. 
28132. PASEYRO, RICARDO: Vicente Huidobro, antipoeta y mago. - «Índice» 
(Madrid), XII, núm. 112 (1958), 7-9. 
Artículo basado en la Antología de Vicente Huidobro publicada por el poeta 
chileno Antonio Undurraga. El autor reclama para Huidobro el calificativo de 
«españolísimo». Selecciona algunos poemas de la antologia citada. - J. M. R. 
28133. GARFIAS, FRANCISCO: Juan Ramón Jiménez. - Taurus Ediciones, S. A. 
(Col. «Persiles», 3). - Madrid, 1958. - 263 p., 21 láms. (21 x 13.5). 
Biografía de Juan Ramón Jiménez. El autor, que ha nacido también en Mo-
guer, traza una apasionada descripción de la infancia y juventud del poeta 
y celebra la concesión del Premio Nobel. Destaca la figura de Zenobia Cam-
prubí, esposa del poeta, y la decisiva influencia que ejerció desde que aparece 
en su vida hasta la muerte. La Obra, en Juan Ramón, es su condición de vida. 
Extensa bibliografía, que comprende obras y traducciones del poeta y estu-
dios sobre su poema y personalidad, no completa. - J. M. R. 
28134. OLIVER, ANTONIO: Ausencia y presencia de Juan Ramón Jiménez en 
el Archivo de Rubén Darío. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXIV, núm. 1 (1958), 55-70, 4 láms. 
Tras una breve presentación, se publican 19 cartas -de ellas 7 incompletas-
de Juan Ramón Jiménez a Rubén Darío, fechadas entre 1900 y 1911, según una 
sistematización cronológica más rigurosa que la propuesta por Donald F. Fo-
guelquist. Tres de ellas son inéditas y se conservan en el «Seminario Archivo 
de Rubén Darío» de Madrid; las restantes, hoy perdidas, se reproducen según 
la transcripción de Alberto Ghiraldo. Asimismo, se publica una carta de Ru-
bén Darío dirigida a Eustaquio Jiménez, hermano de Juan Ramón, y otra de 
Pedro González Blanco a Rubén. Cuatro facsímiles. - J. M. R. O 
28135. CANO [SINOBAS], JosÉ LUIS: Nuevas ediciones de Juan Ramón Jimé-
nez. - «Ínsula» (Madrid), XII, núm. 128-129 (1957), 11. 
Noticia sobre las últimas ediciones de las obras de Juan Ramón Jiménez.-
J. M. R. 
28136. GALLEGO MORELL, ANTONIO: Tres revistas poéticas de Juan Ramón Ji-
ménez. - «ínsula» (Madrid), XII, núm. 128-129 (1957), 16. 
Noticia de tres revistas iniciadas por Juan Ramón Jiménez. «Índice» en 1921, 
«Sí» en 1925, y «Ley. Entregas de Capricho» en 1927.-J. M. R. 
28137. GUERRERO RUIZ, JUAN: Impresiones. - «ínsula)) (Madrid), XII, núme-
ro 128-129 (1957). 3. 
Notas de interés biográfico sobre Juan Ramón Jiménez, en 1913. - J. M. R. 
28138. MARÍAS, JULIÁN: La adivinación - «Ínsula» (Madrid), XII, núm. 128-
129 (1957), 17. 
Notas líricas sobre Juan Ramón Jiménez. - J. M. R. 
28139. GARCIASOL, RAMÓN DE: Juanramoniana. - «Ínsula» (Madrid), XII, nú-
mero 128-129 (1957), 8. 
Divagaciones sobre Juan Ramón Jiménez. - J. M. R. 
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28140. CELA, CAMILO JOSÉ: Ha muerto eL viejo ruiseñor andaLuz ... (Nenia con 
versos deL poeta y retazos de un epistoLario entre .Zenobia.y -quien 
esto escribe). - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Ma-
llorca), IX, núm. 27 (1958), 303-316. 
Necrología de Juan Ramón Jiménez (1958), resuelta principalmente con co-
mentarios a fragmentos de la obra lírica del poeta y de cartas de Zenobia 
Camprubí al autor. - J. Ms. - .. 
28141. BLAJOT S. l., JORGE: En La muerte de Juan Ramón.-«Razón y Fe» 
(Madrid), CLVIII, núm. 726-727 (1958), 106-110. 
Artículo de circunstancias. Señala la importancia general de la poesía espa-
ñola de nuestro primer medio siglo y la importancia en ella de Juan Ramón 
Jiménez. Le parece que su última poesía ((relIjiosa» segura en su esteticismo 
cerrado sobre sí mismo, queda distante del sentir del hombre de hoy. - A. Az. 
28142. ZARDOYA, CONCHA: EL Dios deseante y deseado de ((AnimaL de fondo». 
«Ínsula» (Madrid), XII, núm. 128-129 (1957), 10 y 20. 
Se señala la actitud religIosa, particularmente original, de Juan Ramón Jimé-
nez. El dios deseado es el mundo que le rodea, como expone en Animat de 
fondo (1949). - J. M. R. 
28143. GARAGORRI, PAULINa: PaLabras sobre Juan Ramón Jiménez. - «Ínsula» 
(Madrid), XII, núm. 128-129 (1957), 7. 
Discurso: considera a Juan Ramón Jiménez poeta puro, no formalista.-
J. M. R. 
28144. CAMPOS, JORGE: Cuando Juan Ramón Jiménez empezaba ta critica 
burLesca contra eL modernismo. - «Ínsula» (Madrid), XII, núm. 128-
129 (1957), 9 y 21. 
Se señalan las duras críticas que siguieron a la aparición de los primeros 
libros de carácter modernista, entre ellos los de Juan Ramón Jiménez, y sus 
raíces sociales. - J. M. R. 
28145. HIERRO, JosÉ: Juan Ramón comparado. - «ínsula;> (Madrid), XII, nú-
mero 128-129 (1957), 11. -
Consideraciones sobre Rubén Darío, poeta que cierra una época, y Juan Ra-
món Jiménez, que inicia otra. - J. M. R. 
28146. GULLóN, RICARDO: Juan Ramón Jiménez en su taberinto. - «ínsula» 
(Madrid), XII, núm. 128-129 (1957), 3. 
Caracteriza la obra de Juan Ramón Jiménez como una creación en soledad, 
la cual le configura el mundo. - J. M. R. 
28147. LÁZARO CARRETER, FERNANDO: Juan Ramón, Antonio Machado y GaT-
cía Lorca: aproximaciones. - «Ínsula» (Madrid), XII, núm. 128-129 
(1957), 1-5 y 21. 
Se señalan algunas posibles influencias de Juan Ramón Jiménez en la obra 
de Antonio Machado. Mucho más convincentes en García Lorca. - J. M. R. 
28148. YNDURAIN, FRANCISCO: De La sinestesia en La poesía de Juan Ramón 
Jiménez. - «Ínsula» (Madrid), XII, núm. 128-129 (1957), 1 y 6. 
Notas sobre la sinestesia en la obra de Juan Ramón Jiménez.La fusión de 
sentimientos y sensaciones parece anterior a 1916. - J. M. R. 
28149. VALENTE, JosÉ ÁNGEL: Juan Ramón Jiménez en ta tradición poética 
deL medio sigLo. - «índice» (Madrid), XI, núm. 97 (1957), 5-6. 
Inicia el artículo haciendo un paralelo entre Antonio Machado (1875-1939), en 
quien domina lo «metafísico», y Juan Ramón (1881-1958), dominado por lo 
((estilístico». A continuación trata de situar a este último dentro de la poesía 
contemporánea castellana; tanto Machado como él arrancan del Modernismo, 
el primero lo superó, Juan Ramón se encerró en su ideología basada en la 
irrealidad del mundo y en la suprema y suficiente realidad del yo. Da una 
acertada visión de la poesía española de este siglo. - S. B. 
28150. VIVANCO, LUIS FELIPE: La ptenitud de lo real en ta poesía de Juan Ra-
món Jiménez. - «Ínsula» (Madrid), XII, núm. 122 (1957), 1-4. 
Fragmento de un capítulo del libro reseñado en IHE n.O 28077. Estudia la evo-
lución de su palabra poética: palabra en soledad. Juan Ramón Jiménez es un 
místico de la belleza. - J. M. R. 
28151. PASEYRO, RICARDO: La poesía trágica de Juan Ramón. - «Índice» (Ma-
drid), XI, núm. 97 (1957), 7. 
Comentario a la poesía de Juan Ramón Jiménez (1881-1958), insíste sobre su 
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carácter de frustración y ataca a Neruda al referirse al enjuiciamiento que en 
América se hace .del poeta. - S. B. 
28152. TORRE, ELÍAS: Los niños y eL poeta. - «Ínsula» (Madrid), XII, núme-
ro 128-129 (1957), 19. 
Notas breves sobre el tema de los niños en la obra de Juan Ramón Jiménez. 
J. M. R. 
28153. VIENTOS, NILITA: Zenobia.. - «Ínsula» (Madrid), XII, núm. 128-129 
(1957), 4. 
Notas, de escaso interés biográfico, sobre la esposa de Juan Ramón Jiménez. 
J. M. R. 
28154. SALAZAR BONDY, SEBASTIÁN: Ante Hispanoamérica. -lIÍndice» (Madrid), 
XI, núm. 97 (1957), 8. 
Señala la influencia de Juan Ramón Jiménez (1881-1958) en los poetas hispa-
noamericanos. Relata la anécdota del enamoramiento de Juan Ramón de Geor-
gina Hübner según pretende un grupo de escritores peruanos. - S. B. 
28155. ASTOR, HENRI P.: Carta de Francia.. - «Papeles de Son Armadans» 
(MadIld - Palma de Mallorca), VIII, núm. 24 (1958), LXXlV-LXXVln. 
Entre otros comentarios, interesa la presencia de Yerma y Platero en el tea-
tro de bolsillo de la rue de la Huchette. - J. Ms. 
28156. CANO [SINOBAS], JosÉ LUIS: Carta C. J. C. (Fragmentos).-«Papeles 
de Son Armadans}) (Madrid-Palma de Mallorca), IV, núm. 10 (1957), 
97-100. 
Se rectifican ciertas afirmaciones contenidas en el homenaje que «Papeles de 
Son Armadans}), IX, núm. 27, tributó a Juan Ramón Jiménez y en el artículo 
del autor sobre Keats en España (cf. IHE n.O 24898). Se reproduce una carta 
de Juan Ramón a Paul Valéry, ya publicada anteriormente. - J. Ms. 
28157. COBOS, PABLO A.: Recuerdos de D. Antonio Machado y de D. BIas 
:Zambrano. - «Índice}) (Madrid), XII, núm. 111 (1958), 7-8. 
Notas de interés biográfico. - J. M. R. 
28158. RmBANs, GEOFFREY: Un texto desconocido de Antonio Machado. - Bul-
letin Hispanique}) (Bordeaux), LIX, núm. 4 (1957), 415-417. 
Transcripción y comentario de un artículo de Machado, de tono anticleri-
cal, aparecido en la revista madrileña «Alma española» (1904). - R. O. 
28159. TORRE, GUILLERMO DE: Antonio Machado y sus poemas ap6crifos. - «Ín-
sula» (Madrid), XII, núm. 126 (1957), 1-2. 
Notas que el autor apunta también en su edición de Los Complementarios 
(1957), fragmentos dispersos de la obra de Antonio Machado, todavía incom-
pleta. En ellos aparece, entre otros, el poeta apócrifo Pedro de Zúñiga, al que 
podemos considerarle dentro de su obra parCialmente perdida. La idea apa-
rece, ya, en 1928. - J. M. R. 
28160. BECEIRO, CARLOS: El poema «A José Maria Palacio)) de Antonio Ma-
chado. - «Ínsula}) (Madrid), XIII, núm. 137 (1958), 5. 
Estudia la estructura del poema, que aparece dividido en dos partes: una 
larga serie de preguntas hechas a Palacio, cortada en los últimos cuatro ver-
sos por una ferviente súplica. - S. B. 
28161. COBOS, PEDRO DE A.: Ensayos de averiguación literaria. Antonio Ma-
chado. - «Índice}) (Madrid), XI, núm. 100-101 (1957), 12-13. 
Comentario, interpretación y evocación lírica de Antonio Machado (1875-1939). 
Sin novedades; hay un intento fracasado de aplicación de la teoría del signo 
de Saussure. - S. B. 
28162 MF.NÉNDEZ ARRANZ, JUAN: J. Martínez Ruiz, hombre terrible - «Índi-
ce» (Madrid), XI. núm. 103 (1957), 4. 
Se enfrenta superficialmente con el problema de la revolución ocurrida en el 
alma de Azorín a principios de siglo; sugiere, con dudas, que tal vez se des-
cubrió a sí mismo en la lectura de Montaigne. - S. B. 
28163. GARCÍA DE LoRA, JOSÉ: Virginia Woolf y Azorín. Encuentro alrededor 
del tiempo. - «ínsula» (Madrid), XII, núm. 131 (1957), 9-12. 
Comenta brevemente la actitud de ambos escritores frente al problema del 
tiempo.-J. M. R. 
28164. CANO [SINOBAS], JOSÉ LUIS: Primores de Azorín. - «Ínsula}) (Madrid), 
XIII, núm. 137 (1958), 6 y 7. 
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Comentario en torno del libro de Azorín Dicha y hecho colección de artículos 
aparecidos entre 1934 y 1936 publicados por J. Garcia Mercada!. Azorín suele 
partir de un hecho cotidiano que le sirve de pretexto para hacer un comenta-
rio benévolo o elogioso de un libro. - S. B. 
28165. L[~~Ez] ARANGUREN, JosÉ LUIS: AngeL ALvarez de Miranda y su vo-
cactan. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), 
V, núm. 18 (19571, 289-295. 
Recuerdo necrológico de Alvarez Miranda, cuyos últimos años son una cons-
tante y patética lucha con la muerte. - J. Ms. 
28166. CARPINTERO, HELIODORO: PerfiL humano de GabrieL Miró. - «Ínsula» 
(Madrid), XIII (1958), núm. 135, 4; núm. 138-139, 24. 
Recuerdos del autor, amigo de Miró (1879-1930). Presenta al escritor en su 
tranquila vida privada, apartado de la sociedad literaria, negando que pasase 
estrecheces económicas. Señala su amistad con Turró. Finalmente, notas acer-
ca de su muerte. - S. B. 
28167. JIMÉNEz, JUAN RAMÓN: PabLo Neruda (EspañoLes de tres mundos).-
((Índice» (Madrid), XII, núm. 110 (1958), 9. 
Breve juicio del autor sobre el poeta chileno, al que juzga desde su posición 
poética personal como «un abundante, descuidado escritor realista de desorbi-
tado romanticismo; en sus mejores momentos, un realista casi mágico».-
J. M. R. 
28168. PASEYRO, RICARDO: Pablo Neruda, o eL deshonor de La paLabra. - «Ín-
dice», XI, núm. 107 (1957), 4-5 Y 25-26: 
Ataque infundado a la obra y personalidad de Neruda. - S. B. 
28169. LóPEZ ALVAREZ, LUIS: Neruda por segunda vez. (Respuesta a Ricardo 
¡:>aseyro). - «índice» (Madrid), XII, núm. 113 (1958), 1-2. 
Respuesta al artículo de Ricardo Paseyro reseñado en IHE n.O 28168. Defiende 
la calidad poética de Pablo Neruda con razones convincentes. Neruda debe 
juzgarse en su última época desde la vertiente épica y desde su adhesión po-
lítica. - J. M. R. 
28170. VILANOVA, ANTONIO: Imagen de José PLá. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid-Palma de Mallorca), y, núm. 15 (1957), 289-298. 
Retrato literario del escritor ampurdanés (n. 1895); se le sitúa dentro del 
marco de su tierra natal. - J. Ms. 
28171. CASTELLET [DÍAZ DE CossÍo), JOSÉ MARÍA: La obra poética de CarLes 
Riba. -lIÍnsula» (Madrid), XII, núm. 125 (1957), 2. 
Comentario en el que se celebra la perso113lidad de CarIes Riba dentro de la 
literatura catalana contemporánea. - J. M. R. 
28172. LLOMPART, JosÉ MARÍA: La obra poética de CarLes Riba. - «Papeles 
de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), IV, núm. 10 (1957), 
81-94. 
Comentario muy general sobre la poesía de Carles Riba con ocasión de ha-
berse publicado su vasta antología Obra poética (Madrid, 1956). -J. Ms. 
28173. ÁLVAREZ S. l., DICTINO: EL Seminario-Archivo Rubén Daría, de Ma-
drid. - «Razón y Fe» (Madrid), CLVII, núm. 725 (1958), 646-649. 
Breve historia de la adquisición de este archivo y comentario de su impor-
tancia sobre todo para establecer las relaciones personales del poeta. Cf. IHE 
n.OS 26330 y 28134. - A. Az. 
28174. BORGHINr, VITTORIO: Rubén Daría e it Modernismo. - Pubblicazioni 
dell'lstituto Universitario di Magisterio. - Genova, 1955. - 452 + 2 p. 
s. n. (22 x 16). 3.000 liras. 
Se divide en dos partes: en la primera, estudia el movimiento modernista, sus 
orígenes, desarrollo en América y España, su aceptación por Rubén Darío, y 
los maestros franceses e ingleses de este poeta; en la segunda, estudia su obra 
poética desde los inicios hasta el Poema de otoño y las poesías póstumas. Lo 
considera el más alto y rico c;ie los poetas de lengua castellana. - S. B. 
28175. M[ONCHOUXl, A.: Rubén Daría et le mythe du Centaure. - «Revue de 
Littérature Comparée» (Paris), XXXII, núm. 2 (1958), 303-304. 
Comenta la tesis doctoral de M. T. Maiorana, profesora del Instituto de Len-
guas Vivas de Buenos Aires, sobre este mito en las ob.ras del poeta, inspirado 
por escritores franceses del siglo XIX, sobre todo LoUls de Ronchaud y Mau-
rice de Guérin. - C. B. 
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28176. ALEIXANDRE, VICENTE: La casa de Pedro Salinas. - «Ínsula» (Madrid), 
XII, núm. 127 (957), 1-2.' 
Recuerdos autobiográficos de las relaciones del autor con Pedro Salinas en 
los años en que éste vivió en Madrid. - J. M. R. 
28177. LLOMPART, JosÉ MARÍA: Recuer.do de Maria Antonia Salvd.-«Papeles 
de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), VIII, núm. 23 (1958), 
213-217. 
Necrología de la poetisa mallorquina Maria Antonia Salva. - J. Ms. 
28178. RIBBANS, GEOFFREY: Unamuno and the younger writers in 1904. - «Bu-
lletin. of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXV, núm. 2 (1958). 83-100. 
Revisa agudamente los comentarios suscitados a propósito del ataque de Una-
muno a la juventud literaria, publicado por Enrique Gómez Carrillo en IIMer-
cure de France» (Paris, 1903) y concluye en que la aceptación del caudillaje de 
aquél para la generación del Noventa y Ocho (derivada de la simplificación 
española de dos categorías) es difícil de sostener. - J. Ró. 
28179. M[ENÉNDEZ] A[RRANZ], J[UAN]: Documentos para la historia de la lite-
ratura. Unamuno juzgado por «Clarín». - «Índice» (Madrid), Xl, núme-
ro 105-106 (1957), 8. 
Reproduce el artículo de Leopoldo Alas 0852-1901) sobre los Tres ensayos de 
Unamuno (1864-1936), aparecido en «Los lunes del Imparcial» el 7 de mayo 
de 1900. El editor hace un breve comentario sobre las relaciones entre los dos 
escritores. - S. B. 
28180. CANDAMO, BERNARDO G.: Las cartas de Unamuno. - «Índice» (Madrid), 
XII (1958), núm. 109,3 Y 4; núm. 110, 7 Y 8; núm. 11, 5 Y 6; núm. 112, 
10 Y 11; núm. 113, 21. 
Se publica con algunas breves notas introductorias, la correspondencia, hasta 
ahora inédita, del autor con Miguel de Unamuno, fechada en 1900. - J. M. R. O 
28181. UNAMUNO, MIGUEL DE: Cincuenta poesías inéditas. - Introducción y no-
tas de Manuel García Blanco. - Las Ediciones de «Los Papeles de Son 
Armadans» (Col. Juan Ruiz, núm. 1II). - Madrid-Palma de Mallorca, 
1958. -158 p. <19,5 x 14). 60 ptas. 
Se' publican 50 poesías de Unamuno que, escritas entre 1899 y 1927, habían 
permanecido inéditas (tres de ellas han sido publicadas recientemente por 
Garcia Blanco y en «Asomante», XII, núm. 2 (1956), 66-70). Se reproduce tam-
bién el guión de un prólogo que Unamuno había escrito para publicarlas. In-
troducción en la que, tomando principalmente como base el epistolario par-
ticular del poeta, se justifica la intención que éste tenía de formar con ellas 
un volumen y darlo a la imprenta. Notas que aclaran pasajes de los textos 
publicados. - J. Ms. * 
21182. MARÍAS, JULIÁN: Dos dedicatorias. Las relaciones entre Unamuno y 
Ortega. - «Ínsula» (Madrid), XII, núm. 132 (1957), 3. 
Se comentan dos dedicatorias inéditas de Unamuno a Ortega, entre quienes 
existió una relación intelectual. - J. M. R. 
28183. M[ENÉNDEZ] A[RRANZ], J[UAN]: Unamuno responde y juzga a «Clarín» 
en una carta que es una confesión. -lIÍndice» (Madrid), XI, núm. 108 
(1957), 3-6. 
Reedita una carta de Unamuno (1864-1936) a Leopoldo Alas 0852-1901) reco-
gida anteriormente en el Epistolario a Clarín (Madrid 1943). Es un interesante 
documento para la historia literaria, y el cuento de Clarín Viaje redondo, que 
forma parte del volumen Cuentos morales (Madrid 1896).- S. B. 
28184. MENÉNDEz ARRANZ, JUAN: Una tarde con Unamuno. - ((Índice» (Madrid), 
XI, núm. 102 (1957), 4. 
Recuerdos personales del Unamuno (1864-1936) de los años 1931-35; lo presenta 
interesado por la política y niega que convirtiese el diálogo en monólogo. La 
segunda mitad trata superficialmente del epistolario de Unamuno y Clarín.-
S. B. 
28185. CANO [SINOBAS], JosÉ LUIS: La poesía de Luis Felipe Vivanco:- IlÍn-
sula» (Madrid), XII, núm. 128-129 (1957), 12-13. 
Notas sobre la trayectoria poética de Luis Felipe Vivanco que culmina en 
El Descampado (957), poesía religiosa y realista. - J. M. R. 
28186. DICENTA DE VERA, FERNANDO: El escultor José Capuz Mamano. - Insti-
tución Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia.-
Valencia, 1957. - 81 p., 50 láms. (24 x 17). 
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Estudio sobre la vida y obra del escultor valenciano José Capuz (n. 1884). 
Catálogo de su exposición antológica celebrada en Valencia, en la que figu-
raron 104 obras (esculturas, dibujos, barros cocidos y tallas). Apéndices de 
fechas sobresalientes, esculturas importantes y pareceres sobre su arte. - 1. I. 
28187. KAHNWEILER, DANIEL-HENRY: Une lettre inédite de Juan Gris. - «Pris-
me des Arts. Revue Internationale d'Art Contemporain» (Paris), núm. 3 
(1956), 22-24. 
Publica y comenta una carta de J. Gris a A. Ozenfant (921), de interés para 
conocer las ideas del primero sobre ciertos aspectos del arte moderno. - J. M. 
; 
28188. [OZENFANT, AMÉDÉE]: Une lettre d'Ozenfant. - «Prisme des Arts. Revue 
Internationale d'Art Contemporain» (Paris), núm. 8 (957), I-V, 1 fig. 
Réplica a los comentarios expresados por Kahnweiler en IHE n.o 28187. - J. M. 
28189. LORDA ALAIz, F. M.: Carta de Inglaterra. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid-Palma de Mallorca), VIII, núm. 24 (1958), LXII-LXXIII. 
G. IHE n.08 23995 y 25053. Entre otras, noticia de la exposición retrospectiva 
de la obra de Juan Gris celebrada en la Galería Malborough de Londres (fe-
brero de 1958). - J. Ms. . 
28190. KAHNWEILER, DANIEL-HENRY: L'atelier de Juan Gris. - Introduction 
de .... -'- Galerie Louise Leiris. - Paris, 1957. - 24 p. s. n., 22 figs. 
(17 x 17). 
Catálogo de la exposición celebrada en la galería editora en octubre-noviem-
bre 1957, en la que figuraron 22 pinturas de Juan Gris fechadas en los últi-
mos meses de su vida (1926-27). Reproducción de todas las obras expuestas. 
J. M. 
28191. DÍAZ-PLAJA, GUILLERMO: Olegario Junyent, o la sensibilidad construc-
tiva. - «Estudios Escénicos» (Barcelona), núm. 1 (957), 91-93. 
Noticia del escenógrafo barcelonés Olegario Junyent. - J. Ms. 
28192. BUESA, JAIME: José Llorens Artigas. - «San. Jorge» (Barcelona), nú-
mero 32 (1958), 42-47, 8 figs. 
Divulgación del arte de este ceramista catalán actual. - M. R. 
28193. BALLESTER CAIRAT, M.: El expresionismo de Fernando Mignoni. - Ate-
neo [Editora Nacional] (<<Cuadernos de Arte», núm. 31). - Madrid, 
1958. - 6 p. s. n. + 10 láms. (22 x 14). 
Breve ensayo sobre ·este pintor madrileño contemporáneo, antecediendo a 
diez reprOducciones de cuadros suyos que se expusieron en la Sala del Prado 
del Ateneo de Madrid, en marzo de 1958. - J. M. 
28194. LA VALGOMA y DÍAZ-VARELA, D[ALMIRO] DE: Don José Morales Díaz 
(1890-1956). - «Arte Español» (Madrid), XXI, núm. 1 (956), 195-196, 
11ám. 
Necrología del que fue médico, pintor y secretario de la Junta de la Sociedad 
Española de Amigos del Arte. - J. M. 
28195. MORENO GALVÁN, JOSÉ MARÍA: La muerte de Carlos Pascual de Lara. 
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), IX, ·núm. 25 
(1958), 101-103. 
Necrología de este pintor castellano. ---c J. Ms. 
28196. BOECK, WILHELM; y SABARTÉS, JAIME: Picasso. - Thames and Hudson 
Ltd. - London, 1955. - 524 p., 606 figs. (30 x 21). 5 libras, 5 chelines; 
El texto de Sabartés «(Pensamientos sobre Picasso», p. 9-69) es un ensayo, 
con ideas y datos en su mayor parte ya conocidos por otros escritos suyos 
anteriores, sobre la personalidad artística y humana de Picasso. La parte más 
extensa y que da un valor fundamental a este libro es el estudio de Boeck 
(p. 71~352), que analiza la obra picassiana de manera sistemática, con una pro-
fundidad y un rigor «filológico» y crítico superior a cuanto se ha publicado 
hasta la fecha. En apéndice: un «catálogo cronológico» de las piezas repro-
ducidas, con indicación de dimensiones y propIetarios, compilado al parecer 
con intervención del propio artista; una serie de «conversaciones» de Picasso 
(no inéditas, pero alguna poco accesible) en torno del arte; un sumario bio-
gráfico y una bibliografía selecta clasificada. - J. M. 'Ii4f 
28197. Pour un musée Picasso d Paris. - «Prisme des Arts. Revue Interna-
tionale d'Art Contemporaine» (Paris), núm. 15 (1957), 18. 
Carta abierta de la redacción de la revista al ministro de Educación Nacional 
francés, solicitando la constitución en París de un «Museo Picasso». - J. M. 
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28198. KAHNWEILER, DANIEL-HENRY: Picasso. Peintures (1955-1956). - Intro-
duction de .... - Galerie Louise Leiris. - Paris, 1957. - 55 p. s. n., 
50 figs. (17 x 17). 
Catálogo de la exposición celebrada en la galería editora en marzo-abril 
1957, en la que figuraron 50 cuadros de Picasso (1955-1956), casi todos perte-
necientes a la serie El Taller (cf. IHE n.O 25044). Reproducción de todas las 
obras expuestas. - J. M. 
28199. ZERVOS CHRISTIAN: Pablo Picasso. VII. <Euvres de 1932 Ó. 1937.-Édi-
tions «Cahiers d'Arb>.-Paris, 1957.-28 p., 184láms, 377 figs. (32x25). 
Cf. IHE n.O 26319. Continúa con las mismas características esta obra funda-
mental, repertorio gráfico de la totalidad de la producción de Picasso. -J. M.;If 
28200. JEUDWINE, W. R.: Modern paintings from the collection of W. Somerset 
Maugham. 11. - «Apollo» (London), LXIV, núm. 381 (1956), 137-141, 
9 figs. 
Entre los cuadros propiedad del escritor inglés que describe y reproduce figu-
ran dos importantes de Picasso: La muerte de Arlequín (período azul) y 
Mujer en pie (período clásico). - J. M. 
28201. ALPATOV, M.: Picasso devant le tribunal de l'opinion soviétique.-
«Prisme des Arts. Revue Internationale d'Art Contemporaine» (Paris), 
núm. 10 (1957), 26-28. 
Caracterización crítica de Picasso, hecha por uno de los más conocidos histo-
riadores del arte ruso, a propósito de la exposición retrospectiva celebrada 
en Moscú (Museo Puchkin).-J. M. 
28202. JUNYENT PBRO., E[DUARD01: Manuel Puig Genís (1869-1957). - «Ausa» 
(Vich), III, núm. 23 (1958), 31-33. 
Nota biográfica de este pintor y decorador, natural de Vich, discípulo de la 
escuela de Lonja de Barcelona y de su obra completamente localizada en 
la región circunstante a Vich. - J. C. 
28203. Los diarios de viajes de José María Rodríguez-Acosta. - Introducción 
dé Joaquín de la Puente. - «Arte Español» (Madrid), XXI (1957), 337-
360, 12 láms. (Continuará'> 
En este primer capítulo, el pintor granadino consigna unas intrascendentes 
impresiones del viaj e a Leningrado (agosto, 1933). - J. M. 
28204. CAMPO ALANGE, CONDESA DE: La poética ingenuidad de Pepi Sánchez. 
Ateneo [Editora Nacional] (<<Cuadernos de Arte», 32). - Madrid, 1958. 
6 p. s. n., 10 láms. (22 x 14), 
Breve ensayo sobre esta pintora sevillana contemporánea, antecediendo a di-=z 
reproducciones de cuadros suyos que se expusieron en la Sala del Prado del 
Ateneo de Madrid en abril de 1958. - J. M. 
28205. CABALLERO BONALD, [JOSÉ MANUEL1: Isabel Santaló o «La moral cons-
truida». - Ateneo [Editora Nacional] (<<Cuadernos de Arte», 34). -
Madrid, 1958. - 6 p. s. n., 10 láms. (22 x 14). 
Breve ensayo sobre la pintora cordobesa Isabel Santaló (Isabel Martínez Ruiz), 
antecediendo a diez reproducciones de cuadros suyos que se expusieron en la 
Sala del Prado del Ateneo de Madrid, en Mayo de 1958. - J. M. 
28206. DEL CASTILLO, ALBERTO: Lasar Segallo Exposición retrospectiva. - Pró-
logo de .... - Gráficas Reunidas S. A. - Madrid-Barcelona, 1958. -
24 p., 6 figs. (27 x 22). 
Catálogo de 325 pinturas y 22 esculturas <1908-1955) del citado artista, de na-
cionalidad brasileña. Figuraron en la exposición celebrada en el Palacio de 
la Virreina de Barcelona, bajo el patrocinio del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Brasil. En el prólogo, notas biográficas y comentario crítico. - I. I. 
28207. MORENO GALVÁN, JOSÉ MARÍA: El pintor José Vento. - Ateneo [Editora 
Nacional] «(Cuadernos de Arte», 33). - Madrid, 1958. - 6 p. S. n., 
10 láms. (22 x 14). 
Breve ensayo sobre este pintor valenciano contemporáneo, antecediendo a 
diez reproducciones de cuadros suyos que se expusieron en la Sala del Prado 
del Ateneo de Madrid, en abril-mayo de 1958. - J. M. 
28208. Cours des tableaux anciens et modernes. - «Connaissance des Arts» 
(Paris), núm. 77 (1958), 87, 1 fig. 
Reproduce una pintura (La Morenita) de Ignacio Zuloaga (1870-1945), vendida 
en las galerías Parke-Benet de Nueva York (990.000 francos). - l. l. 
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28209. Nuevos catedráticos. - «Revista General de Legislación y Jurispruden-
cia» (Madrid), XXXIV, núm. 3. (1957), 289. 
Breve noticia biográfica cie Juan del Rosal, nombrado catedrático de Derecho 
penal de la Universidad de Madrid, de Jesús González' Pérez y de Garcia de 
Enterria, catedráticos de Derecho administrativo de Valladolid y La Laguna 
respectivamente. - C. B. ' 
28210. ROCA SASTRE, RAMÓN M[ARí]A: In memoriam: Antonio M.a Borrell y 
Soler. - «Revista General de Legislación y Jurisprudencia» (Madrid) 
XXXIII, núm. 5 (956), 467-469. ' 
Biobibliografía de este jurista barcelonés (1864-1956). - C. B. 
28211. C[ASTÁN) T[OBEÑAS), J[OSÉ) y P. A. A.: Los grandes jurisconsultos 
hispanoamericanos: Eduardo J. Couture. - «Revista General de Legis-
. lación y Jurisprudencia» (Madrid), XXXIII, núm. 4 (1956), 435-436. 
Nota necrológica del profesor de derecho procesal civil de la Universidad de. 
Montevideo 0904-1956} con su labor docente, lista de publicaciones y con-
tactos con España. - C. B. 
28212. MIAJA DE LA MUELA, ADOLFO: In memoriam: Luis Gestoso Tudela.-
«Revista Española de Derecho Internacional» (Madrid), X, núm. 1-2 
(1957), 163-166. 
Datos biográficos y obras del catedrático de Derecho Internacional de la Uni-
versidad de Murcia (t 1957). - C. B 
28213. Nuevos catedráticos de derecho mercantil. [AureUo Menéndez Menén-
dez y Fernando Sánchez Calero). - «Revista de Derecho Mercantil» 
(Madrid), XXV, núm. 67 0958}, 150-154. 
Semblanza de dos nuevos catedráticos. Menéndez, hasta ahora en la Escuela 
de Comercio de Bilbao, ocupa la cátedra de Santiago de Compostela; y Sán-
chez, profesor adjunto en Valladolid, la de La Laguna. - C. B. 
28214. LANGLE, EMILIO: Nuevos catedráticos de derecho mercantil. [Migue! 
Motos Guirao). - «Revista de Derecho Mercantil» (Madrid), XXV, nú-
mero 67 (1958), 143-150. 
Biobibliografía del nuevo catedrático de la Universidad de Granada, sucesor 
de Emilio Langle. - C. B. 
Época de Alfonso XIII 
28215. RIDRUEJO ALONSO, PEDRO: Sobre el pensamiento político de Canalejas. 
«Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LXI, núm. 96 (1957), 95-136. 
A base de las actuaciones de Canalejas en las Cortes, se estudia su pensa-
miento público con respecto a cuestiones políticas, religiosas y sociales.-
R. O. 
28216. GRAMUNT [SUBIELA), JosÉ: El barón de Souvras, título carlista del 
Rosellón-«Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 27 (1958), 159-160. 
Justificación de este título en las Memorias de María de las Nieves de Bra-
ganza y transcripción del texto de concesión (1901).-A. M. 
28217. GULLóN, RICARDO: Los prosistas de la generación de 1925.-dnsula» 
(Madrid), XII, núm. 126 (957), 1 Y 8. . 
Señala que, frente al interés despertado por los poetas, los prosistas de la 
generación de 1925 están todavía por estudiar. Propone una clasificación poco 
afortunada en: narradores (Jarnés, Ayala, Arconada, Bacarisse, Max Aub); 
dramaturgos (Valentin Andrés, Claudio de la Torre); críticos (Guillermo de 
la Torre, Dámaso Alonso, Amado Alonso, José Maria de Cossío, Salinas, Pé-
rez Ferrero, Angel del Río, Chabás, Montesinos, Adolfo Salazar); ensayistas 
(Jiménez Caballero, Bergamín, Vela, Sánchez Rivero. Montes, Salazar Cha-
pela, Quiroga y Pla); historiadores (Melchor Fernández Almagro, Antonio Ma-
richalar). - J. M. R. 
28218. PrroLLET, CAMILLE: Cómo escribí el libro sobre Blasco Ibáñez. - «Bo-
letín de la Biblioteca de Menéndez Pelayoll (Santander), XXXIII, nú-
mero 3-4 (1957), 221-365, 3 figs. 
Publica y comenta brevemente unas cartas (1920-1921) y unas «Notas autobio-
gráficas» (p. 242-365) en las que Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) da a Pi-
tollet instrucciones precisas acerca de la biografía que él mismo le ha en-
cargado. Tanto las cartas como las «Notas» -una auténtica aunque trucada 
autobiografía- constituyen documentos de primer orden para definir las per-
sonalidades del novelista y del autor del artículo, hispanista y traductor de 
Blasco Ibáñez al francés. - J. Ró. O 
32 - índice Histórico Español - IV (1958) 
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28219. CANO [SINOBASJ, JosÉ LUIS: Valery Larbaud y España. - «Ínsula» (Ma-
drid), XII, núm. 125 (1957), 4-5. 
Se señala la influencia de su paso por España. Valery Larbaud visitó España 
en 1898, 1906, 1917, 1920. Debido a su permanencia en Alicante conoce y tra-
duce a Gabriel Miró. Defiende y difunde la literatura española. - J. M. R. 
28220. ALEIXANDRE, VICENTE: Doña Emitía Pardo Bazán, en el Balneario.-
«Índice» (Madrid), XI, núm. 98 (1957), 3. 
Evocación lírica del encuentro (1920) del autor con la novelista Emilia Pardo 
Bazán (1851-1921) en el balneario de Mondariz. - S. B. 
28221. OLIVAR BERTRAND, R.: De la Pardo Bazán a Antonio Maura. - «índi-
ce» (Madrid), XI, núm. 97 (1957), 13-14. 
Comentarios a tres cartas de Emilia Pardo Bazán (1851-1921), de los años 
1904, 1912 Y 1913, dirigidas a Maura, relacionadas con los deseos de la escri-
tora gallega de entrar en la Real Academia, para lo que parecía contar con 
el apoyo del politico. Sólo reproduce unos breves fragmentos. - S. B. O 
28222. «The Connoisseur» (London), CXXXIX, núm. 562 (1957), XXIV (sección 
de anuncios). 
Reproduce (sección de anuncios) una pintura -Después de la ceremonia- de 
M. Caballero, firmada y fechada en 1900, perteneciente a la Galería H. R. Cres-
ner de Londres. - J. M. 
Desde 1931 
28223. DRUMOND, DONALD F.: The passing of American neutrality, 1937-194l. 
The University of Michigan Press (History and Political Science, XX). 
Ann Arbor, 1955.-VI+409+11 p. (23,5 x 16). 7,50 dólares. 
Examen de la política exterior norteamericana desde el fin de la primera 
guerra mundial hasta 1942, centrado en el clima aislacionista del decenio 
1930-1940. El libro está construido sobre buenas fuentes literarias y documen-
tales. Abundantes referencias a la actitud de los Estados Unidos respecto a 
España durante la guerra civil y años subsiguientes. Algunas de ellas aclaran 
puntos controvertidos de las relaciones diplomáticas españOlas del período. 
índice.-J. V. V. 
28224. CATTELL, DAVID T.: Soviet diplomacy and the Spanish Civil War.-
University of California Press. - Berkeley and Los Angeles, 1957.-
x+204 p. (24 x 16). 
Complemento de la obra reseñada en IHE n.OS 10836 y 28225. Importante con-
tribución al estudio del conflicto español como factor de la política interna-
cional de la época. Se basa en un amplio aparato erudito (más de 40 p. de 
notas), que tiene, entre otros, el valor de utilizar la documentación inédita 
del Comité Internacional de No Intervención (a partir de septiembre de 1936) 
y de una parte de la abundante literatura rusa sobre el tema. Concluye que 
los motivos de la ayuda soviética a la España republicana no fueron ni ideo-
lógicos ni «el sentimiento del altruismo», sino el de su propia seguridad; 
Rusia utilizó la guerra civil española para forzar una alianza con las po-
tencias democráticas frente a la amenazante agresión alemana. Cf. IHE núme-
ro 26362. - J. N. • 
28225. CATTELL, DAVID T.: Comunism and the Spanish Civil War. - University 
of California Press.-Berkeley and Los Angeles, 21956.-IX+290 p. 
(22 x 15). 
Reedición, sin variantes, de la obra reseñada en IHE n.o 10836. - J. N. 
28226. MARTÍNEZ BANDE, JosÉ MANUEL: Guerra de Liberación. Socorro a Ovie-
do (julio-octubre 1936). - «Revista de Historia Militar» (Madrid), 1, 
núm. 1 (1957), 153-177, 3 mapas. 
Estudio de las fuerzas y dispositivos de ataque de las tropas que partiendo 
de Galicia acudieron en auxilio de Oviedo. Detalle de los principales hechos 
de armas de la operación. Usa documentación de los archivos de la VIII Di-
visión, que fue la unidad que tomó parte en esta operación.-J. C. O 
28227. MATTHEWS, HERBERT L.: The Yoke and the Arrows. A report on 
Spain. - William Heinemann Ltd. - London, 1958. - 8 p. s. n. + 178 pá-
ginas (20 x 14). 
Edición inglesa del libro reseñado en IHE n.o 20019. - J. N. 
28228. DÍAZ DOIN, GUILLERMO: N egrín y la política de resistencia. - «Cuader-
nos Americanos» (México), XVII. núm. 1 (1958), 56-63. 
Relato de las actividades de Juan Negrin en la guerra civil española. - J. Ró. 
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28229. Texto [y glosa] de los principios del Movimiento Nacional. - «Arbor)) 
~Madrid), XL, núm. 151-152 (1958), XI Y 323-522. 
Se publlca el texto de los doce principios del Movimiento Nacional (17 de 
mayo ~e 19~8), seguido por 17 artículos que los glosan. La mayoria sólo ofre-
cen el mteres de la coyuntura; pero algunos rebasan tal carácter. Los prime-
ros son los siguientes: Jesús Suevos: España como unidad de destino (323-
330); Pedro Cantero, obispo de Huelva: El sentido religioso en la ley de 
principios fundamentales deL Estado españoL (331-335); Alberto Martín-Artajo: 
Las constantes de nuestra política exterior (336-346); Luciano Pereña: Sig-
nificado de la persona en el sistema político español (365-383); Carlos Ruiz del 
Castil!o: ~as entidades social.es e.n el Estado nacional (384-392); Marqués de 
Valde¡gleslas: La forma monarqutca del Estado (393-404); Luis Sánchez Ages-
ta: La representación política de nuestras leyes fundamentales (405-417)' Je-
sús Fueyo: El principio de representación (418-430); Manuel de la Plaz~: El 
sentido de justicia en la España contemporánea (431-439); Marcelo Catalá: 
La política social en el régimen español (456-466); José M.a Albareda: La 
investigación científica en la ley fundamental de principios del Movimiento 
(478-481), y Manuel Fraga Iribarne: El articulado de la ley fundamental de 
17 de mayo de 1958 (515-522). Se reseñan cinco artículos por separado. (lHE 
n.OS 27922, 28241, 28242, 28256 y 28262). - J. V. V. 
28230. Los principios del Movimiento Nacional (Estudios sobre la Ley Fun-
damental de 17 de mayo de 1958). - «Revista de Estudios Políticos» 
(Madrid),LXIlI, núm. 99 (1958), 5-32. 
Se publican breves comentarios de cada uno de los doce Principios firmados 
por otros tantos catedráticos de universidades españolas. - M. Ll. 
Demografía 
28231. RÓNAI, ZOLTÁN A.: Problemas de la migracwn española. - «Oriente 
Europeo» (Madrid), VIII, núm. 31 (1958), 215-218. 
Noticia de la XVIII Semana Social de España, celebrada en Vigo (1958), en 
la que se estudiaron los problemas de la migración interior y exterior espa-
ñola. Contiene la lista de las comunicaciones - C. F. 
Economía, sociedad instituciones 
28232. CAO PINNA, VERA: Principales características estructurales de dos eco-
nomías mediterráneas: España e Italia. - «Revista de Economía Polí-
tica» (Madrid), IV, núm. 1 (1958), 23-112. 
Intento de aplicar en el plano internacional el método del economista ruso 
Wassily Leontief comparando las estructuras de estas dos economías a base 
de los datos oficiales de 1954 (para España) y de 1953 (para Italia). - C. F. 
28233. SERMET, JEAN: Le renouveau économique de l'Espagne. - «Revue Géo-
graphíque des Pyrénées et du Sud-OuestlJ (Toulouse), XXIX, núm. 3 
(1958), 193-239, 2 láms. 
Resumen geográfico-histórico del conjunto español, de cuestiones muy cono-
cidas en España pero poco en el extranjero. Aportación interesante de datos 
recientes, sobre todo en orden a la colonización y extensión de nuevos rega-
díos, industrialización y problemas de comunicación. - S. Ll. 
28234. MARTÍN ARTAJO, ALBERTO: El primer lustro de los convenios hispano-
norteamericanos. - «Revista de Estudios Políticos)) (Madrid), LXII; 
núm. 98 (1958), 5-18. 
Cf. IHE n.o 26358 donde se reseña otra versión de este discurso. - A. M. 
28235. Anuario estadístico de la producción agrícola. Campaña 1956-1957.-
Ministerio de Agricultura. Publicaciones del Servicio de Estadística.-
vrrr+384 p. (25x17). 100 ptas. 
Cuadros estadísticos -obtenidos mediante datos facilitados, en su mayor parte, 
por las Jefaturas Agronómicas Provinciales- de la producción agrícola espa-
ñola en 1956-1957. Cuadros comparativos de las superficies cultivadas y las 
producciones en cada caso, durante los años 1939 a 1956. - R. O. 
28236. TORRES, MANUEL DE: La agricultura valenciana y la solid.aridad ecC!-
nómica nacional. - «Revista de Economía Política» (MadrId), IX, nu-
mero 1 (1958), 140-172. . .. 
Conferencia publicada en «Economía Española¡) (1934). Estudlo de 'pohbca 
económica basado en la evolución de los precios (1913-1933) qe la agncu.ltura 
valenciana. Presentación de Juan Velarde Fuertes con el titulo Estudws y 
documentos de economía española (p. 138-139). - C. F. 
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28237. SERMET, JEAN: Le commerce des oranges par contrats verbaux dans la 
région valenciénne. - «Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouestll (Toulouse), XXIX, núm. 3 (1958), 292-293. 
Noticia sobre la costumbre de compraventa 3. ojo de las naranjas y en con-
trato verbal, que ha sido reconocido por los Tribunales de Valencia. - S. Ll. 
28238. SERMET, JEAN: La défense de Valence contre les crues du Turia. - «Re-
vue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouesb> (Toulouse), XXIX, 
núm. 3 (1958), 293-295. 
Nota sobre las devastaciones del Turia en Valencia y el plan de desviación 
acordado después de las inundaciones de 1957. - S. Ll. 
28239. ARRANZ CESTEROS, JUAN BENITO: El cultivo y la industriaUzación de 
la achicoria en España. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XIX, nú-
mero 70 (1958), 135-140 
Reseña de la extensión de este cultivo en los pueblos de la provincia de Va-
lladolid y nota de los de Segovia en que se cultiva. Noticia de la técnica de 
cultivo, extensión y producción española, por provincias, desde 1931. - S. Ll. 
28240. BLUME, HELMUT: El cultivo de la caña de azúcar en Andalucía, com-
parado con el cultivo de la caña en Luisiana. - «Estudios Geográficos» 
(Madrid), XIX, núm. 70 (1958), 87-120. 
Examen de los métodos de cultivo y producción modernos con la especialidad 
de su explotación, situación y propiedad de las parcelas dedicadas a ello. 
Algunas comparaciones con Luisiana. - S. Ll. 
28241. PARÍS EGUILUZ, HIGINIO: Directrices de la política económica espa-
ñola. - En «Texto [y glosa] de los principios del Movimiento Nacio-
nal (lHE n.O 28229), 482-497. 
Breve análisis de los principales problemas de la economía española contem-
poránea.-J. V. V. 
28242. SlRVENT DARGENT, JosÉ: La industrialización en la economía nacional. 
En «Texto [y glosa] de los principios del Movimiento Nacional» 
(lHE n.O 28229), 498-514. 
Contiene datos sobre el proceso industrial español desde 1933 a la actualidad 
y una extensa referencia al 1. N. l.-J. V. V. 
28243. LACASA LACASA, JUAN: La energía del Pirineo aragonés. - «Argensola» 
(Huesca), IX (1958), núm. 33, 1-28; núm. 34, 85-118. 
Resumen general de la situación eléctrica de España y de la agropecuarla y 
eléctrica de Huesca. Estudio de las cuencas del Aragón, el Gállego, el Cinca, 
el Ésera y el Noguera-Ribagorza: utilización y proyectos. - R. O. 
28244. Reseña estadística de la provincia de Barcelona. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. -Madrid, 1957. -xVI+912 p., 
2 láms. (24,5 x 17). 85 ptas. 
Análisis estadístico casi completo (hay omisiones sensibles, como la relativa 
a la inmigración) de las peculiaridades geográficas, demográficas, culturales, 
económicas y sociales de la provincia de Barcelona. En su mayoría cubren el 
período 1939-1955, aunque algunas se remontan a 1900 y aun más allá. Cada 
capítulo va precedido de un comentario, no siempre afortunado. Faltan ín-
dices de referencia. - J. V. V. e 
28245. Memoria comercial del año 1957. - Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Bilbao. - Imprenta Editorial Moderna. - Bilbao, 
[1958].-248"+12 p. de gráficos s. n.+22 p. s. n. (24xI7). 
Cf. IHE n.O 25019. Análisis de la vida económica de la provincia ilustrada 
con estadísticas y gráficos. Se estudia la producción agrícola, ganadera, mi-
nera e industrial; el comercio interior y exterior; el tráfico marítimo y te-
rrestre; el estado de la flota mercante; el movimiento bursátil y la creación 
y disolución de sociedades. - M. Ll. 
28246. Memoria comercial 1956. - Cámara Oficial de Comercio e Industria.-
Jerez de la Frontera, 1958. -19 p., 116 estados, 8 p. s. n. (23 x 16). 
Cf. IHE n.O 25021. Detallado balance estadístico del movimiento comercial, 
industrial, agrícola y social de la circunscripción de Jerez de la Frontera. Al-
guna comparación con los años anteriores hasta 1952. - E. A. 
28247. Memoria actuación de la Cámara durante el año 1957 - Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera. - Editorial Jerez 
Industrial. - Jerez de la Frontera, 1958. - 98 p. (20 x 14). 
Cf. IHE n.O 25022. Reseña de las actividades, servicios y recursos de la enti-
dad en 1957.-E. A. 
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28248. Memoria sobre el desarrollo comercial, industrial y marítimo de la 
jurisdicción de esta Cámara en los años 1946 a 1951. - Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación. - Palamós. - 94+20 p. s. n. 
(26x 20). 
Datos estadísticos referentes a los diversos aspectos de interés para el co-
mercio y la industria (en especial la del corcho) durante el período que se 
cita. Gráficos. En la introducción breve resumen geográfico e histórico de Pa-
lamós y de su comarca. - E. A. 
28249. Desarrollo industrial y mercantil en la provincia de Zaragoza. Ejerci-
cio 1957. - Cámara Oficial de Comercio y de la Industria de Zaragoza. 
Zaragoza, 1958. - 382 p. (21 x 15). 
Cf. IHE n.o 25024. Informaciones y datos de las diversas actividades económi-
cas de la provincia de Zaragoza, como índices de la riqueza comarcal. Nume-
rosas estadísticas y relaciones. Índice general. - E. A. O 
28250. PÁNIKER DE PELACH, MERCEDES: Situación de la industria del cuero es-
pañola: interpretación de las cifras. - «Boletín de la Asociación Quí-
mica Española de la Industria del Cuero» (Barcelona), VII, núm. 41 
(1956), 157-163. 
Conferencia (París, 1956). Comenta las estadísticas, debidas al sindicato, del 
número de fábricas, sus obreros y su producción. - C. B. 
28251. LA GUARDIA y PASCUAL DEL POBIL, RAFAEL DE: La Marina mercante en 
1957. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLV (1958), 113-151, 
301áms. . 
Cuadros estadísticos de los buques terminados en 1957, de las mercancías 
transportadas, de los buques terminados pero pendientes de trámite, de la ac-
tividad de los astilleros españoles. Constitución actual de la flota mercante 
española. - N. C. 
28252. TORRES MARTÍNEz, MANuEL DE: España ante el Mercado Común europeo. 
«Anales de Economía» (Madrid), XVII, núm. 64 (1957), 211-233. 
Conferencia. Líneas generales del Mercado Común europeo y de la posible 
repercusión de la integración en él de España: elevación del nivel de pro-
ductividad y aumento del nivel de vida en las zonas más desheredadas.-
J. V. V. 
28253. TORTOSA DURÁN, JosÉ: Mercados geográficos y ferias de Lérida. - En 
«Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos» 
(lHE n.O 26927), 66-67. . 
Resumen de comunicación. Noticia y localización de los mercados y ferias le-
ridanas con indicación de sus zonas de influencia. - J. C. . 
28254. PARÍS EGUILAZ, HIGINIO: La formación de capital en España 1942-1957.-
«Anales de Economía» (Madrid), XVII, núm. 64 (1957), 235. 
Estudio complementario de Inversiones y desarrollo económico en España y 
Factores del desarrollo económico español (lHE n.os 14030 y 24947). Se am-
plían las fuentes de documentación, en profundidad y en el tiempo (con los 
resultados de los años 1956 y 1957), Y se introducen nuevos temas (financia-
ción, condiciones de equilibrio). Las series estadísticas abarcan todos .los ra-
mos de las inversiones españolas, presentando un excelente cuadro de la di-
námica económica y financiera en los últimos años. Los comentarios no carecen 
de interés, pero no profundizan en la entraña de los problemas planteados. Se 
concluye en los daños de la política inflacionista y de presión fiscal.-
J. V .. V. • 
28255. Renta nacional de. España y su distribución provincial. 1955. Estima-
ción. 1956. - Banco de Bilbao. -- Bilbao, 1957. - IX+227 p., varias láms. 
y desplegable s (27 x 20). No venal. 
Series y .cuadros estadísticos que comprenden: renta nacional conjunta, pro-
ducción e ingresos en sus distintas ramas., renta provincial. Seis apéndices: 
agricultura, análisis de la gran empresa, ijistribución de los ingresos de los 
asalariados, recaudación fiscal, producción industrial y energía eléctrica, y 
distribución de capitales. Se emplea el método provincial (obligado por las 
fuentes estadísticas, pero que enmascara la realidad de los complejos econó-
micos de base). Importantísima base para el conocimiento real de la economía 
española contemporánea. - J. V. V. • 
28256. MARTÍN-SÁNCHEZ JULIÁ, FERNANDO: La base del «mejor nivel de vida».-
En «Texto [y glosa] de los principios del Movimiento Nacional» (lHE 
n.O 28229), 467-477. 
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Breve análisis de los principales problemas de la agricultura española en los 
últimos años.-J. V. V. 
28257. FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Los priviLegios de los procuradores y el 
nuevo reglamento de las Cortes españolas. - «Revista de Estudios Po-
líticos» (Madrid), LXIII, núm. 99 (1958), 57-82. 
Análisis de este reglamento (1957): sus precedentes, elaboración finalidad 
c~rácter e interpretación y los privilegios y obligaciones de los p~ocuradore~ 
fijados por su texto. Frecuentes alusiones a la opinión de algunos tratadistas 
de derecho constitucional. - M. Ll. 
28258. ARIAS-SALGADO, GABRIEL: Política española de la información. Vol. 1: 
Textos. Quinta edición. Vol. 11: Antología sistemática. - Ministerio 
de Información y Turismo. Publicaciones de la Secretaría General Téc-
nica. Sección de Documentación. - Madrid, 1957. - 495 + 6 Y 282 + 11 p. 
(21 x 13,5). 
El primer volumen recoge el texto de los discursos, manifestaciones cartas 
y artículos del autor, ministro de Información y Turismo desde 1952' a 1957 
(m~s. un apéndice de cinco doctunentos de jerarquías eclesiásticas y escritores 
catolicos); el segundo es una antología sistemática de los principales puntos 
de yis~a antes e~presados. Material interesante, especialmente respecto a la 
polemIca promoVIda en 1954 sobre la censura preVIa y la prensa dirigida.-
J. V. V. e 
28259. Memoria, año 1955. - Asociación de la Prensa. - Barcelona, 1956.-
293 p. (22 x 15,5). 
Datos para la vida de esta institución durante el año 1955: socios, asambleas, 
acuerdos de la Junta ... en especial sobre el pleito que terminó con la adju-
dicación de la edición de la Hoja del Lunes a la Asociación. Breve crónica de 
la vida de la ciudad durante este año. - M. Ll. 
Aspectos religiosos 
28260. The situation of Protestantism in Spain (Six studies of an anti-Spanish 
campaign of defamation). - Diplomatic Information office. - Madrid, 
21955. -165 p. ciclostiladas, 1 hoja plegable (26,5 x 19). 
Edición inglesa de la obra reseñada en IHE n.O 18572. - R. O. 
Cultura 
28261. GARDO, ANTONIO: La Iglesia católica y la enseñanza en la España ac-
tual. - «Occidente. La Cultura por la Cultura» (Santiago de Chile), 
XII, núm. 109 (1956-1957), 37-42. (Continuará.) 
Comentarios, motivados por el Concordato de 1953, acerca de la legislación 
española sobre la enseñanza, desde la República a la actualidad. - J. Ró. 
28262. MOHEDANO, JosÉ MARÍA: La ordenación de las enseñanzas profesiona-
les. - En «Texto [y glosa] de los principios del Movimiento N acionah¡ 
(IHE n.O 28229), 440-455. 
Examen de la labor realizada en el campo de la enseñanza laboral y forma-
ción profesional en los últimos años, en relación con la estructura social es-
pañola. - J. V. V. 
28263. GOODWIN, WILLIAM F.: Santayana's naturalistic reading of Indian on-
tology and axiology. - «Phylosophy and Phenomenological Research» 
(Buffalo, New York), XVIII, núm. 2 (1957), 147-168. 
Ensayo que recoge extensamente las afinidades de pensamiento entre las úl-
timas obras de Jorge Santayana y los sistemas metafísicos indios; asimismo 
la interpretación de las categorías del pensamiento «hindú» dentro del con-
texto de su ontología y axiología marcadamente naturalística. - R. G. C. 
28264. MANENT, ALBERT: L'obra editorial de J. M. Casacuberta. - «Germina-
bit. Circular de la Unió Escolania de Montserrab> (Barcelona), núme-
ro 57 (1958), 18-19. 
Caracteriza a Josep Maria Casacuberta, editor y filólogo, con motivo de la 
aparición del volumen 500 de Editorial Barcino. - J Ró. 
28265. La literatura y las artes en la España actual. - Comisión Interminis-
terial para Organizar la Participación de España en la Exposición Uni-
versal e Internacional de Bruselas, 1958. - Madrid, 1958. - 60 p. 
(19,5 x 13,5). 
Visión de conjunto de la cultura españo~a actual, en. sus a~p~ctos .de ensayo 
doctrinal, literatura (novela, teatro, poesIa) y arte (cme, mUSIca, pmtura, es-
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cultura, arquitectura). Los distintos apartados han sido redactados por Flo-
rentmo Perez-EmbId, Josefina ROdrIguez, Amalio García-Arias, Alfredo Mar-
queríe, Jesús Fernández Santos, Enrique Franco y Joaquín de la Puente.-
R. O. 
28266. TORRE. GUILLERMO DE: Literatura y crisis. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid-Palma de Mallorca), IV, núm. XII (1957), 273-284. 
Consideraciones en torno de la actual quiebra del concepto de literatura como 
tal, considerada en su autonomía, sus medios y su alcance.-J. Ms. 
28267. GOYTISOLO, JUAN: Carta de Francia. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid - Palma de Mallorca), IX, núm. 25 (958), 11-l4. 
Se pone de manifiesto el creciente interes que demuestra Francia por la lite-
ratura española más reciente, comentando la colección de novelas que prepa-
ra la editorial Gallimard, ya iniciada, y el número de la revista «Europa» 
dedicado a España (IHE n.O 28075; cf. también n.O 28076). - J. Ms. 
28268. ALEIXANDRE, VICENTE: Nuevas figuras. - «Papeles de Son Armadansll 
(Madrid-Palma de Mallorca), V, núm. XIII (1957), 41-58. 
Retratos literarios de tres poetas castellanos jóvenes: José Hierro, Carlos 
Bousoño y BIas de Otero. -- J. Ms. 
28269. LoRDA ALAIz. F. M.: Carta de Inglaterra. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid-Palma de Mallorca), Vil, núm. 30 (1957), 35-39. 
Noticia de la traducción inglesa por Pearse Hutchinson de tres poemas de 
Salvador Espriu en «The London Magazine», vol. IV, núm. 9. - J. Ms. 
28270. TORRENTE BALLESTER. GONZALO: Teatro español contémporáneo. - Edi-
torial Guadarrama (Col. «Crítica y Ensayo», núm. 5). - Madrid, 1957. 
338 p. (20 x 14). 
Colección de ensayos sobre teatro español contemporáneo, que abarcan desde 
Jacinto Benavente hasta Alfonso Sastre. Según su concepto de lo teatral 
-«sistema de efectos externos totalmente independientes de la constitución 
interna del drama»-, se hace un desarrollo de lo teatral como análisis social 
del teatro español último. Contiene además diversos ensayos sobre el tema de 
la soltería, don Juan y el teatro de evasión e histórico, y un análisis del tema 
de la prostituta desde Pepa Doncel hasta Santa Isabel de Ceres. - J. M. R. 
28271. RlVAS CHERIF, CIPRIANO; Teatro de América y España. - «Índice» (Ma-
drid), XII, núm. 112 (1958), 17-20. 
Notas autobiográficas de interés para conocer las versiones que el autor y la 
actriz MargarIta Xirgu han realizado en América de las obras españolas.-
J. M. R. 
28272. AGUILERA CERN!, VICENTE: España en la XXIX Bienal de Venecia.-
«Punta Europa» (Madrid), núm. 33 (1958), 134-139. 
Opiniones sobre la participación de los artistas españoles en la XXIX Bienal 
de Venecia.-I. l . 
. 28273. LA PUENTE, JOAQUÍN DE: Artistas de Ciudad Real expuestos en el Mu-
seo Nacional de Arte Moderno (Madrid, marzo de 1957). - «Arte Es-
pañol» (Madrid), XXI (1956), 291-313, 12 láms. 
Comentarios en torno de una serie de pintores manchegos actuales que estu-
vieron representados en una exposición celebrada en el Museo Nacional de 
Arte Moderno de Madrid. - J. M. 
28274. CAÑAS, JosÉ: Impresiones sobre el Méjico indígena. - «Arte Español» 
(Madrid), XXI (1957), 287-290, 8 láms. . 
La estancia en Méjico ha sido decIsiva para la orientación estilística y temá-
tica del escultor catalán contemporáneo José Cañas, quien expone aquí su-
mariamente sus impresiones sobre el Méjico indígena. - J. M. 
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28275. ALONSO O. S. A., CARLOS: El P. Nicolás de Melo, embajador y mártir. 
«Missionalia Hispánica» (Madrid), XV, núm. 44 (958), 219-244. 
Datos biográficos de este agustino portugués (¿1548-1549?...,.-¿1615-1616?) que 
ejerció su labor en América, Oceanía y Asia. Especial referencia y pormeno-
